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One Hundred and Ninth Session 
SOUTH CAROLINA ANNUAL CONFERENCE. 
-Condensed Journal of Proceedings. 
FIUST DAY-WJ<:UNESDAY. 
LH: trn'.'.f\ S. C. X ovEMBER 21, 189-:l-. 
(Jonferenf'e roTI'it•rn•<I in thl• Court House, Laurt'ns, S. C., at 9;30 a. m., 
~ovember 21, l8Hl, Hi:--hop ,J.C. KePnPr, prl':-dding. 
'fhe opeNing lll'lOt ion~ wert' 1·01lllt1<'tl'd b,Y the Bil'-hOJ). 
'l'he roll w~1:- ,•alkd, and oJH-' h1111<h't><l and forty-:--ix derieal nnd fourteen 
lla)· nw111lwrs rer,01·t-Ptl tJ!'P:wnt. 
E. 0~ Wat.sou wa~ rledetl ~e,·1·l'tary. vdth -w,, L. Wait, 1\ssistint. 
~- Lander wa ... l'Jp1•H•d Statistif-nl :-tpcretar.r with 'LC. Ligon and S. E3 
'.Zimnwrman, Assi~tant~. 
'flw hour (.If niPPtin,~ \'i:lS fh:t>rl l'lt \l: ,D !\. ni., a,ljonrnnH•nt at 1 ;30 p. 1w. 
Tlw bar ,,as fix1•tl to iudude th<' bar of tlle Cm1rt room and two seats from 
dlw saml'. 
Tlw Prt'si1H11g ·i,-:1der·,, rP_vort, 1rnminMing Committees and Boards, was 
:lffl'Sell t1•d a II d adopt t>tl : 
PenLI<:'. ·wo1tsH1r.-W. A. Ro~pr:-\ ,Y. l. lfrrhert, P. B. Connor . 
BIBLE CH'KI•;,-.L F, A1ukrso11, J. P. Attaway, }~. M. Mc Kissick, G. H. 
;Poo~Pr, .J, L, Ear. W, P, Harris, P~ .A.. Ifodges, 0. Hofl'meyl'r, C. V. H:1.m-
111101HI, .J. 1 ), ::..; l']:SOII. 
('.o:,,;n:1rnxcE lhL1\TI<,iNs,-'r. ft Herbert, C. E. Wiggim;, ,J.C. Stoll, -w. B; 
B:lker, R, W., Barber, K. B, Loy less, S. A. -Webt->r, T. P. Pllillips1 L. S. Bellin~ 
1ger, .r. (', l>avh . 
BooKH ,\~I) l'1<:n10v1<·ALR.-.J. 0. Chandler, C. IL Clyde, M. B. Kelly, M, 
:M. Brabham, RA. YonguP, 'l'. L. Rames, W. J. Montgomery,J. G. McCall, 
.L H. Boulvrnrr•, W. F. Googe. 







---------------- --·-----·· - --
(j :m~rcTES OF TllE OSE ncm1n:D A-SD ~INTH SES8IOS, 
Price,. J. S. Beasle~·, X. B. Clark~on, IT. C. ~trauss, L.B. Haynes, J. G .. 
('linkscaks, J.B. G11es:-, :,;, A. ~Pttles. 
M1~l·-rr:s.-B. )I. UriPr,,J. W. XPl•l~y, KA. Wilkt's. W. II. Wrotn,n, J. W. 
H11111bt>rt, W. II.~. Uarri:-i, F,. Xorton, A. ~I. Oordon, lL S. Hill, J. R. 
:-;tolH'S. . Ti-::.n•EJL\~c1-:.-A. J. Statl'orcl,,l. C •. Yong-tit>~ W. II. Al'itlil. .l. n .. Fril•rRon,. 
T. E. }lorris, ,J. :\1. Rhhlll•, R. II. J enu in gs, \V. A. < 'lydt-, II. I.Judy, N. ::-\. 
'i\l 1· I .end. ;\lt-:~w
11
rn.-.-\. J. ~tok1~s, ,J. L. Stokes, 0. A. l>a:rby~. ~. A. Wl•bt>r, W. A •. 
Ho~ers. ' ( 'ror othn Boards and ('1nnmittet•s see ·•Org-nnizntion'' p. :!, :~, -t.) 
IL I. Judy wns suhstitnted fo1• • .\. ('.. l>ibhll', la~· delt>g-rttP from Or:Hlgl'-· 
bur•'" Dh,trict, nn<l W. IL ~- Harri:- for J. ll. l':~rli:-;k, lay tklPgate from, 
"' . 
~partanhurg Histrkl. L. n. llaynes wa:- suhstitutecl for L. ll. Chi hi:- on pn•:-ent ~untlay ::khool 
Rtiard. 1\1: L. Carlble wa:- sub:-titutt•tl for J. W. Danit>\ ou Board of .Etlll-· 
<'at ion. l{pport:- an1l ('ommunil'ation:- from our y:u·ious 1•.0111w1·.tio11al intl'rt>st~-
werc n•ad antl rdPl'l'Pll to appropriatP eom111itt1•t•:-. 
'l'lw charadPl'S of :<lilwra11nuatl's allll :--llJ)l'l'1\llllll'l'arit>s Wl'fl' t•!rnmi1wd 
and pafst.·tl. ;\'anw:- of :\I. A. Connolly and "". 'I'. Cap\'l':s, dl'l'l'a~l•d, wt•re· 
referred to Con1111ittPl' on )r}t>moir1-. 
Qm·stions JO, 11 a n<l 2 wH<' ,·al kd u nd dispos<'d o(. (~e• ~on,1,•n,ed Min-
utes 11· 18, 1-L) . . _ A memorial fr<•m tlw I'il'kPnR Qnarterl~· ('onfpren,·e relat1n to .t1nw ot 
holdin(J" our Annual (.'onfl're\lCl', ·was rrall a11d luiu ou the tal,h' for futun· 
0 
action. Rev. J.B. W:\rdlaw, of the ~outh f;porgia Co11ft•rt'fl('l', Rt>\', A.G. Wnrd-
law and Rev. I>. A. '\'odd, of the Preehyt<'••ian l'lnmh, an<l \Jr. W. W -
Hmith, Pl'<'sid<>nt of Randolph Ma<"U<I ('olt<•gc• am! H<'c,•etin·y o[ the Uem•ral 
Boarcl of Elln<"ation, were i11troduced to tl1e C011i'erencl'. . . . 
,J. W. Daniel was i-ub:-;tituted forC. w·.crdghtonon B:ottt'11 o-f )f1ss11m:- .. 
c. W. Creighton was substituted for )LL. Carli,;le on Committ\~e of Kxam-
ination for foul'th year. 
€onference udjournetl with the tlo:sology aud beuellil'tiHn. 
------· ------·----
SECOND DAY-THURSDAY. 
LAURENS, S. C., N ovE..'\tB:ER 22,.1894'~ 
Conferenee met at 9 ~ 30 a. m., the Bh,bop iu tbe chaii:. 
Opening devotions were conducted by J. E. Carlisle. 
'l'lte roll was coiled. and twenty clcrkal, aud sew• lay, me8'bers not. 
present at first roll call, reported present. On motion, roll call was discon-
tinued for this session. The following subs ti tu ti on of alternates fur lay dcl ega tes w.as made : J • 
D, Eidson for C. D, Stanley, Columbia District; J. B. Guess for G. R. 
i 
/ 
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B~tes! Orangeburg District; A. ll. Cureton for M. M. Gaines Greenvil-le 
District. ' 
T!ie :?ilint!tes,of ye:-tl'rtlay':-; st•ssion wore read and approved. 
Bishop\\.\\. 1>11ncan g-rPe!Pll thP ( 'onfrrPnre. 
A pnyn offe_red .hy ,\. ,J. ~t~>kPs fixing 11 o'i·look to-morrow as a special 
or~l<:'I' 1or co11~1<lc>r1ng t !1P qw•st ion ol' P:;tablishi11g- au Orphanage, was sub-
!:'\t1tute<l by !ht~ followi 1i.~, 0Jl'1•rPd li_y .I 110. O. Willson: 
R,,.~:,lr,•il, That a.< 'ornrnittl'P of tlirt•t• Jff1•,wl11•rs antl tv,·o lay delegates bP 
~1ppmnt1•d.to ,·011,;11\{>r and l'Ppo1·t upon tlw PXpe<liPncy of estt1blishing, or 
rnaug-111'at111g- a plan to Pstallli":!1, a :,l.,thodist Orphana~e and lTM,pitnl-
botll, or 01w,-n11d, if ,;aid PlltPrprisl' 1wPx1wdil'11t, to report plan for sa1~e. 
A (·omn111nication from tl1P ~(·1·rt>lary of the O1•11Pral BoardofEclucation, 
and Rl•porl ~ from W otrortl ( 'ollt>g-t•, :mt! Coli:esbury ('onfl.•rence ;-;ehool, were 
read autl re!Prl'l'<l tot ht' ( '011frrP111:t• Hoard of Educatio11. 
D.R. I>un1·an was deded on prP:::eut Bonrd of E1lucation, yice S. B. 
LJ 01ws, de<'ea,.;ed. 
questions 8, 1~, and 7, Wl•re dis1w:-ed of. (Sl'l' Con<lensed :Minutes p.13). 
Rev 'I'. H. Law, Agent of tlw Amel'icnn Bible Society, andRev. T. J. 
Gattis, of the North Carolina Co11ferern·e, were introtlueed. 
Report. 'No. 1 of tlie Board of l\lis~iont-, a!l(l tlw Report of the Woman's 
Foreign Missionary Society, wt>re 1m•sente<l and ordered to the record. 
'l'hf' Bishop anno1mced till' followi11_g as the Committee on. Orphanage 
and Hospital: S. A. \Veb1..•r, A. J. tltokes, T. C. O'Dell, R. S. Hill, Be~j. 
Greig. 
Report ~o. 1 of the Committee on Conference Relations was presented 
and adoptNl. 
Rev. 'l'. JI. J,aw ad<11·essed the Conference relative to the work of the 
Amerienn Bibh• Society. 
The Annual Jh,port of the .Anu.•rican Bible Society w:is referrd to t,be 
{,'.ommittee on Bible Cause. 
Conference adjourned in usual form. 
THIRD DAY-FRIDAY. 
LAl:RENS, S. C., NovE:MBER 23, 1894. 
Conference met at 9: 30 this morning-, Bishop Keener in the chair. Open-
ing devotions were condui:te<l by U. A. r>arby. The Minutes of yesterday's 
session Wt're rPad an<l approve1l. 
On motion, tlw 1•kdion of th!' 1•ditor of tlw 8m1thcnt Christian Arlvocall' 
was made a spe(·ial ord1•r f111· t Iii,.; n1orniJ1µ: ilnnwtliately after the reception 
of the da:,;s to lw admilt!'d i11lo full ('olllll'<'tio11. 
Tlw rpp,11·1 of tile Eonrd of Trust1·1•s or Columbia Female College was 
read and refo!Tt'd to Board of Ed1watio11. 
Questions 2, an<l 10 ;yen• n•,·ai!t·d, an<l 'l'. Grigsby Herbert was contin• 
ued on trial, and ele<"tl'<i to local lh'aeons orders. 
Question 4 was dispuse1l of. (_t:ee Coudem.ed Minutes, p. 13.) 
S lll~TTES OF TTIE O:'\E 11r:sn1n:n A~n :SI~Tn Sf.S'!'f(l'.\', ------
lit(•port Xo. :l of ('ommith'P on ('ont'l'rPncP Ht>lations was :11\opted. 
Tht> following- Wt'rl' p]l>('f('(\ to st•rw on tlw Bourll of \lis:-ion:- during thl" 
vrest>nt ('onft>ren<'l' sPssion: 
R. L. ('oJprnan. vi<'P ~- ~I. Ri('P,,lr.: J. T>. r:idson vi<'e .J. II. Hniet: .T. G. 
J~nkin::; vi<·e ,J. :--. Cothran. 
I>. R. l>urn•an wn~ nppointPd :-Jwcial :-,t•crl'tary. :rn<l P. A. :\lnrrny anrl 
,1. I>. Crout. tf'llPrs. to takP tht' ballot for E1litor of tlw .,·(11rtha11 l'/iti.~ti,11~ 
_ldNi<'nf,. Thl' first ballot ns11ltPrl iu 110 t•l,·1·ti11n. 'l'\w s1•1•ond ballot rP-
sult.t•d in tlw t-h•l'tion of .1 no. O. Wi\J:.:nn. 
Th.- ~it-hop 1·alll'd ~- A. Wdwr tot tw l'liair. 
Ttw FPS:-ion of tht> Lt•gal ('onfrrp111·1• was ht>ld. A •• J. ~tokP:- in thP drnir. 
AftPr thP transal't io11 of t.\11• husim• . .:.:-: oft lw LP~al Co11ft•n•rn·1•. tlw :-t•1-sion 
of tru.• E1·<·lt>Finstil·al ('011frrPIH'l' was rP:-11nw1\, :--. A. Welwr in tlw 1·\rnir. 
l'ndn (J1wstion ~O. tlw ,•\dPt-:- of ( 'harl1•st\lt1, ('olumhia. ( 'okt>:-hury. Flor-
ent:P, (-;rpen,·illl• and ~ll\I'io11 l>ist rids wt>re ea\\t•ll, anll tlwi1· dmra('rers ex-
:uninetl and par1sP<L 
Tlw name,; of W. L. Pegnes nn<l !--. H .. I 01ws ,wr1• l'nlh>d. t lwir dt•ath :.u,-
uouni,ed. and tlwir nanws r;•fL'l"rt'<I to ('ommittt-l' on Yt.•rnoirs. 
Bi:a:hop Keener rt>s11nu•<I tlw <'hair. 
Conference adjourned in usual form. 
FOURTH UAY-SATUUDAY. 
T,.ff1rn:,;s, ~- C'., -SonrnRER 24, 18!1.(. 
Conference met at fl: :30 thi:.- morning-. Hi:-hop Kt>rner in tlw rhair. Tht> 
opening devotions were eondu(•tL•ll bJ .\. .. J. ::-to kt>:-. Tlw )1 inntP:- \H'Tl' rt:>a<l 
and approved. 
Question 10 was reC'nllP<l, an<l S. 1 >. Haih•y was elt>rtNl local dt>a«•on. 
ruder Question 20, the Ehlt•rs of Ura11,g-Pll11 rµ-, :-=pnrtnnlll:rg and. l'-nmtt'I" 
Districts WHl' l'allt•d, their l'har:1t•tpr:- exnmin,•ll nn1l pas~ed. 
J. :Marion Boyd was !'allPll, his dt>ath antHllllH'l'd, and his nunw rt'ft.•rrt•ll 
to ('ommit.tP<.' on Memoirs. 
The report of ttw Trt>u:-11rc•r of the Hoard of -~.lis~ion:- was presentett aJHI 
ordered to the rpcor<I. 
Abbt>..-illl' and Ro<'k Hill wt>r(' 11ominntl•ll for pla<'e of holding next se1--
sion of ('onfri-t>n(·e. R1H'k Hill wa"' dwsl'n anll the sdet·tion nuult' unani-
' mous. 
Dr. B:lrbt•P a<l<lre:,sPd tlw C'onfrrence. 
The rt>port of tht> Boarll of EthH'at ion was presented, and after diH'.nssion 
and some anwndment \'.-U:5 ado}ltetl. 
(He~ Report p 19.) . 
'l'he 13ishop !lnnounced the transfer of IA.nan llacfurlan, an Elder) from 
the Rt. Louis to the 8outh Carolina Conference. 
7 
SOFTH C.\ROLI~A ANNL\L C'ONFEilENCf.. --------- ~--On motion, it wu8 deeided to hold a1 , ' . ~---------· 
o'clor.k 'l'he Bisl l attt:' t noon session beo-inni n O' at 3 ,ro 
. . , iop requested~- A. Webt•r to . ,· o . o . ,o 
Conference adjourned in usual form p1e1:,1de. 
. \ . 
AFTERXOOX SESSIOX. 
P 
L;,nmx,,;, 8. C. Nov11.:x1BEP. "A 1894 
ursm.1.nt t l' ,. · -"'±, • 
W b 
. , .o a< J0Urnment, C'onfen•nee met at 3 ·30 this t't 
e er m the eh•tt'r '1'\iu • · a ernoon, S. A 
- ' • 1 ' opemng <levoti • 




were conduc•ted by J. w. 
' I lS O le IIIOl'lllll" · • · ·1 
Reporti\ ~() 1 o) ,i), "ll<I l t' ti J . ,.. :-;u;:-; on wererea<l and approved. 
• 1 -, • "' • 0 1e ornt Bo· • l f F' uud atloptP<l-tlw 'IJlJll'OJlt'l··1t1· . t (' . ,Ht o mance were presented . ' . ' oils o onh'renc·e Cl• . . . . . . . 
ted Ill opPn Confrrt>nc·e. ,uma111t:-s lwrng iilstr1b11-
Tlw ~ollowing l'(•poi·t:; \\'l'l'L' prL•sentP<l nnd ll(lo ' . . . . , . 
tl•e on rt•mi 11•ratH'l', RP wrl,,; 1 .1 , !' • , pt~ <l · Rl poi t o1 Comm1t-
Pnbli,:hing ( '0111111itll'(' 1<11· ~- 1'1 - ,rn;:,·' _ol. :--unday ~<'1100! H.oar<l, Report of 
' ,,<J// /I'/'/( I.., /1'1'/(I(" 11 t mitt(•(• PB -:\1inl'tl'.., 
1
~. H · 11 - 'r()ra e, an<l lh•p01·t of Com-
. '. •. · • , u· l'ports p. :.>1-:2:L ~\:, :_)i, 1 





.. ,_1.1-(111 1. (.' 1 
, ' · ·· \.I go, addressed 
. , , o ,o porta<rp 
A He~,non of ('onf Pl'l'IH'l' for M' . I , ,.. : 
in tbP Pre:-1hytt-rian Ch11rl'l1 'lt·7~i!1010tr1a ~l'I'\"!CP8 w:1:s announced to be held 
C f
. • ' ,iJ 0 -morrnw even111 :v. 
on e1 en<.'e adjour1wd. 
0 
FIFTH DAY-SUSD..\Y, 
. . L.ff HE?\'8, s. c., N OVE~JBE~. 26, 1834-. 
!he M~morial RerYIC'l'S Wl'l'l' lwl<l in tht> Prt>sbyterian Cl . ·h " 
this evenmg, A. ,J. StokP!'I in the <'hair 'l' , . _ nuc at. 7 :,JO 
d-tu-ted llv J. n• [)• . 1 . , • he opemng <levot10ns were con-
., , n, ,\HIP. 
Memoir:-1 of prt>a<•lwrs who had l' 1 1 . adopted as follows: l H'( t nrrng the year were read and 
Memoir of M.A. Connolly rnd bys A W b and .J. E. )Jahaffl•y. . ' . •. • e er-remarks by W. C. Power, 
Memoir of .J. 2\1:ll'ion Boyd rPad 'p· J T "'t \· . I • l ., • • , • .., o \es-:ema1· <•, by X B Clark 
:--on, J.B. CampbPll T (~ Jfrrll"I't a11(l J (' '-" . , ~ • • -
• , , ' • • '- C • • • t.Ollg'l((.', 
Mt•m(m• ot \\ . L. Pl'g"lll'.., r<"Hl 1)1.· .\ J ~t· 1· 
B (
' · ' ., · • • • • o \es-remarks by J. c. Stoll, N . 
• . )arkson p .\ M11r1"1,· 'lt1<l "I I-I 1., , • .. • • l , , t ..,.l • • 0():,4(11', 
Memoir of ~ R Jo1ws n a•l h . \\' \ R J h • . . • . . ) .. £ • og·t•r,~-remarks by ,v ,v Moocl 
• o n .At t:~WllJ', ,T. 1L Carlble, W. ~[. 1-farden S p H El' •11. _.d G ,' Wati-on. ' · · · ~ .ve , an :.-, I. 
lfrmoir of W T Caper' r(•atl ll . o \ 1. J · · ·' :.. ' ~ · " • >nrby-remarks by J M Carl' 1 
no. A. Mood, C. B. Smith an<l ~- B. Clarkson. . . ts e, 
The EerYice was eloscd with the benedidiou by .A. J. Stokes. 
, 
., I 




L.\eRE:--8, S. C. NovEMBER 26, 1894. 
Conferenee met at 9 :30 this morning, Bishop Keener in the chair. The 
opening den1tions were conllnl'tt'd by .Tohn :M. Carfo;h'. The Minutes of 
the Saturday afternoon sl'Hsion, an<l of the :-:,unday night :Memorial ~en ice 
were n•ad and approYt->ll. · · 
Tlw Bishop rppo1·ted ordinations ans,wring qupstions fl, 11, la and 15. 
Report ~ o :! of t lw Board of )l issions was prt•st>nted and ame1Hleu. A 
motion \o adopt t hi:; n•port was lost. 
Tlw rt>JHll"l ol' tlw ( '(rn1mittee 011 Orphanage and Uospital was pre:,;ented, 
and at'tl'l' amP1Hl111Pnt. wa:-- alloptt.•!l. 1 ~L'l' Reports p. :!~.) 
On motion. y,·. E. Barri• wa:- rl'ft•r1•pll to tlw ('om111itt1•P on Confrrence 
Relation!' fort IH· ~upt>rannnntl'll rPl11t ion. 
P. B. \\'pJI:~. \Y •• \, Pitt,;. R. (', Bonl\rnn\ :\1. L. Bank:-, ,Tr., C. B. Burn:", 
J. R. ~ojolll'nL•r, ~- A. ~ettle:-;, arnl \Y. A. K1·lly, ,Jr. were admittell on 
trial. T. ,J. (;att is addre~,~.t•ll the ( 'ont'PrPllCP on C'olporta~e. 
A mot ion to r1•con:,;idN tl1P n•port of tlw Hoard of Elltwation was lost. 
'flw rt'JH1rt of tlw Board of Colportage was pn•sented, and, aftl•r discus-
tJon, waf' l'l't'ellllllll te<L Jno. (',Kilgo. having bePn transferred to the ~orth Carolina Conference, 
bade the Confrrell<'l' ftll'L'\Wll. Tht:> following, offt•rL•d by Jno. 0. Willson, 
was adnpted: 
l?ex11/r1'i/, That Wl', as a Confrre11c1•, regret to lose Bro. J. C. Kilgo, and 
bid him (;oll :;pt'ed in his work. 
AppJkat ion for admission on trial, with a view to appointment as a Stu-
dent in Vnnllerbilt t:niversity, was rejected. 
'l'he following resolution, offert:>d by O. A. Uarby, was adopted: 
Re,-Jo/Nd, That we do not rl'gard the < 'htiHtia11 Sl'ighlwr as at all detri-
mi.ntal to tlw eirculation of our connectional and Conft>rence organs, and 
that we pra~· God's ble~;sing on Bro. Sidi H. Browne's good work for the 
establi1,hment of'' PPn<·c on earth and good will toward men." 
'l'he following reports were prt:>sentPd an<l adopted: 
J{pport or < 'ommittl'e on District ( 'onfrrence Journals, Rl'port of Com-
mittee on Bible Cau:-ie, and Report of ( 'onunittee on B,)Oks und Pf'riodicals. 
( 8ee Report p. :2H, :!-!, "li) Resolutions, offered. by S. Lander, regulating exchange of plans of 
charges were lost. On motion, it was determined to hold an afternoon session of Conference 
beginning at 4 o'clock. 
Conference adjourned in usual form. 
\ 
SOUTH CARO LINA ANNUAL CO~FERE~CE. 11 
AF'l'ERXOOX SESSIOX. 
p ; L.\.\;Rl<'.XS s (' X 
ursuant to· adjonrnme t (' f .•. , •. },, • OYE!lrn1rn 2G, 1894. 
Bisho K • · 11 ' on erern·e met at J. • ·I . p eener rn the rh·11·1· 'J'l . ' • o c ock this afternoo11 
. eruert. 'l'he :Minutes of th• . . ,-, c l'Y_o ions were r011<lude<l by 'l', G H ' . IP OJ)l'Ul}W I (. 
Re1)ort ,~ l JIIOl n111cr ,;t•~--l(llJ \\' l • ~~o. B of C'ommitte(• o11 (' 1· ,.., . ... ere rea< and approved 
super . . on ereJH'l' J{p\•1t· • a1111uat10n of \V 1~ B· . . ' ions, r-Pcommenllin(J' tb 
(j.,estion 1. WI . : . :· ''." ,., was n<lopte<I. " ,e 
. 10 ,llt a<ln11ttt'<l Oil trinl'.I 
Will, E. S. JonPs II J (' ·.!' " • ,vm: reopPnP<l and \V c G 1 , • • . aut It'll W J '-' l • .:,, ,OOl -
admitted ' · • • 011 Yl er :rnd W 'l' D ' . . . nnr·an wen, 
'I hr- Sl•r·oml report of th • B .. l , , as, ~oilowR: r oail of ( olportnge was presented and adopted 
llw Board of(' l . o porta_ge r1'spedf11ll .. b . . . 
Aftl-r con:--ideri11,r t ht• l't'fl! t· ·I. I J :rn m1t the tollowing rPport: 
C' ,.., >r v. !I(' 1 was 1·,. , · · 
no . olporteur be appointl'!l ,. . .. (' : u o11.rn1ttecl, we l'l:'('Olllmend that 
Signed. 101 011 ' onfrn•ncl' for the ens11in(J' \'l'"l' · t, -., ' ' • 
G. H. W Al>l>EI L 
'-' J , 
.~e<•rpt:u·J· Hoard of (' \ t · 
'l'lw followiiw . ·
0 
por age. 
,., appo111tmenrs WPl'" 1 '!'rust F1111<l • <. IlHH l' on Board of '1'1·•uc;tnn,• Bel' ' '· '- '-"', Ill 
H. ~f. :\foo{l, Pr1•si<IPut ·i., ·\ , . vie J "1 · ' ' < l '· • )f. ( hre1tzlwr•r• J ·F" C' • 
l' •• ;l. Boy(l cle,:ensl•d · \ J ' • f' a ,., ' •• ,. a;·llsle, Secretary 
'l'hP report of the Sl·tt. :t: ,.'1' ·, :--t ,t lord for H . . :\l. ~I.ood. ~ 
• , IS ll.,l ::-il'l'l'e( 'll'V , , read. .. · · ' • ,tnswenng minute q1wstions 
,, was 
I hl' report of th1• ]~on.rd of ('hur!'h L'xt .· 'l'lw Bi·l • 1"· l'll!->IOH w·i··nN:'''ent d I ' s wp a111101111ct•<l the J oiut Board . ,,. '., •. ·• e am adopted. 
(Hee Organizaliou p.--) 01 l nrnuce for the ensuing year. 
RPsol11tions of Thanks were ado Jte<l ,; , ... 
R1·:w/rl'rl Th·tt ti ti . l a. 1olhrn s. 
' ' ll' 1a11ks o1 thi•· C'onf hert•IJJ tendered to the dti~Pll. 1··'t1 ·. c•renee arL• eminently due, and ate 
tart !'i O 118 (•on 11u11nity fir ti · I 
'. y so g<'Iierously <lispPnse<I lo the m , I . . , .. <e<r c egn nt hoopi-
Ju,,,o/ r1'1l. That we 'ti'" 11la!' l l . e I~ wr:-; .111<1 v1s1tors of th-is body 
• ' ' ' P( Ill\( et· obit ""lf t · 
gregat1ous of the Pn,sbvtu1•1·•11 . l B .. ,,,, ion o the Pastors and co11-
• J ' ' 1 am ·1pt1st Cl I • 
use of their Cl111rehes a11<l t· • t·l ' . . . iurc 1es Ill tbe town for tte 
1' . · 01 0 ier courtesies · 
tl'Nolrl'<l, That we also l'xtend ollr thanks to . . 
the retlul'tion in rate~; to and f l ·, , . the Railroad Companies for 
R" / ·, l '' ' rom t ie (onfereJJ!'e. 
. ,.,011c, lhatwealsothankthePr . - .. 
tor the supJ)ly of lithia water ke >t otrieto_1 of the Har1·is Lithia Springs 
ence. l on l,HHl for the mernbers oftheConfer-
Signed. G. II. ·w ADDELL. 
, R. E. STACKHOU'E 
'I he following re'ioJutio p · :::; · 
"'Tlwreas the Pea~e So . ~1t~ oub ea~e Sun clay were adopted: 
c1e ies, oth m Englan<l a <l A . 
observe the third Sund . D 'n . rner1ca, have ::wreed to 
' ay m ecemuer (16th) a· p , ~ 
as the attention of I>astors d S 's . eace t,uuday; anll where-.· ,,an undays,110 1-.:.! , 
ers, is called to the subject, be it c o ,Jupe~mtendents and Teach-
Rc~olved) That we~ the members of the South Carolina Annual Conferenc(} 
' t : ; 
. I 
I 
'l', G, HERBERT, 
.J. W. HCMBEHT. 
sun II. BROW-XE, 
t.. A. WEBER, 
O. A. HARBY. 
J. c. YO~U 1:"E. 
't. E. MOHHIS. 
Resoluti~m,;; /',(mtu•11111t1torJ o! tht.l {l'tlHmia'l manag. ement oflth~ r:111r,J1·ll1 
l 1 F Beat,, wt-1•!! tabh1t , ,,.,, , 1,i·,.,t>,(l b~ Jno. O. Wilbon tlllt ,. • • ' , , .1,r11, , u,. ,J l 
'flw ;\lin11te,\ W('tl' rPa<i ttn«l nppro-.•p1 . . tl Prt>Rb'-·te--ian Ch11r<'h at 
-, 1- I' Hll'Ill'd to nwl't in w · ·' ' , On motim1, < on ere1we a1 ,11 - l the c\tt})ointments an~wer1ng 
. lwn Bi...:hcp Ki>1>1wr l'Pa{ • t • . 
7 :30 this <'Yt>nlllg, w . , . ·l .. ·t: tioned this year? (See Appomt• 
A)1 ·t· 11 Jl -where are the pn•a.<. M.1'::o to ,l ~ue~ 10 •• 
men ts p. 16.) 
Signed. J, c, KEESER: Pr.e,~idmt, 
~. o. W...-\T.8O:N, .St:..cret.ar'JJ, 
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III. 
CONDEXSl~~D l\fl"NtJTES 
QI the 8at1th Ga.1'ollt1a. )ln nual Go n feren<.le of thEI 7'.'lcthodist ePiSdOpa.l 
Ghuruh, 8otath, held at t.auren::., 8. G., 2e£innirlg noi'lemlicr 
21, 18C)1', E;nding noi,eh1her 2a. I8Qfl, 
I' < 
BJ8TT0'P J,C'. :KF.:EXl•;H, l'l'\•,d!lt'Ht, 1,.J1i °:) 
t,;, O. WA'l'~OX. ~er!f'eta:ry, 
Pu:-to!lJ,•p of :-;t•t·I·\'I al'y, B1•1111l'ttsVillt>. S. C, 
1, ffh11 (//'{ ad111ill111l ()// f 1•i11! ~ .... M. L Ha11ks, ,Ji•,;R, (\ BmilWaI'e;c, H. Durn~, 
JI. J'. Cnuthen~ W. 'f, 1)11w•an. ,r- S. Hoollwill. E. ~ •• Jones, '\V, A, Kl'll)·, 
/ . . .~ 
Jr., S . .\, ~Pttles1 W. ~L Plt t:,; .. ,J. H, So.Jou1'np1•; W .. J,~11yder, l', B, Wt,tk-1;~• 
2, ll'/,11 ,·,·11111111 "" t,·i1tl.' L, L. B1·t!L•11ha11g-h, (l>.)!,J. A. C'amplwlL R.A, 
t\•\\'. 'I'. (;t'ig'sby Ht>l'ht>i't, ( l>, ), ,I. Bow·rn:uf llol ly, ( l>.)~ ,J. Bal'!' Hnt1'iR1 Rus~ 
;:~·11 E. Mood, ,v, A.ug·1ir_;t11;, ;''1lnsi;eJwn11, Pi•tp:r )-;11,hs; G. Ethvin Pltokes1 
(P.)-W. 
l.. ll'lt1J '!I'<' tli!(r•rJJlli,, 11'1!? Xotw, 
4. l I !111 11 ,.,, 111/ 111 itt,1il i 11fo f111! ,·,1111//1·/ ;,,u ! E. IL H1!11khn 111 ~ G. F. C la1•ts1w 1 
,J. L Da11iei. U. M, D11Bo:4l', o. L. J111r:111t, (}).J, H. \\'. Henry, P. H, Ingrn-
ham, J, );, Isom, W, B, ,Ju:--111:;, .\ .• ~. LL•:·dey, W. H. Milll't'. E. K, Uoorr, 
Robt, ( · :'lil'lfoy, 1), ill. ::'lld,(•1Hl, .\. lL Phillips,.J. ,J.:·HL•Y~I'stm~ R. W, ~pig· 
her! T. ,J, White, W. B. Wha1•ton, ff. E. Wiggin,.;;,.-:lO, 
fi. Jl'/111 11,•r ,.,,-111/1J1ill1'1I .' ~mw, 
fl. _,,-l!'lto rtrl' 1·r,·1'irn/ !JI/ 11•111,.~(, 1·f,'ou1 utlu',· ('1111f1';•1'11!'1'.,!/Alla1J Madar'lnllr 
from thl' St. l,ouli; ('ohfeh.-111•p, 
'i. 11'1111 111·1' tf11, Do1r·1111H 11( 11,,,• 1/l'lt1·.; A.~- Bt'ullsoll, A. ,T. C1H1thet1, Jt•., 
C. II. ( ·1yde,. ,J. J), Ct'out •. J. ( ', ;p:rnn .. J. II. 'fhar'kl't\ W. C. Wlnn .... .,,i [Jotrn 
~fanning-, ,J. H, Copt•land aJJd ,J, )fal'iou H1r1ter·s failing· tu aJilJt•:u' bl..'font 
Hie <'on1mittee Were (·ontinu~•d in i·\a:-;s of thinl Jent'.] 
~. lll1u 1 t,·ur1,fi11f/ J1d111·/11'1•.~ //,·i' ,·l,l'!,·1{ ]Ji111·"11.,.' E. Ji,. De<''klrnmr G. F. 
Clark,\on H. )I. 1'11Bos1• H. W. Ht:-m·y, P. n. Ingr•nham, W, H. 1\iiller• 
E. K. '?\ioore~ I>. M. i\ld,e:>tl, A. R. l'hillil>,\, ,J, J, Ht1~~·e!1so1J 1 t. ,J. Whitt~ 
W. }~. Wiggins.-"--l:J . 
n. ll'hu! t,·u1·,,/i11u 111·!'111·/11';•.~ 11,·t o,.rl"ii11'1 I d1'tt1·011.~! :E. tr. l1ri·khnm, G. F, 
Clarkson. R. M. l>uBo:-t•, :-i. W. 1fr11i'.Y• 1', B. Ihgr•aham, W. H. )Iilier, E. JC 
Moore. l>. '.\l, )ld,t>(Hl 1 A. H. Phillip.,, j, ,J. HteYensun 1 'f. ,J. \Vhite, W. E, 
Wiggins.-12. ,, . 
10. IJl'///1/ /,J('ul JH'i'ue/1111'," 111'1' ili11'11'd d1111·u1,s? ~- D, Bailey, C. B, Bnt•ns, 
t>. B, lla~~Plto11,· 'I'. G1'ig'sln· Ilt!t'be1't:'S. )1. Jortes; ~'\. A, )fe1't'!tt. W. D, 
'Juil'l<. LB. :-,mith: ,J. u.· ~ojuu1·11er~ G. Edwin Stukes.--10.lr:•s;,1'.fi 1l'(1113 
11. Jr/1111 lv·ul Jil'<'ru·hrr.~ a/'/' 01'doi11cd dr'uto1111?' t,. D. Brtill'y, C. B. Bni'ns, 
. ~l'. <a·iwhy Herbert,-8 • .?lf. Jones,~\. A. )lei•ritt,W. D. Quick', I.E. Slllith, 
.- ,J. R. Sojournef, G. Edwin Stokes.-D, 
l~. ff l111t trar,•li11y J;i'•!od1crs a1·1· d!'ctnl c!de1·s? David Hurks1 E. w· • Mason, 
\t. C. )lonzon .. L lL -So\:1tHl, n. Al'thnr Philli1)!-\, .J. A. ,yhite, ~- IL Zim· 
\netm'.rn.~7. tB,O. H,>t•ry ll'n'in~faih•t\ toap1w:i,1• lwfore thl' Committe:,•, 
\'1US eo11ti:1ned in 1•\a:-1~• of fourth s1•a1•.1 
rn. li'/it1f tr111'r!i11!/ Jl/','(/(''/l'f",S 11;·1'11/'llt1it1i,/ (/1lt,·.~t l}a\'ill Hu<'kS, E. '"· )1:t• 
~on, 11. C :'.\fonion, U. H. ~ olantl, D. J., rthnr Philtipfh J, A. Whitt\ 8. H, 
Zim1nt>r1na1, .-i. 
H. ll'!t•1f /111•11/ Jlfi'{/{'iu'r.~ it,·l t'/,·,•f,·d ,-/i/,·1'.sY · Robt, G. Martin, rt..f 
15. H
1
i11tlfor11I jll't'Ui'ltlr.~ (//'1'/)/'ll11i,11·1I 1'1,i.·J•.~'! Xone. ff, s.:..1r-: ~- f·
1 
I 
16. H'"iw it l'i /111'11 u,I fl, i, 111 :1 rt ~ one. 
/17. lri111 1m' ~11111•1•111u11,·;.,,,.!,! B. Ti. Ar<'hi•r, "'.'-\. \Y. Attnwa~·.)L M. Fer~ 
gusoa:,J. :.Ltl'ion Ho~t•1•,.,..,{'. 1<:. ,\' annamaker,.-,.fi, , ' .,, .... ~ 
/ 18. IL, 1 ,,,.,, :411_u1•1·1rn:,·1•1',,/I I·. ,\nl,l<,\, .'.11. .. \tt:rn'ny. :'.\I. Ti. Banks.\\.}~. 
R:rre.~J. C. Bi~~ell, :--idi H. Bi' 1,< 1H• .. l. 1L < °ilrli!-\ll', .. \v. C:u•:-1lll.W. A. Clarke, 
✓ .A. ~1. ('\n•,•itZhc"t'~;]~. L. l),1HI .,; !L l', F:-anJ,.;, L . .'.IL lLt11H'1";'.A. W. ,Jad{~,011 
' ~impson ,J ""''" ,.;, I ,'i"d. • .\. It. !,,,.-:er,! ,. < '· Lu)·» I,· W. W. )[on<!, .r. A'. 
)lootl; ,T. .J. ~ ,_,\' il h,. I. .l. "S' L'\~ b;•1·ry. ·:L ,-\. l'ortt•r: \\'. C. Patte1•so11·; J. F. 





·/11';',., li•rr,• di<' I ,i11ri11:; ti,,, 1111.st !11'•!1'1 :'.\linton A. Con"' 
t'lolly. ,J. ~fot'ion Boyd. We!-\ley ls. P,•gaes! SamuL•I H. Jones. Wm. 'f. 
~O. .t ,.,, oil flu• 11rturl11·r:< l,/m111'fl','•~ i11 tlu·ir l!fl' mid itflirfrtl mll,1i11i8ii'1ti-ion I Caper:c:.-f>. 
'fheir nnme::. \\'<'l'e ealled one bt one in u1~en l'onfei·ence, and their d1r.racA 
ters e:s.arninel1 a11d 1,a:-:-e<l, 
11. 11·111,t i.~ t/11· nn111l1a <d /ucul 1i1·e,t1·het8 micl mt'ml1as in the serei-al circuit~
1 
6t{lfi<111,Q ,:,,rl mi,s.~io,rn ,d i/il' C,mfir1'nc11 ! 
Lo\'r.l pt'eadlt'r:s ... -... , .. , .......................... 160 
\\'hi te members ... -...... , .. , ... -.... · .. -.. -.•.. , •. , . , , .•. 71,360 
Color"tl membet, ... , ..... ,· ........................•.... . 15 
Tot-a\ . . . . ....... , , ..•. -. , , ... , ... -.•........ -. 71,535 
~2. Ho11' mr1n11 i,d1111.ts hare bel'lt /)(tptiZl'd during the yecw? 1,731 
~;). Jfo,c HWH,1/ udulix hart' /,an b1iptizr-d d11ri11g tlie 1fl'(tr? 1,281, 
~4. 1l'/i11t•.o thr 11w11l1n· ,!f Bp1rm·tli [d<t!JHl',~t 10, 
25. lflinf ;.~ t/,e 1/IW!ftrl' ,{( Hp11'orih [.;(rt!JI!:' 11"''1/l,ll'l'ld 698, 
~6. 1\'l!ui i.~ th1' 111111~/H:1· td ,'-,~•11dtt!f ,-.;diuu/x t 707, 
~7. lf/111f. it-: t/d n.11.1r.l1l'r o.f S1111tley 8r/iur,/ 1c,11·lu·1·Rf 4,969. 
'28. ll'/111/ 1.~ tht 1twHlll'nd :-;,uulay ,..,,r7,,,o! ,,1·11"1<'1',~t 41l>79, 
29 lf/111/ ,111to1U1i iH 11.e1·1•;.;Mtl'.1ffor thl' /;111,o·w1·,111<'il'<l 11rea<'ht'l's,and thewi£loW8 
ri11d 01•11l;11n.~ <!t' 1n•t-r!f'.11t1'.~? $1-l,5i8,70. 
30, ff!,al. 1,11s lil'l'n ,·olle<'lctl 011 t/11· .f11i't'rJoi11rJ a1·<·0,1nt m1d how has it ba11, 
liJ'l>li,•,I / ~WHO.BG. Dietributed in open Conf ei•eu<•do the several claimant,. 
<. See Report.) 31. ff hut h(!,• bWi conttil1vtfrl .f'Jt ;11iwsi'Jil8? Fol'eign, $8,750.05, Domestic, 
~8,003.27, 32. ffJ,at ]Wli 11cm rontril111rccl for chw•ch 1.r·e·nxiunl $2)023'65, 
S3, l\'lwl has been dow' for t1ic .·ln1aitC1H Bil1lc .Society? $151.00. 
34. What has been c-01.trilwted for tlie support id pi'csid inr, elders and preachc1'1J 
in charJef Prosidin~ Elders, $1'1,154.87, Preachers in charge, $99,418.46. 
\ . So n'h t 1 - · • a. ,a.~ been conlriba'Pd t' • ti 36 11.'1 t . ' U/ It' ~1l]l/Jll •I ,• 11• I • 'r 1a i.~ the w1011l11'r ( f' c• • • • ' I' <( >I~ li!JI," .' :t-1 i'',l) 1)0 ('/ 1 ) j"'HJ('l<'fl ,, J I I ,, • "'"' V u;rr· I <'<l(ficc.~! Number of 8ocleti/' • .. ~:/11, ~11' 111u11/,,·,· ,111d ,·.~ti11111tnf rnl11e of 
a ue, $8-18,075,00. :-, 1 • ~ umbl•r of t'hurl'li Ed'f, ,, · 
37 ll'f I · 
1 
H n,, 706. 
• rn is the 1111 l f · • 111 itr O ])11.~fol'al rl .. 
rw.nage.~ow11i'llhyth1'111! N~unb•' f _1a,ws,a1idtl1t·1111mb,·1·t111d1·al11' f 
167. Value, $2-1-i- 780 50 et o <..:h:n'g'e!-\, Hi~. :S-umber of p·u•: ii Jlar· 
:-~8. lr/ 
1 
• • ' • • • ~onages, 
• 111, rn the 1111mbr,· and ,.ulttr- ". . ., .·. . 
tr1ct Pa1•sonao'es 10 V· l . . .f r1,~,1 ,d 1111rw1wgt·s! ::S-mnbc1· of D1's-
39 l'' "' ' ' ,\ UP, $,l0,000 00 -
• • , /wt rn·1' thr• l'dllc ti. l . •. • 
, ____ .,_ (. /(//1(/ .~f(lffl//1(',0 ! 
.Endowment. 
Wofford College._ 
(!olumbia Fem·ile (' ii·······''····· ~100,000,00 
Woiford Fitt1·11\,. ..: :,o elge .......... ; c ·I' l _,. ,., ,.,c 100 : 00.000.00 
..ur 1s e 1< 1tting 8<'hool · · · · · · · · ·, · · · 1~.noo.00 
Cokesbm·y ~m't't:>rt•n<'e ~~-1~~~i · · · · · ·: 16,000.00 ------------------·' .:..:...:. _ _ :1,000.00 
,t}. H?erc slwll t/1<-' next .~c8ion of ti , .---.~-.-. - - - .. - --- . --
41. llhrNi a/'(( thi preacl11:1·~ :., . '. !dt c,o'.1.ft I l'/li'I' /It' hl'ld? Roek Hill 
' ~-Chli:ma t WI y:)ttr? S'-'e :\ • • ·. ,. • pporntnwnt~, 
~ti0,000,00 
•·· }S{a::.;i'i\:; . :. l 'l 
=-.,.; 
"• ." : ",•', ._' C ' • • •' • ' ',, , • :, ,. 
~ I 
_ .. , 
& 
,; 
~ .... J ~ 
----···-------------.----------···- __ , _______ .... ___ __ 
l\r. 
APPOINT~IENT~ FOl~ 1895. 
Naints of Ctarrgr.1d11alts h llalici. Nnmrrals !nfot, th, NmLbrr if Years on t\,c Charge, 
,r.H J JUJ~,.; T().\' l>JS'l'lHI '1', 
~ ,v. P~ l\h,a<lors, P, J;:. 
/ 
f Tratll'R\'il\t' .... I,. L BN1c11hr111a11 1 
t .,--(~lw~tt•rlit•ld ......... ./. S. hom l 
: 1,h•fft•l':-ol\ . . . .... :"'. J, n. Fl'ier,;on l 
•, B\111·k .. to1•\.. .. ,· .. ./ . ./. 8fl'n'i1,•u11 2 
/ ('(Jl\!•:,..,JJ(.R)' })}8TRl<'T, Ch~1•lt';;ton : /'l'rinity . ✓W. R, R\ehartl:-:.on :~ 4 ,, llt>tlwl ; ,J, A, ( 'i'ifton ,l 
/ :--pri Ilg' ~t n•l't ,1. L, t-,tukt•:-- •l 
. ,'('unilwrl:111li ..,,J.(', Yo11~11t•:) 
/\k('\t•lla1tdlk./.\'.'. ~{. Biwh:\11:tll :; 
,,,, ( 'oke:-;hlll'Y ...... -: . R. G, \'rice 1 
t,rl'enwo111l ..... -f A. H. Wat:-;on :l 
, Bt11'\.elt·,· · E. K .. Vu11r,· :2 
•· Humm1•;·dll1• · \\'. ;\l. [)u1wa11 ,, 
't:l'l'nwood ciJ•1·uit' W. H. Wharton :l 
. · ')\inet y-!">iS... . . .' .• 1. {', :-\toll :l 
., c. ·ypl'e~s f,. :\1. M('Ki".:il'k 1 
....-l-lt. (it'o1·g-1.',; .· A, (',\fn\lH•t' 1 
.;Oona\!\',; . . . . v,W. L. Wait 1 
, Ahht•,·i\h• . .-, . ll. W. Hayi- :I 
/ -~,u~edlh- _.,.,_ W. ,1. J/u.,.~11l,,•,111 '..! 
/ Ret>sVill(• :llHI :--t, f'aul's 
~.-;,,111,liol 1,y ',J. (', \Yekh :1 
• \ 'o\kton . ( ', 1•:. Wigg-in:- :l 
./ Round o. -· 1). }{. Bro\\' 11 :i 
/v,'t\\lt>l'boro . -·. B.. 11. ,lone:-; l 
-1'-lender:-;onvill(' /:-,, ~- Blatll'hartl :: 
1 .AhhP\'i\11' ('it'l',uit . /W. H, A1•iai\ :l 
. ~l1•<'ol'n1kk. . ..• F,. P. Ta,·\ol' 1 
,v 1,o\\'tHll':-;\·ille. . . .<. E, W. :\b~son 1 
, ,..,)lt. ( 'al'lllPI .... -(.. I'. H. /11!/'''' i111111 1 
.,pJ'in('l'ton .,.G.R.~hnt\'er 1 
vWaterloo . . . .4. J. <'1111111/,dl :l 
~ ol't h Edp;l'fkld. . -. W. W, ,1 ;11\P:- :1 
,,lltunpton and Pol't Hoyal 
'W. lL \\' ,•oton l tu1d 
- );ewtwny :-,tation and Cit~· :\li:,:;ion 
/.A, .J. :-,I okt>:- -J and 
" ,. · .,· H, ( ·. '.\1011:1,on .. 
,l .i.\llentlah• P, t\ Ki:-;tlt'I' :l 
./Black ~w:uno r. H. L, llolroyd :: 
.,,,;_ .\. Si'llft.~ . . . 1 
.,. ~ eWhP1·1·y Circuit .,, ,1. n. Crout t 
.K inartl':--..... .,.c. H. Pri(•tharll t 
, Ha1•dt1evl Ill' ;: . I>, 11 w:h :; 
.,,neaufol't , ,,J. W, 1.; il~o :3 
~ ::,\alnlla ... //~. l). \' augh:\ll 1 
/Butler\, .. /0, 'S, Ro11nt1•pe 2 
, · Tl 1~ ,"- Tl-: n I> 1 ,"-TR H' 'J', 
; }>arl,;:-vi\lP ... 1<:. A. Wilkes :l 
1'1'0:-pPl'i t y. . ... f D. 'filler :l 
O. 'f. }{armou, p. I~. 
.,, Chester.. . ,,. )l, 1,. ('at·li:,;k 1 
....- ChestPl' < 'jr('uil .. .,,·,1. t~. :\lahatfry l 
, Ea~t Che:-;t el' ./l{, ,\. Yongue 1 
t 'Rkhblll'~ . -:- ·w. ,\, }\pt t:,; :! 
./Rol'k H iH. . .. H. B. Brnw11e l 
v\:to<•\i. Hi\\ < '\r<:nit ... H. o. Jfri",.'I ·> 
✓ ~•forth Rod, Hill . •.\. ,1..·. l,,·~lir :! 
· Yotk\'il~l' . 1 ~. A. \\'elwl' :, 
/ B\a<•ksbm'g' · . L • ..\. ,John~on .\ 
~Hil'kor'.\i Urn\'t' . , . ./. If. 1'h,1
1
·k(I' 1 
1Yotk (~il•e.11it ..... lf. ,t. /'if/s 1 
1 Fort MHI.. . r.J, W. HumbPrt :! 
..., Van Wyck.... /../. H }lu,·ris 1 
/} ,::mraster. . . . 1 ,J. M.. 8tt•ndnian :! 
./ V.wcastN" Circuit,., / .. J. J., Hay 1 
Cl>J,l'JlBLl JJJS1'JUl'T . 
J. ,valtt\l· Dickson, p. 1~. 1 
Columbia: 
\\' ttshi n~tot\ f.treet 
- -✓W.W. l>anit>l 1 
1 
• • )la\•ion Stt'el'\,:: .P. L. l{il'.:on 1 
/Grt•cn :'.\tJ't>et a1lll Bt-ookJanil .W. l:L Kitton 2 
•. l;P~ington , ....... _,;U. J,;. ,'-il.i/,
1
•.~ :! 
. -1,e~inµ:ton Fork .. .'. . G, W. })a vis 2 
';1,evdt>(h\\e ... ,., ... _.,L R, P/,iltips :l 
: ; 1,eesvi\le. , ... , ... I .v. 'f. C. Liµ;on H 
\ ✓'.Hatt>sburg. . . . . . ... P. A, Murray 1 
k Johnst'l..ln:.,.,, '. ,R. E. Stackhou$e l 
,. 
I, 
t <. ···r 
\, 
·, 
---~. :.·:.. ![,..... ~--~-""~" 
... ...:""''~r :: n rrr~wa 
/ rnion. '' 








., ~orth La.lll't'HS 
/"·. ('. Power. J> • E. 
• ✓ ,J. W. Uunil'l / ~umter .. , . • · · · · . 
Sumter Cit~- )Ii, s1011 
/ ,· 1•. (J,-i!J,~'iy JI e,·1,.,:rl . ........... . 
TRA . .YSFERRED. 
'I I (' Kil•ro and 11. W. Whit-· 
/.Oil\.• "" 1· f'nf•l'-' 
:,\...(• 10 the ~orth ('111"0 111a .o ~ 
l'll('(I, 
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v. 
IlEPOI~TS. 
REPORT OFTIIE RO.lRD OF EDUCtlTION. 
R('))~rt No. I. 
Christian education is not tlPnominational bigotry nor ser,tarian pol-
itics. It is edncation fonndetl upon faith in Chri.c;t and llis Kingdom, and 
it selects Christ as the tr111! model of all human drvelopment. The church 
and Ht1~te art:' tht>rt•fore 11istingnbhed in their e1lu-cational ideals and 
methods hy all tlrnt :-ii'paratPs Christ's King,lom from (';1•sar'.; empire. 
'l'his distirwtion i.,; vital anl\ shoul1l he emphasiw,l a.mong our people. 
'l'his is r01Hlt•reLl espt·dally 11.'c:>s,;ar,y hL'r\anse of tht• much ado about 11u11·al 
education in :,;e1·ular schools. 'l'hl' dilfl'rl'lll'(' b•:t.\HL'n morality an1l C)u•:s-
tianit,y is the diiforetwl' b1•tw;•en mm·al ab,tr,wtions, an:l thL' atonement of 
Christ. 'fill• fir,.;t is hum:rn thL•orh•,;~ and !ht• :-l'<~ontl is lli\'ine po,w'r. Tht> 
chnreh ca11not. he sati:-dit•d with the s<i cal.l(•ll theoriPs of moral 1:1ducat.ion, 
but must insi . ;t. on a faith in Christ that brings :-;alYat ion. Your Board of 
Edu1'.ation woul<t 1 hp1•pforP, rL•mind you of thl! <langc>r.s lurking in many of 
the Pllur·atio11al mon•nH•nt:': a111I met ho~ls oft he llay. 
1t is with r0grL•t that \\"e nute till' nilj11st a1Hl tlll\,i:;0 nppropl'iations of 
t.he ~t.nte to free higlh•r t>duc:ttion. We bt•lien that :•n[('h a policy i:,; not only 
unjust, but that it. te111h, to p:wp?riZL' manhontl antl pt·o,luce pater11:1lif\lll. 
We thert>fort> enter our prote:,t ug,1i11~t the appropriatiolls of moJH:'Y ~·or 
free tuition anu other expensL•s as i;; doue at our Sl:1tt• College: 
Your Board !nu b~fore it a com·nu11iu:1Liou fr,n1 tlH• gc1:1~ral Ilo1rd of 
Education at ~a-~hvilll:', 'fc'lllll:'SSl:'e, setting forth tin• Jllll'p(HC3 llllll policies 
of the Jfoartl. Uy the authol'itr giveu us ard 111l(L•r the direction of the 
general Board we ha\"e PolL•cte<l from the Stmtlay ~clrn'.ll Boar:l ,•riiS.on, being 
one-half of the :;urpl11s r:.>m:lining t'rorn "Chil<lrpn's Dny" 1•olle<'tions. \Yp 
recommPtlll that of this arnonut *:}:i.00 be t11rl1ed over to the Confet·etH'I:' 
Sect•etary to m:.•1•t his cL•ric:111•S.Jll)ns?s an(] ~Tl.Oi) lw turnedor(•r to \Yotford 
College tl! bL• adt!L•li tn tlw Tllom:1.-, J.,un Fnud. 
\\;e abo ask the Board of Finarwe t·o apportion to the H1rious diarges 
i+10.l)0, the a11rn11nl a~!'.•,.;;p(\ 011 this ConfPl'L'IH'.e by tbP general Bo:rr<l of 
}Jlltwation. arul that a lll'W l'olumn Lll' a<i<letl to our nonferPn1·e blnnks in 
which i:,; ti, lw r,•porll't\ nll rnonil':-i 1\oilert:-!tl on this fund, th~ additional 
,~olumn tu hl• kn1l\\ 11 as (;Pnt•ral E:hl<'at.ional Fund. 
\re nominatL• Ile,. ( ·. B. :-imith as Confpn•11ee Secretary of 1:1ducation to 
:assist tlw g,·1wr;1 I Boa1·1! of Education in earr_ying forwaru this work in 
!()Ur ConferL•n1·t>. 
\Ve arr gla<l to have had with us Dr. W.W. Smith, Secretary of Educa-
tion, and highly appre<·iate his private counsel, as well as his public ad-
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tutes, and that the Board of Finan,ip be rt-q11estPd to nrr::ing:: for its colle.c-
tion. 
We ask tlw Bishop to m:tkt' following nppointnwnts: 
Dr. H. Lander, l'rt>sidt>11t of Williamston Female ('olJege. 
Dr •• J. A. Riel•, Pn•1-id,•11t of Columhia FemalP College:· 
I>r. Gt•orgl' W. Walkt>1·, Presitle11t of Pay1w [n;-;tit.ute. 
RP\'. C. B. :-,mil h, Prnfp;;sor a11d AgPnt or Wofford <'ollege. 
Rl'v. ?.lnrion 1>11rg·a11, .\:,;Pill or ( 'olnrnbia Ft•nrnlt• C'ollt•p'. 
lkv. L. F. Beaty, as:,istant to the Editor of Hu1Hlay ;-\<'hool Literature 
at NashvillP, T'entH':-;see. 
Respectfully submitted, 
D.R. TH'XCAI.;;-, ('lrnirman. 
JOHN' C. KILGO, •"'"aet11ry. 
RE§OLPn'ION. 
Re:wl1·ed, 'l'hat the prPaclwrs bl' r<1quire<l to re1uler all 1wf•essary as-
sistance to the Agent of ('olumhia Fenrnlt> Co!h•ge in <·olleding- the sum 
of $2,000.00 requirt•d for l'Ppairs on tlw buildings or that in:c;titution. 
(Sig1wtl) II. B. Bnow:·rn. 
,ve need to mag-11il',y the importnrn•p of more <'ardul arnl inklligt>nt J~ib!e 
study, an1l tht> Fll°lal'gin~~ pos:--ibilitie:-- of 011r Sunday Sl'!JooJ wo1·k. The first 
direct wm·k ()f the< 'h111·t·h 111HIP1·takt•11 for individual t~!tlturl' and salvation, 
is committPd to tlw Sunday :-,('}wol. 'l'he prog-re'.;s of IIH:>ntal training- Pn1pha-
:-;ise~ lllOi'P anti lilOJ'P 1111' valt1t' of til';-:t i11.-,tr11ct ion. The Churd1 cn11110t 
nft'ord to 1!0 Jes,; for t!H· training- of :--pirit autl con,;cit•n1·e. Tlw failu1·e to 
do this in ~·outh is so often an t'krnaJ failurt> that we a1·e for,·ibly urged to 
Pmploy tlw most t'lli,·ient 111ea11H possiblt' for this work, in thL• day of our 
grL•ate:;t opportunity. 
In the Sunday School, is proyi1led tlw 01wn 1loor of 11sl'1'11lth.'SS to the 
largt>:4 n11mlwr of 0,11· iwoph' who dt•siri:' to do the tH•arl•st antl n:or;t direct 
work for till• 11ph11ilding of Cln·ist's Kingdom. 
Our lll'11rPst opportunities ui·e our greakHt po::,:,;ibilitit>P., 
Our Sull(lny S1·hool workt•r,; are too numerous and too intelligent for us 
to be satisfiPd wit It any thing but the use of tlu.· most progressive metho<ls 
and tlw largest i't':,\11 !ts. 
We r· 1111 and Wt' 111•1N/ provitlP instr11ction of tlw highest order. ,ve must 
increasP our t-flfrierni_y. We must labor more earnestly for thp accomplish-
ment of the mission of the Sunday School to the home, to the Church, 
and to the Nation. 
'l'he manifold <"apabilities of this department of Church enterprife pro-
vides unlimited opportunity to carry ~n all kinds of training. Here the 
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iucuk.ate,l, the spirit of mis."'-ions fostl'l"ell, and 1\bow nil :\Cq11aint1\nN' with 
tlw Biblt• and a saxing k1rnwletlge of tlw Lor1l and ~nsiour.lesusCln-h,t can 
lw mndt>. 
Gt'1.•akr l'flil'll'lll'Y <•.an be secured hy th<• intro<lul'tion of tlw most npprove<l 
nwt hods of Bihle slt11ly, hy the ust> of Xom1al and supp\t-llll'lllal Bihk :-;tudies 
in advaw'l'd cla:--st•,.; anll lP:u•.l1Pr\, nH'elin~. and by hollling- llh,trkt. and 
.~nnual ConkreHl'l' ~11u.1\ay ~1·.hool l'onft•ren<·.e n .. ..; p1·0,·idell for in the uis-
eiplitw. 
'l'ht• Board offl'r the following· n•sol11tio11:--: 
:First. N1.solr,·1l, That till' Kunllay ~·-hool Board thro11~h its f'hait·man 
make stt,•nuous dforts to orga.nize an Ann1ml ~tak ~lll\ll:ty ::-\drnol ('on-
ft•n•1we. 
~l•1·.ond. /l,•.«olrl'd, 'L'hat special promin<•ncl' lll' µ;iven to till' ~un<ln~· Hrhool 
and Epwo:-th League worl{ in om· l>i:,tri<'l Confl'l°l'll<'1\ anti that a imitable 




"\V-e hnve long recognized the fad that t.lwre i8 n g-rC'nt dt•nl of dormant 
talent among the young people of our Clrnrl'h, whi<'h only neNls to be 
aroused. and uire<"ted in pro})l'r !'hanneb in orlll•r thnt ii m~)· become a. 
11otC'nt factor to the Cllureh in the a.e<·omplh;hment of her grt•at mis:,;ion t-o 
the world. 
\Ve art• glad to notl', that whi ll' in t lll' ho11111\s nf t.lH• ~outh Carolina Con-
ferenct• tlwre art• 1·omparatiwls few T.1•a~t1l':- organizetl, yt>t from informa-
tion re,•dvl·ll from tho,.;(• drnrg1•s wlwrl' tlwy lrnve bl'l'll faitht'ully triL•d, 
ttws are filling a \0111,!; felt want in 01tr Ch1m:.h, anll lmve prown wry lwlp-
ful to the pastor-,.; in their work. 
~o entel"\H"isl' has L•,er s11t·(·eedcll wlwrl' tlwrt• lrns not lwen a dl'termina-
tion to oven'.om1..• d i{lh-11 \I il•,.;. W hi h' ,n• :tl'l' r1!:tt\~· to admit that of 1w1~l•:;;sity 
it is morl~ difik11lt to :-;111•.(·1•,.;,.;fully 1qwratl' L,~a~llL':-- on circuits than in our 
towns and <•.itil'", ypt in \iew of tht• g-ooll that may lw :1<·1·omplisltl'd,the 
fl.e~dsof usefulness 01w111•d as Wl'll us t lw op\11n·tu11il il's of :--ol'ial, nll'ntn1 anti 
spiritual dewlopmPllt atfo1·dL·ll h)· l his institution of I lll~ ( 'lrnrd1, Wl' woultl 
urge a mon• 11l•tPr111im•1\ anti 1wr,.;i,.;tP11t l'fforl on lhl' part of tllt!· pastors in 
the organization of Vipworth I.1•ag11I':- in t'\'l'l"Y \J:tstora\ drnrge. 
Rt•})Ort No. 3. 
We submit the following financial exhibit~ 
J)r. 
.Amo mi on lrnnd ............................. ; ...••... $ ·39t OG · 
.Amount Children's Day collection •................. : .. · 198 51> 
.Amount Interest on Deposit •................. ::· ... ·.·.. 1~ 2~ . . . 
Total Dr ....................•...••• · ••• ~ .•••..... I 699 SS 
r 
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Cr. 
.:By Am~unt Paid Needy Sunday S 1 .:By Exp~IlSk'S . . . . . 'C IOols . ., ........... $ 274 04 
.By Pai<l Bnrlwr &. ;,;ilitl~ · · · · · · · · · · · ., · .. ,. · · · .. -- · · ·.. 1 85 
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E.T. HODGES, Chairman. 
REPORT oC the ('OM:.IITTEE on BOOKS nnd f'EUIODICALS. 
We ~ould har{lly on-rPsti11i.att• tlw value -Of our C'hurl'l1 Jiterat 
.agent rn thp uphuildi11g- oft lw < 'h11r<·h a11<l i11 tl1"' "1 . t· ' ure as an ·,.y I ' , s,1 ,a 1011 of men. Mr. 
es ey wrol<' Jlltl('h and 11:--t•d 1111• Jlrl'S:-- f1·r•PlY an!\ " . ,,•,, . 
matt Pr of · 1 1 • · • ' ' ".is a:,:-,luuous m the 
n,'('ll ;'.· int; r1•i1_:..;imi.-; hrnlks and (l{'l'iodical:-. His J)rea<•J101•s l 
J1elrt•J·~ K'l\\' th t . ' . ' an( '. ··'.: . t' 1111pnr Hl,('l' nl t IH' \York. and de\'Otl•d mud1 of their t" t 
:the f\J~t1·1b11t.1011 ,if t Ii,• l i1;•rai 11n' or the ( iwrd1 une o 
1'he t•stabli.-,lli:H·n' 111' ,1 .. 11, 1· • · · · . , , , i.i< t:·,ll Jil t Iii,.; eom1try by th, f· tl ., • 
Jarg·ely <lu, 1 · 1 • f 1 • . ~ a H:'J:-; "as - . • < o t 11:-; a•·, and tht• p1·qwt11i1-r of llw l\Ll'lho<li t Cl l ct 
·pends upon , l· f , •· " - " .• rnrc 1 e-
. , ,.,,· :--:Hnt• .ad, I'lH• d1ildre11 of the l'ln1rl'l1 m11:-t bl' irnkctri-
.nate<l, and our 1wopl1• rnn,-;( IH• in:-;trn<'lPd 'l'h• f·tl . ·I '· h \ • •.o • I ' . . . l ,l lt:'J';-, ~llh mother:.; IllllFt 
. c pt l.,ll,11 ,•r, ! .hat it 1:-i as 1111wh t hl.'ir d11ty if ' t 1. -<Ph'J J · I · ' 10 mon·, o supply their 
I { l'PII wit I wliolt•·:o.me food for tht•ir lllill(Jt'> nnd ,-;J)irit..; ·1~ i't 1·. ·1 f l 
:ind • l t l t I · l · ' ' ' " :-; .o eel 
< o 11• wir ioilw:-. 'fl)p~· mw.;t Jw m.ade to ,-,ep tl1·1t· 1." ,,·1·11 l 11· fr tl . l. . . ' . u.J I- lO { mo· 
om ie1r c nl_uren t~1e necessary lll('fls of intelleetual an<l spiritual devel~ 
















24 l\II~CTES OF TilF. o:-.E Ill':'\Tlll~D A~D :'\T~Tll 1-rns~r:">:\', 
'1'11' .. , . TIJ•1r \W ,riil 1~:-0\"idt' our ~;undny t~drnob wirh l'att'-Rl'l,11lri•d, · II '- • ' l ' t} 
chbms suitabk for infant:-:, and :-:pt•ciaily with a ca.techi:-m tt•a<· 11ng w, 
,,~.loctrines of tht> Chmeh. 
C. ll. CLYDE, Chairman. 
J. C, CI-L\~DLEH,. 
Secretary. 
R~PORl.' 05'' IJO;iG.D OB.;, ('.OLPOR l'A..GE .. 
·, l . ti l f }Jon,;u<:r- rt•port ~ 
The Board of Coiportagt' n.•sp~ctfully l,ill )!lilt u O "· ~ . 
After considering· ttw n•pol"t ,vhir·h was t"l•<·on1U1ittt•d, we r:eommend that 
110 
Oolporteur he appointt~tl for our Conft11-eueP foi- th~ t•nsumg year. 
G. II. W s\ l)l>ELL. Sead(ll'lj Buard. 
-----------·------
BIBl.E CAUSE. 
rrhe Committee 011 Bible Cause would respectfully report1 recommeud.ing; 
the following for adoption by the Co'ftference ~ 
SOUTH CAROLINA ANNCAL CG'.'IFERE~C'E. 
'l'he South Carolina ('onft'l'PIWP, in vh'w oft hi::' g:·,•:1t p:,~'Pt,! id ,,·nrk \Yhh·h 
the AmPricanJ1ibfe ~ol'il'ly is t:oing for u,; i!l tht- <'aH:-e \·f E\':lllf~t>!iz:,tinn 
hoth at homt• aull ah1·uad, and o:!r lll'JWll:h•w•p uyon it i'or tl!t' trnn:-lntinn, 
printiug- and cir:·u!ntio11 of tlw wm·d of C-l1:d. IH•:~rtiiy l't':<pond to tlH• 1Hi-
va1H'Pll position taJ.:t>ll in rq{al'd to it hy on1· la,;l ,;t'!lP,•;11 ( '\lnf~•r,•rn·P. 
And WP therdoi·,· l!i'µ't' o:;:· JH'l':vlwr.~ to c:u·i·y o:it in lt·t!p:• a!lil in :,;p;r;( 
tlw p;·ovisioll:; tW\\' 111adP ill out· I>hwiplillP fnr pr,•:,t>llling t:it• \;iblt• ('::U:--t> 
1,IJ(l 1·ai:.;i11g- <·nil<'ditm,- !'or i! in all um· ('hurch1•~. To t !Ji,- ,•!llhn• :;d\'h• 
I iiat l'Wi'Y pn•,~'.·lw1· ill r·llai'g<' tnb• pain-: to a<':[ilnint hini:~t•!t t h,:rnudil\· 
,,ith tht• work d tll<' _',I!lPi';,•,rn Bibh- ~•<WiF!,Y by prm·nrin!; thP tH•c,•,-~nr~-
litt•r:1t1m· fron1 tilt• Pi,,trif't ~1qH•r·int<•i1d<•11t iii t•1·1h1· th:,~ lh• nwy intt•i-
lip•ntly and <0 ffp,·t,ial!y prt•::Pnt thL: 1~••p11t ,•a,1:-1• t1i his Jl\'oplt• a.id ·inspire-
! hPir lovt> and z1·t1I for it. !>al'ing the pa::f ,Yl'!ll', 0111~- -L! ont ot' 1:--j of -ou_. 
t·~rnl'.!.(P:- ban' :'.<'lit in c:)nt;·ihulio11:,; to tlw Amt•ri:·:rn Bi!,lt> ~1:1·11•ty, 1:n:I 
tht"!-'t' amotmt to ~1~0.70. 
'I' I . 1· • ' I l · 1 . · I · 1 • liS \\'i' ('Oll.P:',; 1:; l',lt WI' :1 JHlOi' PX ll llf ot Ol!i' Zl':'. Iii ,Jl'li:\11 t,r :~() \i't'i'thy 
n ,•atFi\ bnt WP hnp<' that h,•1vaftt•1· :•(-llPdi•.'!l:' wi!l h• ~·t•m·1·:\l ,\lid <'o:1tri-
l:11tlmi:; llHH'(' rtwi',11. W,• t,f"I' :'~Tatilll'ti t.i ll'ar;I l'ri.!11 t!H' l:,,;t .\nnunl 
f{t•po,·1 of Amt•rit·nri Bihll' ~;rn·iet,r, that it,-; ,,,-o,·k hn:,; 1wt ~ufft•i',•d i\11• iae!" 
of fund:--: hut t l!ro11gh 11nprP1°Pdt·ntPd n•1·l'ipt~ from h•;:·a1-il'~. t lit> i 1•,·a:-ur:,-
0\' tlw ~o<'iPiY ha:; lwt·ll a1!,•q1;,1tt•I,\ sapplIPll \\·ith IIIP:ttl,- to m:;iut:!in the 
\Hll'k in hoth hollH' alld foi•t•ign tit•ids. \\'1• 1·,Joict• to hnow too ih:,t t!{t• 
:,-;!'riptur:•:0 •. in who!,• o;- in 11a1·i, hnn· h,•t>n li':rn,-;l,ltt>tl into 1w:u·l~· ;'our hun-
dred dialed;-; Hwl lang!la:;••:. TiH• work o!' ti·-111:sh:ion i:- :,;tiil g-,iing- on as 
11i··e<it>d in :l:b:;i01iai'Y fields. 
'l'ht> Sodl't y ha;-; ali•pndy l'i l't'!i latP<l o-;·t•I" ;\;,:,C,)(),0'.\ll t'!lph•:-- \\i t Ill' :-,t•riptt!!',•:-. 
1!nd is "tili pri11tingnnd l'i1':·11!ating tht'l!l :it thl' rntt• of lll':,rl~· n mi.lihi,1 
:rnd ;1 half vol t!m,• . .; :t y,•;1:·. l n :iii I lL· ,;, t l!l n ::; ; w,• ~-lr;' th 1,1 ~{ ~ t,l U,d, ,!ml 
t>Xll'!Hl t·o11gratulatio1i:; to tlH• :--1widy. \rp i\'Ot:l,i t•,:pt•<·iaiiy l':!1! :!llt'll:ion 
of all our ~,lini;-;tl'i':-- alld pPopiP t1l till' 1·omin11t>d pfforis d tb· } .. merh-aa 
BiblP ~;<H'it>ty to ~:1tpply tlw BibiP to all t h11 1•l!il!lr,•n of 11ur !n1u!,:rnd ib H'l'Y 
libt>r[d offPr le ;-;pll Bibh, to s11eh as haw noHP and (':lll re;!d, fol' om•-lmlt' 
the ('Ol'\t of mairnf::ct111·e. 
Let our Prt'11t•hp1•,:; in f~harg1• l'IHfllirt> how t lw chihli"\'11 or' tht•ir- SmH!ny 
~ehools rrt'l' supplh•d with Bibh•s n11d promptly :irnil thPm~,•iw:- of this 
gt>nerou:, off et· by applj'ing tot he I>i:,;trit'i' ~u1wr-i11te11-it0 m for t lw Hibli;,•s. 
tH•ellP<i. 
Wt> rpconmwntl that aH om· pastors as far as 1H1wti(·:th!t• pi'l.•,-,•11t th,• Bible, 
Caus,• a11tl take up c.nlle<·.t.ions for it during- tht> month or ,llllll\ nmi thl.'-
colkPtions raised lw forwarded at once to Rt•v. •r. H. Law, D. n .. IHstriet 
Supt>rint1~mleut 1 Spr.rtauburg, s;o. 
• 
J. F. AXDER~OX, c1,(if·rmau. 

















































Z6 MI.'.1,UTES OF TUE o:-rn m~'.liDRED AND NINTH SESSION, 
----
RErORT 01;- THE ('.O:UJHTTEE OS TEJIP!UlA.~CE. 
Your C'ommittPe lw~ Jl>an• to submit tlw following r(•port.: 
,ve think ,n· may :--afrly a:--:--unw that thl• tl>mpl'rauce n•form is one of 
tlw great movl'llll'llt:-- in tht-> ('hri:--tian world of to-1l1ty, lt:-- importanee to 
tht> soeial, indu:--t rial, pnlitil'al anll rl'lig-ious wl'lfan• of :,;rn•it'ly can hardly 
be ovN-e,-ti111:ll 1•tl. Tt:-- t'l'it>rd.-- hH ,• not al way:-- work1•1l t og,·t hl'l"-pl•rhap:'1 
han• not alway:-- workP<l wi:--l'l;y---yet all the :,;ig-n:-- i11(li1·atP that tht:' 1·au:--P is 
making sur11 and !-tt•tHly progrPss, Publfr opinion i:-- 11n11ii:-:1akabl~· oppo:-.(•d 
to thP traftk in intoxfrant:-., anll to tlwir u:-;e a;-; a h(•vt•rag-,· :_ whik tlH• drink-
ing 1·usto111s formerly sa11ct iotH•<l by gooll :,;ol'il'ly ;trt• ;-;Jowls pa:-;,-;ing away, 
anll the :-wutinH•nt in favor of total absti1wn11P i::; iiivrl•a:-ing-. Tili:-- Sl•nti-
ment ha:-- bl'PB nl:'at1•ll and is :,;u:-;tailwd aull inerl•a:--l•<l hy di;-;cur;~'.ion and 
ag-itation from a ('h1:i;-;tian:,tatt<lpoint. An enliglltl'IH'<l {>uhlfr consl'il'nce 
must he looked tons the• !'!iit•i' support of this 1'.aUSL': for \Yithout this legal 
enactuwnt can hav<' no lwnPficial t•tfed. Lt•t the Church th!'n unhe:;;itat-
ingly a~"'lllllP her high 1''-'SJlllll:--ibility as the director of thh moVl'lllL'nt aml 
}et it b1• kept on higher ground than that of any politi<'al party or dique. 
1,~t temperan1·e literature of a pure and healthful charadPr be i,;catt.ered 
broadca:--t over tlH• lan<I. 1.'.·t our young people 1J<:' taught tlwre i:-- dangel' 
in tlw fa:-cinati11g cnp, a111l l.w Pll<'.onraged to form a:-;sodations among them-
selves for tlwir protl•<·tion from this devouring plague and for the re:-;eue 
of those who hare• fal!L•n. Let pastorlil vreadJ. and JC'cture frequt->ntly on 
this subjt>l't, and let the L•xet'ilent Jaw of our Churd1 bl' kindly but lirmly 
;dmini:--tPred, Fiua.lly let us a:-- Chri:--tfaus not lw discouragt>d in this work, 
J.et us be true to our traditions and to ourselvPs, and tlw day will surely 
1.·onw when we 1-haH spe this monster eYil of i;trong driuk bauished from 
.our land • 
Signed in behalf of the Connnittee. 
A. J, STAFFORD, Chairman. 
REPOR 1' OF COJUIITTEE OS 1'1l~UTES. 
tt Your CommittL•e Dn Minutes beg leave to submit the following report: 
We have examined the accounts of the publishers of the :Minutes of last 
year au<l fiud then eorrect. 
'l'he Treasurer's report is as follows; 
Received frorn Charges •................ ,,,, .. ,., ... , ... $880 41 
Rec~i ved from Legal C'onf eJ"ence ....... , .•, .• ..... , ... , .... • 20 00 
$400 41 
We nominate Revs. E. 0. Watson and S. Lander to edit and publish the 
){inutes of the Conference, and recommend the publication of four thous-
~nd copies. 
We forther l'ecommend that six hundred dallars be assessed upon the 
Charges of the Conference for publishing the :Minutes of ne~t year. 
Respectfully submitted. • B. Y. GRIER, Chairman,. 
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REPORT Ol' PUBLI§IIIN'G (,'OJDIITTEE. 
The Publishing- c;immittl't> of T/11' 8uuthel'II Cliri~tiun Adl'(Jculi' beg leave 
to make the following- rPport: 
Our papt>r ha:-- lwl'll lv•pt during- tlw ypar, up to the high stanllard of 
excl'lle1H'l' that ha:- ('haradt•rizl'll it in thl'past. In itsabk:NlitoriaLman-
ment, antl in tlw titw 111atPriab usP<l by ::\lr.<'alvo, the publisher, the paper 
ha::; llll'l'itl•ll anti won thP approval of our 1wop!P. 
The ('.ireu lat ion, ,dii IP not so good as we could desirL•, still continues to 
be good. 
'l'hl• royalty a1·<·rn111t ha~- lH'l'll audited and found to be l'Ol'rect. · 
'1'ht• ('0111111itH·l' rt•minds tl11• ('011i'Pl'l'llL'l' that acting under its order, 
anll lwing llul,v notiiil'd that tlw joint :--tlH'k company,organizl'<l at the last 
session of thP ('onf1'l'i'lll'l', would not lll' ]H'l'par,•d to arrangl' for the publi-
cation of tlw papPr, t hPn•upon atl\'l'l'ti:-.e<l for bi<l~ .. 
~PVPl'al bid:-- ,wr1• n•1·Pive<l a11d aftPr can·ful con,dlleration of till' same, 
that of ('.oJ. .J. A. lloyt, of (~l'Pl'll\'ilk, ~.(',,was ll('l'l•ptell. A contrad, sim-
ilar to tlw om• 1111dl'l' ,vhkh '/'lie ,ldrul'/111, is now published, and in the 
judgnwnt of your <·0111111ittee better in some of it:-- feature, has been llrawn 
and pro1wrly sig-nl'd, 
l'IHlPr thi:-- new contraet T/11• ,lil/'()1'11/I' will, after tlH• fir:.t rlay ()f Jan-
U!U')', lt-1\li>, bl' for !'om y1•a1·s publishl'<l in the City of G1·eenvilh•, ~- C, The 
publishL•r is n•q1d1·1•<l to giH· a bond of $H,000.00 for the faithfui 1wdorm-
aneP of the co11tral'L 
'flw prea1·hr•r:, an• ph•dg-l'll to work as agL•nts for thl' paper in f;olicit-
ing s11bs<'riUl'l':-- a111l obtai11ipg renewals, for whil'.!t they are to receive a 
commis:--ion or ten 1wr <'L'nt. 'J'lw publisher is to assume all risks, to bear 
all L'XlH'llSP:--, 1111•.!111li11g- till' salary of the editor, and pay over to the editor 
each Far a royalty 1-f $"100.00, 
Res1wctfully submitted, l,, F. BEA.'l'Y, Chairman, 
REPORT 0~ Dl~TRIC'I' CONFf.REN!E .JOURNALS • 
We have L•xamined thl' Journals of all the Dititrict Conferences, and 
report as follows : 
Ciiarles/011-'l'his ,Journal i:-; well an<l accurately kept, 
01·anyel111ru-'l'llis ,Journal is almost perfect. 
,','nmter-'l'his .Jo11rnal i:-; L'X<'l'lknt in all respects, 
Plorn1c1•-'J'hi:-- ,Journal i:-- \Wll and rn•atly kept. 
8partm1/111!'!f-'l'his .Journal i:-- WPII kPpt. 
.i1forion-'l'hi:-- ,Journal L, l'X<'t'lll•utly kq1t. 
C,l11wnl1i11-This ,Jo11rnal is 1wat and correct. 
Chee11ril/l'-'L'hi:-- .Journal is wry WL'!l kPpt, but needs a little more care-
fulness of the ~l•(•rl'tary. 
0Jkesbur!f-This ,Journal is neat and well kept in every respect. 
Chester-This Journal is well kl'pt with the exception of some erasures 







·, . .. . 
·\Ve r,rt> mud1 gr:itint•1l to ~l'P tht• g-rt>at impron•m,•nt in ,,ur .1ourn:l!"' 
made since t!w plan of our ani1trnl inspection W:\$:\llopt...•,t.:ultl w,• t>~rn;.•s.tl~· 
urge our 8.:•<'rt•L1tks to ~trin· to n:akl• thi~ work 1wrft~•t. 
,l. E. l' .\ H 1.1:::--1.E, C\t,i'r~,w. 
To th:' 8:1:ith C1;·,,fi11a .·l111111 ,1 CJ11p,·,,1c,·: 
\\'t>, tlw 111:dPr:--ig-1wd <'\llllmittt-P. appoint.•d by thi-:- l~}tly l\\ nm~i,l'l'l" 
fiw ndvb::i.hility ,.f i!1aug-urati11g- a mownwm lonkin~ to tht• t•~t:\hU~hin~ 
or an o;·ph:rna;2.·,,. or an oqihanag-,, anJ hospital. umh•r th,• ~u;.1,k .. '~ of ,,u'r 
( 'onfrr,'il('t', lw,:.;· lt>.1 \',' to i'c:'l'OlllllJ~•!HI t ht- pt\$::-.'i~' bs 1 hi$ c,;nft•:"'l•Ut't' oi 
t !lt' rol!w.ving- rv:,olt!t io:i:-:: 
N,~•,lr,·d 1. That it i:- i11t•~~pc•dit•nt to umit-rtakt• !l\\W tht• t'~t~hli$hil\~t\f 
:,aid iw:-:pital. 
:!. That Wt' 111·oee,•:! at on<'t' to pr•>vhh· fl•r ,:1.id Orp!,~n:•~•. h\ lw ,•:\lh-il 
thP ··E 11w,,rrh Urpl1anag-,•." of tlw ~outh l':1r0Hna l\•:1!~'!'t'!H't'. 
:l. Th:i'. \Vt' ht>:'l•hy <'011:,ti.i !ttP :! r.o:1nl of Jbn~•~•.-,.. f1.,r ~,M lh'-ph:rn-
qn-, con--i:--ti n~ ol' four <·h•,g-,vm~n am\ t h,t•t· hl:pm•n. \\::h\ ~h~il ll.\\'t' ill\•Ua-
r~· p~iwer to locatP, ari·ang-,· for, and t>:-tilbli~h ~~hi (1r1\ll.·rn~~"'-', tlU ~ud1 
"'·nh' ::,- tlw~· rn:ty ll,•l'Til a<ld:~alil,:>: antl that tht• folh,wh,~ n:un,"\l ,•h•rgJ-
ll!~-11 and laym~·n ,·,m--tirntt• ,-:ii<I Boar.l or ~•lana~,•,_..: 
A .• J. :-;toki•", :,!. 1L Hrahham. (;, ll. ,·;:nht.•ll, .1. F •. \1nh•r:-,,n, R.~ Hill. 
1.. D. ('hiltb, and Yirgil C.Oihblt•. Tht• ,ahi R~\,."\l'\.l ~h~H ,,,,mplt•~t• tlwir 
org:rni;:atioi1. and :-hall h:l\'t> }lO\H'r tn till t\ll \·,t,'.¼IH'!t'.:- tk\l maJ ,~·cur in 
the intt•rim of th~• ( 'onfl•l'c>rw,•s. 
-!. That PWl'S pi'c>a.-J11,;• lw r,·quirt:'d to prt• ... t•nr tht• ,·kdm$ t\f t ht' 1-:in,·ort h 
Orphanage to PH<'!l congregation anti rnkt• s ,•l)\h."'-•ti,m for tbt' u~• \lf tln• 
Orphan:1g-P <·ommi'-sion llut'ing the t·oming yt.>ar. 
~ _\. Wl-:~n-:R, 
.\. -l. :::-T,)K!-:~, 
1·. ('. o-n1-:1.1 .• 
R.~Hll.L, 
Rr:~.l. C.~RF.H.}, 
jt~f JlEPOBT o:_"01N·r_Bo.t.RD n:uxcE. 
RP.port Ne. 1. 
The Join•: Board of Finance, South Carolina C'-0ttf~NmN\ in account witb 
Bishops' Fund 1894. 
Dr. 
To Charleston District ............. __ . ____ -- • -- ____ . ._$ 19G 80 
" Chester " ............. , ...••••.•. _....... 117 SS 
"Cokesbury " ... , ......... ·------•,·•·----·•·' lSIGO - _,i1e--r:...,"!',_r~· 
--:-:.Jf~:.~iis\'."'.': ' 
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" Columhia " 
" l<""loretwe '' 
\, Greenville " 
" Marion " 
" Orangt•lmrg " 
" Spnrtn.n burg " 
" Sumter '' 
•'I•••••••••• I•••• I•••''• I I I'••• 
f •, o,, Io Io o o'\ o o o I•>,, o l·•, ,·, 0 o,,, 
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By Paid Barbee & Smith ..... . . ... $1,529 12 
Rt-1iortM No1:,1. 2, 3. 
Amounts collel'ted for Cunft>rt>lH't> Collection South Carolina Conferenoa 
189-l. 
[)i-. 
'1'o Charleston Distl'ict .... 
" Chester " 
'' Cokeshury " 
~ ig;;t. ;~ )}Tu~ijjtft( : 
t. Ortu1g1.•burg " ............ ,·._.-·.:.''·-• •//.~·-·:=. '.\· .. . 
:: ~~:::1~burg :: . : : : : : : : : : : : : '.,~_->:.t:i}D\'::::: 
" Publii;;hing House Dividends, ... -.· .. './.i,'./;,fi.}~ .. i ... 











AllPli<•~ttion nnd llh,trihution of Confert•t.ee Collertions and Cr.lvh F!:nd 
by ,foint•Uoard of Fitrnn<·c", ~outh C'arolina Conferl-!nce fol' 181}1-. 
'l'o Auld: Rev. F. wife and chihh't>a. 
" .z\tt:\\Vt\J', Rev . .-\. !tJ. and fan1i•ty 
" ,\ vant, Mt•:;:. A. P 
" Ri~sell, Ht•,·. ,J. ('. and family 
" BnnkH. Rl•Y. ~,1. L. anti wifP 
•• UyarH, Mr:-. I). I> 
'' Borll, .Mr.,. 'I'. H 
•· Browne, Rev.:~. H. aid wife 
Call'l'.11 
Pund, 
" . . . . . . $ 
... ' ... ''. 
. ' •• ', •·• r. 44 
'' • •••._,,•••I·,,,; 
' : ', . 
, , , , , 1 , I j 0~ I , 'l •·•, •• i • . 
' '••;.I ,.,I, . ,_ . _, )Al!,· 
('011ft1 l'/!fl.f'f 
Collection, 












1· t' ,l'L r 
' t
' 
>,,,I,, I\,' I I I 1 >I••'.•, I lo ff. I• 
" CnpPt',;, ".\Ir.~.~. V.1 .. ........... , ... , ......... , . . . • 44 
" Car.·.on,Rt•\'. ·wm.an<lwifr ............ , ....... , .. . 
" C:qwr . ;, "'.\Ir,;. W. T. . .................... , .. , 4.4 
" Clm•itzlwrg. Rt>,·. A. )l. and Wifl' ...... , ...... , ... . 
" (' :~ 1'l i :s It', R l' v. ,J. ;'11 . . . . . . . . . . . . . . . . , •.•• , • , .. , , · 
" 1)111HP. Rt•\". It L. and family ...................... . 
" ]~;•\in, )lrs. A. and <·hihlren ....................... 2 20 
a Franks, RP\'. RP, nn1l \,ifP ............. , ........ . 
" Fi.;\lln1r111>, IL·\.(·.('. and chihlren ....... " ....... 1 76 
u Fing-1•1', ~1lr.~ .. Jclrn. . ................... .:-.:. .. , ... · 44 
" Fl1•mi11g. :\Ir~. ·w. II . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 44 
" Gi!ht'11t, :\Ir,,. :\la1·:; .\.. and t>hild1•e11. ....... -.·, ....... 1 76 
11 Gatlin, Ht>•:.<:.\\'. and wife ......... , ........... '. .... . 
.. G:1/P. ;\[l•:,;. 1<~. (; ...... ".. .... .. .. . . .. 44 
" G:1t1H'\\\•ll, :\Ir.·,\\'. A. . . . . . . . . .. .. . .. .. ..... . .. • 44 
\' H rn. )! 1·.·. ~- .J. all J (' hilill'l'll ......................... 2 20, 
t, IL1nw1•, Ht1v. Ii. }l. and 
u H11tto, )fr:,. Wnt 
\\1 if C, . , , ... , .. , , , r -;.. , , , , , , , r 
, . , , t •,••I\ I,, I 1 It,, 1 I,,,,\ 
, . • •, • • 1 i •,,'I, I, I,• o •, '•,, o t " lhi'p:•t', )l!•s. H. L 
" J:::c•~,c.olli A. \\' ... ' ... ' ..... '' .... ' ·-• • ... •,•··.' '. 
" .J CtlP~, 11l)\'. ~. . . ....... \ . , . , , , , i, • , ,·. •, ••••. , 
'' Ki1g-o, i\11' . ..:. . .J. 'l' .......... ~ .... , ... , .. .i ;_,_, .. ,, ••. ,, 
"Kt'llY, )lr.~. ,John W ...... ••····''"·: .....• :,·:,;,.· 
i, .I\i11g, )[rf;.1◄~- I". . ........ , . ~, .. , .. , ,._, ..... •.·'"-· ~-·-' 1 
t, LoraL Rt>Y. L. (·.and wife ......... ·. · .. :, ·. ·.-, .. ' ....• 





t, lA•,u·d, T{t'\'. :~. and wife .............. ; .. -:, .,.,. .. , , . 
ti Lnwton,)li•t,. \r.ll. . ........... ;".(, .. ·; ..• '.':.",,:, .. 44 
t, J,p~·t· 
0
_1·. J>"\', .. \. lI. _•·· •-:'.·"-'•·:-• '-· .:"! ,_ \.'-. - • • • • • \ • • \ • \ \ I • t ~•~ '1 Jo, t • '!, ,-., ! ♦' • t· I I o 
l' LP{'. C11ildren of.\. B ..... : ......... ", ',; -_,:;,°:: .... , 88 
" M<> Hoy, l\lrc1 •• J. \V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . 44 
i, M<• ~lillan, )11',,, I>. ,J.. . . . . .. .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . 44 
ti :Moou, lh•\' .. 1 no. A. and wife ... , ... , , ... , . , ... , ... , 
\' .M:1;rray, )fr,: •• J. \V ............. , ........ : : . . . . . . . . . 44 
":M•.1o.;:-;!'bt'a11, )ft•.;. ,J.B ..... , ....... , .. ,.· ... , ....... 4! 
":Martin,l\Ir.;.A.L. .................... , .. _."•' 44 
" :Mood, Rev. \Y. \\'. :UHi v,ife .......... , ... ,,. ;:,,,,_.: 
i, Munnerlyn, ReY. T. ·w. and wife ... , ....... ;,,-.,/ ·. ,. 
t, Newlwrry,Rt>\', l.,J. and wife .............. •·<·\':i'-''· 
" Nl'\'ilh.•, Uev. J .. J. anil wife ................•.. ;·.;\(;:;r •. ;, 
" 1frttle~, Mr~. A. . ....... , . • • • · • • · -.• · · ;-; <.JlL; .,, ~ 
" Pol'tl'J\ Ht'\", ,J. ~\.. . .............. -· .... ,,,,_;,.-.."oi;:tt-;'>:. • 
" Platt, Mrs. ,J. ll. '.l!Hl childl'ell ......... , ... :~ ,./,:;:ti-:,~\f ® · 
' 1 Pnttersoll. Rev. \Y, e ....... ,."., ... ,, • .;::.',)t:~s::J-iN·>' •· 
" Rowell, !\!rs. Sallie ..................... ', •. _-:;'.:;:\'.;},\\'.[[:/, .·~ ·.44 ~, s .. b M · 1 : •- :.;;:v··"'(~;,·J,:,,~ -:« 
c,\r oro, r:;. --·• .............. , . ;,~•·'·-f•.-:;!-:,"f"-="~'''1<,i1;'J.e· .. : · 

















































'' S1nith, l[rs. A. L,. , , , . , , . , , , , .... , , , ... , , , , , , , , , , . , 44 
t, Shtpp
1 
Mrs. A, ~1 .. ,, .. ,,,, ... - , . , . , , ... , ..... , , . . . . 44 
1' s~ale, Rt'V; l), ,v, ... , , , , ........ , , , , .. : , , , , .. , , ... , 
i, 8hut'o1'd, "l\[r ... , J. L atiJ. chiidrert •.. ,, .. ,,,.,,. ,, ... 2 6.4 
" 'l'honu1:-1on, JI r:,;. (;. , , ... , . , .. , .... , , . , .. , , .. ··• , , ... , . 44 
(, 'foWJ1,-P1l<ir)ll':-. ~., .................... ,.,r•;•••:r·:; .44-
1, C ' , , . • • . \\ood,~li:--,. I, ............... ·.· .......... , ..... ,'. ... 17& 
'' Wat:-ion, :\ll':- .• J. g_ and <'hild '' Yt':1hd1. ;\IJ•:e-, 'I', H. . ............ : . , ..... , , , 
. I I I r , , I , • , • i , 1 • , I I ,' I • , I .,j I 1-I ,_·) I 
4:4 
44 
44 '' \Vi Ison, dnuglttPr of Charles ... , ... ,, •• ,,,,·,·.,.·: .. ;., 
'' Wo1•k111an. J{p\', ,J, ,J. n1Hl Wife,,,,,,,,,.,, .. ::",-.,;, 
'' Wood. Rt"V,· ,J. A. and wife . · :•., · 
'' Wells, :'It r . ;, F. :\l.. . . , ...... : _' ... · .... : .· _' .·: .. ; _' . .' ·.' :\.:~;; .. ;:;, -.:· 44-
" WallH'l's n~v, A. w. 
1' Wulkt•r, Mr~. La11rn·. ·.: ·. ·, ·. ·, ·, ·. ·. ·.: ·,::::::::: ~·. :·;.;:: :·: ·:; 
' ' \Vnlke1•,:\Il's,.-\t111 .... , ... ,.,,,.·,,,,,,.,,., •.. ,· ... ,. 
" Z i 11111 w r Jll ll ll ? :\1 I'S, .J, II . . . . . . , , , , .. , , , , .. , , .. , , , .. : 
aH IIII 1ng, ostagt-retc ........ , ... , .. ·.,, .. ,, .. '' P . l 1> •· t· J> 
" Paid Sped al Resel'\"l' oruer of Conference ... , ....• 





Mi'i3. F, S, I{ogrtr, n ctnimant on the fund. waives her claim. 






















'rhe Joint nmn•d flf Fl11rtnre having made inqui(y into tht1 uondition of 
the seveNl.l claimants upon tlw ( '011l't•l'e11(•e Collt.•ction, would respectfully 
l·eport that the sum of Fit'teen Thou ;:11Hl IToll:m; ,\:ill b~ r;>quil'ed to meet 
the n~•('~si-;itieR of said daimants for the t.1nsui11g Confe1•enl'i! yea1' and re• 
ciomiu~nd ai1 assi.'i-snwnt of that amonnt. 
A. J, CAl''l1HEX, C/1(11'r111r111, 
W. )I. COX XOR, TrMN111•fl•, 
'.L. F. BEATY~ Se1·1·et1u·y. 
tteport No. 1. 
We h:We <"los11<l tlllotlwr ytar of iaitllfol work ITTi th€' 11:li't bf olli' 1)0 .. 
the.stin M:issional'ies, 'l'hc r-;reat financial stl'ingPJH.'Y, and artual distres~ 
in nrnny sel'ticns of 0111· ~tate, l't'Jllil'I' it iHqJO:-;sib\ti to lllt'aSlll'P 1•eai sucr.ees 
In <lollm':'l and ,•p11t:-s. Wt• fri•l µ:ratPft1l, ho\\'l'\'PI'; t11nt the wo1'k has gone 011 
trnd that as l'i<"h, ii' not J'i<'hl'l', spi1•it11al t<esults !Jave been attained, 
I d u11lie1'11,.11d Jlis.~il/11, in the l'ity of ClrnrlPston has had to struggle hard to 




~nsi-n:s OP THB ONF, Tff'.\DRED AND Ni~Tli SF.S8WN, 
h~s done Wt>Il 111\lki' tlw <'ifc'llll1 ;tanr:•:-1. Th,• pa:stor·3 mint. Nmspicuo:H 
:suc<'t>:;5 th•.• past Yt'lll' ha~; h1_".'ll i!l tlw l'P<lw·tion of tlw brgi.' <lt•bt up·.>n tlw 
par:'lo:1,l~t• (':imlwl'larnl fill:;,~ pia<"'' of gr,•:it 11-;pful11t•.•-~ an1l de~,•rH,; o:1r 
'('Ord ir.. l s u }l pm·t 
The \V :1i·k at"" /'111'/ l:1!•/rtl ha·, :,;o far t!P\'dop;•d that it ,vill not JlPl'd npa1• 
'Solar~,• ~ii nppi'opriatio;1 fol' th;• cornin),{ year Thi,- work ,vas prMidPJ 
foi':,t om· h::t .\nnual ~·onfrl't•Jl1·t1. ant! !l:t:- fully j:t:,ti!h•d our 1·1mfi1lt-nce in 
iti:- fui:1r," ,.,, 
-✓n,,, ... ,·.~•·ilf:• 1Ti1'1 .-..:: flr111i':i h,1~; d'lllt' \V1•ll :-;pil'it;ully !!J,, ;-u..;t y,•al', and it. i;; 
worthy of sp;•(·i:1\ m,·:1!ioi1 that. ~•v,•n f'luring thi:-1 Far of fin:rn,·ial d11pre:-:• 
Hion, th~• l':1ll1•;•:io:1:; nil a:·nt1nd lu,·:· in:•.r,•a·wd 
✓}J,u·k-~-·-·ir., wa-- ,w·.-,•r in h:·t!<'i'l'•ondition lt wi'.l i:'.l,>'l, tll·! p!'·>JP~\;~t i:i. 
lwcome a :-t>lf-:,upporting diarg-,•. 
At'J/,·,·,·11 SIJ',•1' i1J1d ·n,·,1ul.-!,1:1:l th(• p.1:,t~n· h.u don·.• ~t fin• yc>:ir';; \VDr:~. 
Tht'l'<' kl:; h.>:0 11 :rn in,•,.•:i-;t• of th:· m.•:n 1J,•;-,,liip. :n.l ;1 :--aull in:r~.1·,•,) of 
tllt' a~n<;unt !~:!i;1 on ~21larit\:-; 
~i.7.·,•;1 h:1:-; h,'t>il i•1lkiently :--Pi\"t'd tlw p:t~t ,\'l'al' Th,•rp has not been 
mud1
1 
if any. g-rnw:'.1 as 1owns11rell l>~· ,·el11rn11s of figuri:':-i. 'l'he char.'i<', 
lioWt'Vl'l', 1i1J:; an u11iq:1:• p-i•;itio:1. a!ld WP h:lv.· e:,;:i•,•ptional op:portunitit':' 
,>f n-,ef11l11::'s:- h:•r;• in o:ti· '.\ia,tp1•':, King-do:u. 
.,,, . I l . The p.·t:-tnr rl•pm·t, t :1:• ,-..: ,,,,.,•., \",'o;·k as o'L' wll •;'(' •,,·,• ar,' :1 >W'1ng l!!l-
(kr grP:1t m:1:t'i'bl di:,:~tl·.-:rnt:1gp:;_ \re• ar•.• t:iiling ,vith little hope or 11 
rt>turn in iiwnt•y, h:1: ('Xl)l'I'! iug a ri1·h llnl'\'l':•l of :,;oul:--. 
/ >-,•, P,1ul, i:1 (;:•,,,.,.., illc ,·it:1·. Ju-.: il:1d a y,•.u· of :Jl1111J_;t "pl! •11omt•rnll sut•-
CP53. Tilt' he;;~ 1·oa,rn:·ntary upon whkh :-:tatl'll!l"llt i~ that tlw ehargti wi1l 
m•xt ypa;• dr,,p o:1t of I l1,• Ii:•! of ~\l i:,:-:i011'\ proper. 
/ J;1,,' J>,,,. i~ alivt' awl modn~· on a:-: u~,!!n!. 'l'lw p:•oplP here' nnm:>1·iati• 
~1,Hl ll':fd t!w <''.l l't' of th·.' H,iai'd. 
.,,r·1,111'r H•li.~.i,, rn:lkPi; ~ rrond n•p1J1
1t. 
.//J!.,:hl 1111(/ {J11;1, u,, ha:, k.d 11n11:-:ual liit1ic·ultil's ilw pa:-t. year. A larg,• 
)nill slrnr dow:1 a;ll 1~P,'i:',,:-:ltatc•ll the rt•morni of a g-r, ... a! many of our mt>m-
li .. •r:·. Th·· pac;tor w:l:-: :1.i(·k for many long and Wl'~ffY month;.. But thf> 
~·l!Ul'('il ~bod!ldi'i! ill libi0 ralil:: :wd kintily 1·:1r,• for t hi'ii' lw!ovt'd p:1:i\tor. 
'i'lw clu:,gc' mak1•~ a rt·por/ lllll!.'n:dl:-; /.r;)1Jd u:Hh'r t lit• f'iremn• 
/ Su, 11 t,·r r:1.11 Jfi.~:,iu11.· Wl• bL'g'an ht'l'P a yt-•a1' ago with n<"xl. to nothing. 
T!ie developmPllt ot' the woi·x ha,-: b:•~•ll r,•marirnhle. 
The -1r,,1,•r1·1• Jf-i.ssi1.11 i'Pport:-: J11'0)!1't•s:-: ('Vi.'i',V \\":ty. !10: withs1 auding th:1 
h!tl'd timl'8. / ,, 
The,:;e d1:-Hg;•~ v- c'l',' a! I ;•;:Ht in l!t'd a.-, \~ i :-:·,ion"·(' s' '+' pr .",/. /',u! la nu R,,,, 1'1'-~· 
,·ille ancf s.i. J'uii/'.,. whid1 undn otp· rutt, fali into rill' C'ia:-::, of assistt>tl 
diarge,;. "S,•11·l;n·,·i1 e·1_;1 Jfi,,.<i("' and/U,·7",/i,,th \VP,'P t'"!ablisl!L•d. 
We 1rn::.k<' oar iPj.w:-t this t•w:1i:Jg with glad an:I lwµ~ful !H:•ar~,;. 
,L L. ~,TOER~, :-',·,·1•,,'rt:,'.J, .J. B. TR.:\ Y ,v H 'K, l't1'.-:idt'II!, 
SOUTU CAROLINA ANNUAL CONFERENCE. 33 
PA.YllEN'l' TO DOJIESTIC lUISSIONS, 1891. 
CJU.RLESTOX DISTRICT. 
Cnmlwrknd. . ........ $414 45 
:Mc<'lellanvilh•. . . . . . . . . 55 26 
llanlel•villl' . ·····-· 55 2H 
He11lll'rs011viilt• . . . . . . . . . . . . . 5ii :W 
Roull(l o .......... ······-·· 5i5 :rn 
.Berk1•lt>y. . . . . . . . . . fi5 2H 
R1•t•v1•sy.ilJP & ~t. Paul's ... :. 221 0-l 
Pol't Hoyal aud Uumpto11- .. ::271i 30 
~1,18d O!J 
C.HRSTER DISTRICT. 
York\'illt>........ ·····---·$rn5 7S 
Xorth Rock Hill ............ ms 15 
"J ett'ersou . . . . . . . . . . . .. 8:3 8!) 
Blackstock. . . . . . . . . . .. . ii5 :W 
Lnura~ter Circuit.......... 55 :W 
$4H7 34 
CoKE3BURY D1sTmcT. 
Parksville ...... - ............ $276 30 
.But.Jet· ...................... IJ0 5:J 
Mt Carmel. ................ lfi5 78 
1{inar<l ............ ......... 165 78 
$717 38 
Couarnu. D1sTmc1'. 
G1·e<.>n Street and Brookland $!--El OS 
.Aikt>n ........................ 276 30 
Granitevi11P ... _.. . . . . . .. . . . .. 55 26 
E<Igl'fh•J<i ................... ms rn 
Fofr :.\Iott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . f>5 26 
J.~dgt>wood. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . 221 04 
l.e\viedaJe. . . . . .......... _ 110 52 
$1,296 61 
FLORENCE DIST RI CT. 
Plan tPrsville ................. $ fi5 26 
Cartns\'i1)e ................. l!)B 41 
Clwraw Circuit ............. 165 78 
Kingt,tree ................... HiG 78 
Clyde ....................... 138 15 
Florence City Mission ...... 221 U4 
Salters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 78 
$1,105 20. 
GmrnNVILLE DISTRICT. 
St. Paul .. __ ................ $276 30 
~{hw Hi<lgt• .................. : 82 89 
Sl!uth A1ulersou. . . . . . . . . . . . 55 26 
l~!P<lvill!:' ..... __ ..........•.. 82 89 
l wdnwnt .................. 165 78 
'":alhal_la (!ircuit ............ 105 rs 
'·\Pstrnrnster ... ·-·· ......... 165 7S 
~<'.llt'<'.a and Walhalla ........ 110 5::J 
PwkPns. . . :J7 cm 
Towuvillt•.:: ~:: ·_·_·_·_·_·_·:: · · · · '27 U:l 
$1,160 46 
MARION DISTRICT. 
Pe: J>pe ... - ................. $.179 5!) 
Britton's Neck .............. 12.J 33 
B1wksville...... . . . . . . . . . . . . 8:J S!J 
Bayboro . . . . . . . . . . . . 8:.l HU 
Loris ............... : : : : : : : : 82 8!1 
$55:J 59 
0RANGERURG DISTRICT, 
Upper Edisto ............... $1 US J 0 
SPART.1.NIHTIW DISTRICT. 
~ethd and Duncan ......... $386 9:1 
ft..noree......... .. . . . . . . . . . . . 82 8lJ 
Campobello...... . . . . . .. . . . . 8:2 81) 
Pacolet............ . . . . . . . . . 8:.1 8\J 
Santuc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 :W 
Clifton. . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 5::.l 
$SUI 37 
SUMTER DISTRICT.: 
Foreston ................... $110 52 
W edgefie1d . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 78 
]Jethauy .................... 165 78 
Sumt,t'r City Mission ........ 276 30 
Wateree ...................... 110 5i 
Grand 'l'otal ....... $8,284 09 
J. B. TR.A YWICK, President • 







l ! . ·', 
31 ..,...,, l\lDH.:TES OF THE ONE IICNDRED AND NINTH SESSION, 
REPORT Ot' TREASIJRERS OF BOA.RD OF 1'1ISSIONS. 
RECEII''l'8. 
F. Jd. 
From Charleston District ........................... $ 11169 35 
From Cbestt•r District. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633 08 
From Coke~bury J)i"trict........................... 810 72 
From Columbia District............................. 884 30 
From Florence District ................... ,......... 702 78 
From Greenville District ............... .-........... 893 86 
From Marion District. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 874 26 
From Orangeburg District.......................... 949 99 
From Spartanburg District .•.. -~ ...... ,·.j_,·,··........ 874 Iv 
From Sumter Distrfrt .................... '.;.......... 704 65 
$8,563 14 
Balance from 1893 ..................... ; . . . . . . . . . . . 150 00 
Specials on Assessments •.............. , . . . . . . . . . . . 161 81 
$8,874 95 
' Disbursements-Foreign Missions: 
By remittances, 'r. B. Holt, Treasurer ..............• 
By Expense ................................ , ........• 
':Disbursements-Domestic Missions: 
By Paid Presiding Elders ..........................• 
By Expense ........................................• 
Bala.nee on hand ................................. . 
D,M, 





















B:1,sis of distribation for Domastic Missions, 55-26-100 per cent. 
C. G. D.ANTZLER1 
CHAS. B. SMI'f H 1 
Treasurer,, 
WOll~N'S FOREIGN 1'1ISSION&R-V SOCIETY. 
Statistical and Financial Report of the South Carolina Conference 
Woman's Foreign :Misr,;ionary Society of the Methodist Episcopal Church, 
South, from October 1st, 18H:1-181H. 
Number of Adult Societies ... ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,. .. ,., .. 100 
Jfrmbert1, 
3,0-20 
2,110 -Number of Young People's and Juvenile Societies ........ 70 
Total Societies, ................. ,. .......... ., .......... 239 o,.120 
'Jr:i:ftte:e:mr~~· 
.MRS. J. W. llf"llBER'l' 
C s: ' ' @r. ,, ec ,u C1;1tt"t·1·euc1• S()cfrt11 . . 
REPOR't OF 'fRR\ B O.lRD OJ.' C:H1JRCII J~XTEXSION 
There_ has bl't'II a :--Ii ,l'h( f· 11 . ff . L • ~ ·• ,,.. . ,1 lllo' o In the ll . 
mounts co .. 1t•<1fl,lf from th, ])" ·t ;' , ro e<'tions this year. 
l' Is r1cts are as follows: 
Chatle:..ton Hii,trirt 
Orangeburg" ·--~·································* 






('olun1bia· \, '······'•··'··········,·•·········· 
-Y11rit)1t "' • '' ·' ·' "" " .. · .. ·' ·, ·",. .... , •,,, . , . , 






... " .. '.' ""."." .... ' ...... " .. ,.. •.. a . • . • .• • ..iOo 08 
\ ... , .. , "' ., ., ., ..... ' · ...... · " · " .. · · · · · . · .. 200 7() 
, , " "" , " . ' ... ' '" '" "" " · · .... · · · · · · · · · , . .. . 183 0-7 
' .......... ' . ' ' .. \" . "·' ·" ·" · · ·, · · · ·... 171 60 
, • , .... " ....... ' • ' • " ' .. • 1, ·" '· ·" ·" , 1, • • , • • 145 06 
'l'otal from Districts 
~pecial from J. G. Clin,k~~~l,~s·' · · · · ·' · · · · · · · · · · · · · · • •, $1,990 73 
Sl)ecittl from Re•~ J J .:i·t , ...... · · · ........ · • · • .. • .. $ o 00 
, •· • • o evenson.,. 
~pecfal Anni\•ersary Collection. 1894.. . . . . . . . . . . . . . . . . . o 00 
.Amount returned. by Pleasa t G ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · .U 83 
burg County . , . , . , . , .. : , n rove Church, Williams-
··· ......... ,·············· .... 76 00 
• 
' . -4•----- ---------·~---
By A111ot111t P:tid UP!ll'l'al Boal'll. . ........... ,$1,022 7'E: 
By .Amount Paid :-\t•<·rd:1ry':- ExpPllse~............... 6 00 
ny Amount Appropriatt'll for thP Di~tl.'ibutian of the 
Cl11m:h ExtPu:-ion Bulll'!in ........................ , 26 00 
By Amo1111t Don:ittid t.o c;twrdwl5 a..; stnt+~u l>elow ...... 1,068 78 
$2,121 56' 
Amount llotlnt .. d to Xoi•th, 01'ttng't>bt11•g C'cL ... , .... ,., 
Amount C(111rdirn;, "'illiam:-hurg Co. . .......... , .. . 
Amount ('ro:;:-; llill. L:1111•p11:-; ('o , , . , ... , . , , .. 
Amo1111t 1':wk:-:Yill:•, < 'la1·t•1Hlo11 Co ...... , . , ... , ... 
Amount Fa,·t.,r_y Hill. :\11d(•1·.~01i Cti. . ....... , . , .. , 
.Arnouut JI Pat Ii':- ( '!u1pPl. ( ·111,:-;lp~• Co, .... ,., ... ,., .. , .. 
Amount ('lwrokl'<', :--·,p:1rta11burg-('o .......... ,.,.,.,.,. 
.Amount :\ll11P1'al :-,pri:1.~,.;. Horry Co .... , ... , ......... , 
Amo1111t Tra\'l•lll'l':- H(•:-1. < ;r1•l'll\'ilie Co ... , .... ,, .... , 
Amount ( 'ha pi 11. Ll':-~i11g-ton ('o 
A11101111t ('atawha. York ( ·o. 
Amount l'rnvidPn,·,·. :-,;nmt1.·r Co 













An ass(•s~mt•11t of Fo11r Tho11:-:wd Four llundrt•d Dollars (~4.4-0:}.(>J) ha~ 
been madl• 11po11 our ('011ft•1'<•ll<'l' for the IIPXt year. and Wt' hl'g the ,Joint' 
Board of Fi11a11<"l' to apportion l hl' ~-ame tot ht• Di:-tril'I:;, 
,vt> han• rt•,·,•in•d !'<•port:- fl'on1 :\Ir:-. :-,,A. L. \\'l'ht•r,C'onfe1•·pnf't•St><'l't'tarv 
of tlw Pa,•:,;qna.~t• and Ilc111t• :\li:--:-ion:- ~ol'it't,\', and from :\fr;-;, W. L. Wait;. 
Confrrl'll<'t' Tn•a:-11rl'I' d thf' :--aid ~ol'iPl,r. whi!'!1 imlfrat<' that sornP pro~ 
p•p:,;s ha:c- ht'l'll 111adP in thi:, dt>part11H•nt of Chllr<'h work, We respe1:t,f11lly 
rl'<Jlll':-t tilt• ladi(•:i appoi111Pd as :-,t•,•1'l'taril••1of the \'ario11:-- l>ist.rfrtstoeffeC't, 
if posl"ibh•, a C01ii'l'n•1we organization. 
,J.E. GRI EH, ,J.C. CITi\:XI>LRR, Prc8i•lnit, 
GE!o. w. w IJ.LLUIS, Tr•!UBIO'CI', 
Supplemental Re1,ort .• 
lleceive<l at A1111iH•rsary Collt><·tion, rnm.L ...... ,.,,,.,., ..... $102 24 
ny amount paid Gt'ner:tl noard. . ...... $51 12 
'By amount paid for Chllr('h ExtPilslo11 Bulletin 25 00 
By a111011ntpaid l'11io11 <_;ro\'t' Chlll'l'h. 6 12 
By amount pai<l Provide1H·e ('ht1r<'h. . . . . 10 00 
By amount paid S11ring 8tret>t Churd1 .. ,., ... , 10 00 
J.E. GRrmR, 
Sec. Pro Tem, 
."_!""1 -.,:;,-: 
$102 24· 
J.C. CHANDLE:Jl, Presidtnt. 
QEO, W. WILLIAMS, Tre<isurer. 
~//~:; 
:if?'~" 
~OUTH CAROLINA ANXuAL CONFEREXCE. 37 
EP1VORTH LEA.GUE STA 'l'ISTICJS. 
Charleston Dix/1•i<-I.-Bea11fort, l L•ngnc>, ml memlwr"; Bethel, 1 League, 
:50 members; Ri<lgl'villP, 1 Lt>ag-Ut', :!,1 IIH'llllwrs; Hound 0, 1 League, 40 
members; Spring Street, 1 T,Pagut>, JOH 11wmlwri,.-Total, fi Leagues, 2GO 
membPrs. 
f, Chcstxr J)i.~trid.-('l1l'ft<.Tflt•1d. 1 J,(':~gHt', :'.O rnt•rn lil'rs; Yorlnille, 1 League 
:25 memlwr:-;.-'J'otal, :! Lt•ag11t•:-, .Jfi lllt'lll bPr:-. 
Cokt8liury /JiMl'id.-Xewht•rry Statio11, I Lt>ag11P, J!) mPmbt•n,. 
('ol1u11l1ia ])i.~ft'il'f..-( 't•dar ('rel'k, 1 J,pag11e, ~] lllHllbers; Edgew-0ou, 1 
Lt'ag11l'
1 
2fi llll'Jll lw-r~,.-'f'{>tal, 2 Ll•agut>s, -W rnern bPr:--. 
r;,-,,1•111·ill1' /Ji.~1,,i1·/.-Pt•Jl<ikto11, 1 l,('agr:P, :!ii rnenllwrs; Williamston, 1 
League, 2-0 rnt•rnber;-;.-Total, 2 Ll•at.('llP:-\, -lii JllL'lllher:; • 
Jfo ,·io11 ])i.~tt'i!'/ .-Bl·11 m•.tt:--vinP :-,talion, 1 LPag-uP, HO mem bl'l'S: Marion 
.Statio11, 1 LPagut>, ,:o lllt>mbt•rs.; 1r11t·t·:1maw, 1 Ll1ag1w, :.W mernbers.-'fotal, 
:l J,eagut•s~ 120 rnt•m lwr:--. 
Ol'(lllf/t'/J111·y i)i.~tri<·t.-Or:mgt•hurg ( 'i1·<·11it 1 -1- L1•agu1c's, 133 members. 
(,'J'{l)/Ll 1vtlll.-lll Lea_!;lll'H, ,(l!)H Jlll'lllht>l':--, 
RAISED FCR Altll.EIU<.'AN' BIBLE SOCIETY. 
Clwrlei;/011 JJi.~trict.-Alll'rnlah• ~,t:Zf>: J~eaufort WH.50; Blal'k Swamp $1.00; 
C.umberlarnl $2.EO; llarnpto11 *(l,1;,-;; Jlardel·Villl' $1.00; Rounu O $:3.50; St. 
-George's $1.0U.-Total *ia.52. 
Clte.~ta I Ji.~trid .-,h·tl'cr:--on $1.00: J,m1utstl'r Station ~~1.00: Rid1 bm.g $5.70; 
York,·ille Station $:!.00.-Total $1:l.70. · 
Cokf.~/wry JJistri!'/.-Mt. Carnwl $i'i.'.O: ?°\(•Whl'rry Htation :~::LOO; Ninety-
Six $4.00; Prosperit.Y ~2.21-Tolal ~ilH.lil. 
('ol 11111lii11 J)i.~tril'i .-Cedar C1·t•Pk $8.00; J<:dg-did<l ::,ii.iili: Edgewood $0.75; 
.Johuston .SW.DO; l'pJWI' ,'°'t. l\la1tlli'\\·s, ~2.iii.-Total !!i~7.0U. 
Flm·c11<'1' J>i.~lril'l.-lhtrling-ton Station :;::;.DO; ,'°'alters $1.00.-Total $4.00. 
Urcl'l1rille J>i.~trid.-And,•rso11 ;-,tat ion i3-1.27; B1mcomb,d,t. Station $10.00; 
Fountain ~2.W; Pt•1ul1Pto11 ;~:i.rn; Pit·kens,81.27; William~ton $10.12.-Total 
saa.2n. 
Jforio11 J)iNll'il'l,-B1•!mt'tt:-Yilh- ~tat ion \;i2.00; Conway Circuit $1..35; Con-
way Station ~2.52; .:\'ortll :\1:lrlhoro 81.lm-TotaJ ~7.i50. 
Or1u1[Jl'l111 r!J /)i.~t ri!'/ .-1 >en rnark B2.00.-Total $2.00. 
S11nl'tw,l1111'!f /)islril'I.-E11on·1• :,ri.BO; J,:nll'l'll8 $2.00; North Laurens $1.98; 
Pacolet $H.i;{).-Total ~~12.7K. 
8mnta I Ji,~t rid .-Lyw· h hurg ~2.71: :Manning $3.76; Santee $1.80; Smith-
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Charle!,.ton .. _ . _ .... _ ;$ 
Chet-tl•r _ ..... _ . _ . _ . _ . , 
Cokn:bury .. _. _ ... , _ .! 
Columbia .. _._._ ... _ ·i 
Florence . _ . _ . _ . , . _ . _ . 1 
Greenville _.,.,. ___ . _: 
Marion _ . _ . _ . , . , ... _ . 





























































Spartanburg, __ .,_.,.; 
Sumter _. _ ... , _ .. , ... ; 
Totnl .. __ . _ . __ . _:, rn,ooo'.f rn.soot: Jn,ooo~ -t.-t-0(,'$ -1.000$ 2,:rnJ$n~$ »~.1rt-. 
------ -------· .. •··- ----~--·-·· ·-----·--· -·······--·--··------
J. FULLER LYON, Se1·1·dary. 
W. M .. CO~S.OR~ Ttwt~t1.rer .. 
,:.,."··, 
~;:;,:~~-~;¥·t t,- - ~- • 
1 n meme RI 1\ffl.. 
MEMOIRS OF PREACHERS WHO DIED IN 1894] 
Ml~TON A. roNNOLLY. 
Minton A. Connolly was btirn in Cahhwll County, N. C., in 1829; 
joined the South Carolina ( 'onfort'IH'e at Columbia in 1854; traveled on 
Missions two yt1ars, on <'ir<'nits Pig-htl'en ~-pars; wa8 a superannuated 
1 
preacher ni1wtPPn ~-t•ar~uml dfrd at Kt>rshaw, ~- C., January 28th, 
! 1894. Thiis is a short biography, hut it tt>lls tht' long story of an hon-
! ored, m,eful anll conse<'ratPll lift>. Ht•rt• is a man for you, a strong, true, 
i noble man. Ht• led an obscurt• lift>, and a lift• marred put of its just 
; proportions by <'ircumstarn·t•s lwyond hi:;; complt>t.t' <~o~ltrol; but his 
: was a life of subliml' conml{l' :rnd lwroit• faith. A turbine wheel he, 11 
moved and kept in motion b)· till' wiltt'ri- that. Rubmerged him. He I: 
lovetl God and l<>Vt'll his brt'thrt'll. Ht' hwt•d tlw Clrnreh-the l\Ieth- \· ,. 
odist Church: lwr doetri1ws lwr polity, Hw splendid history of lwr 
heroic past. A gallant kni~ht was lw, t•agt•r for the fight and val- i 
iant in it against any fopmun worthy of hii- stt>el who dared to assail ·1 
either the doetritws or tlw t'<'Onomy of our lwloved Methodism. We :i 
have not had among us in latt•r yt.1:1rs a man more competent to , 
I 
state the doctrim•H of g,-act• from :m ~\rmini:rn standpoint, or more , 
ready to do so if dreumstaIH't'i- rt•quirt•d it. HP was a strong preacher :i 
-a very strong prt>acht'r. He n•ad and studied good books, and !I 
I . 
! t.hese both strt•ngtlwned his robust int..1 llt'Ct. and gave him weapons for l 
; offensive and dt'fensive warfare in tlw intt'rt'st. of our militant Zion. i 
; He l1as g01w irom among us, and Wt' feel the loss and cherish his _\,;\· 
! memory. "Servant of God well done." 
I S. A. WEBER. il 
! 
.1.-lMES MARIO~ BOYD. 
11 
James Marion Boyd was born in Newberry County, S. C., De- 1, 
cember 1, 1832. Ile came of Christfan and Methodist parents, who !j 
reared him for GOll and the Church. Not. Rtrauge was it, then, that \,! 
at the early agP of t.t'n years he gave his heart to God. 'l'his new birth 
occurred at Ebt•11ner <.~mup-met•ting, in Newberry County, Rev. J. H. \I 
Zimmerman in charge. It must. have bet•n a tou<'hing thing to hear 
the young <·onvert. lead, as Ill' did, in prayer at a prayer-meeting \ 
soon after. ~rhis ,vas· but au t.larnest. of his life-long consecratio11. 1 




ward to early Pill ran,·t• into t Ill' i-irn1t h ( 'arnli11a· < '011f1·rt•1H't'. Till' war, 
hO\W\'t'I", thwarft,(! his plans, am! ht't'lltt•rp(! tl1P1·H'l'\'h•1:•ofhisco11ntry 
i11 Company I>, thirtl'Pllth i-io11th ('a:·oli11a Int':lllti•y. l11 tht> ranks 
his quiPt, 11110:-;tpntat io11s. <·onsis!Pnt pil•t,v was a iHnwr for good. 
Ji Bis (\Olllpany was ~,~id to haw IH4'1l thl' h1·st in ttw r1•~inll'nt-largl•ly ! 
i 
owing, his ( 'olont>I <ll'<'ian•d, to his inl\111•11t·P. ,1 
AftPr till' <'011flit'! was O\'l'J\ Broth,•r Bovd ~erwd a:-: a ,Junior 
suppl~· 011 tlw Xt>wbc•ry ('ir<·uit. 111 ('lwr:l\\:,at tht> ('011fl'n•1H'.t! of 
I l~tm, lw joim·<I our ranks. 
I; . 'l'ht'll('t'f(:rt!I till' rl'('()l'd lw rnatlP_ was witl~out l'XCPption o,w of 
I <omplt>tl' dt>\otw11 and Pnfarg-<•d t1sl'lt1[1wss. l•or twPl\'1' y<•ars afll'r 
1· his P11tra1H'I' into till' ('ouft•ren1·c• }w st•rvell but thr1•e 1·ha1·1-,,,·s, East L Chest Pr, Fairlit•ld and RtH'k 11 ill. '!'his tt>Hs t tw stm·y of his suc·ct•ss. 
/; H{:' was thPn for Olll' ~·par on C'ht>stl'r < 'ir .. uit, from whic·h hl' went to 
): th(• Marion I >ist rkt. A.ftt1r four n•:tn- !r('l'l' he Sl'FYl'li a11ot hl•r ouad-
j, rt•nnium on the ('harleston I>istrtct. 'J'hen to Hparta11b11rg I>istrid·, 
whl're just <•11t1•riJ1g 11po11 his fourth yt•ar l1P f'l'llSl'<l at 0111·<• to work 
and lire. lit• IitPrally diPd at his J>ost. ]Ip was in :ittt"tHl:nH'P on 1 
the Pacold QuartPrly ('onfrrl'JH't', i"OUie milt>s from home. H111Hla~· 
, February :.:5th, 1,~:n.1, c·nm<• in with :c;now and int<•nsP 1·ol<l, and ht> had 
to remain nt thi• hospitahlP homt• of one of the hrdllrt•JI of tlw 
<'hargP. Whilt> r-itti11g- by thP firpside in convPrsation ,vith t ht• family, 
without warning, the :-.11m1Jw11s c·nme. Hut by en•ry tokPn of his life 
11 
of holy zPal, \H' nrP r:urt> it is Wl'll with his immortal spirit. 1. 
Brot lwr .Uoyd wa!'l It t lroughtful, suggelilive pn•:u•hp1•. Ill' was l 
: a diligt•nt, faithful and tt>lld<'r p;11-tnr. lie was a man of affairs, of · j 
, sound ju<lg111<>11t and h11,<,t1l'S:i, t1ir "' JJp was on<• ot' thP lwst pr{:'si<li11g i 
'! ehkrs \H' lian• en•r h::ti, Ht.• wn~, ~ man of p,•rHinal mag-1H•tism, 
, winnjng his way to all 111•,irtfl aud bimHng his friends to him as with 
l hooks of stl'el. 






''Ve say not a filwl "Gooc111lgllt !" 
But in some brighter el!1nt• 
Wil_l l1.ifJ)1iln "Good1noniipg,"' 
J, I,., STOKES. 
IN .1UE1'!0R JAJI. 
~, !I, If 'Rev. Wesleyl.1Patlw1)\'00<1 PPgtu•:<.=-Jtnw 22nd, 1818 to Jt1Jy 16th, ;! 
I ~lJ4-January !lth, Js:m Lo .July Hlth, l~~!, These dates in their order 
! gi¥-t-i'f";lw wgi;1,1i11g-~ ,rnd .the 1•1Hii11;_";- of a Jon~ au<I m:pflll !~fr. llis 
i natiurul Jiflj .f-tl'<'t <'IH•d t~1r.ou,id1 a lit t It' 111orr than SP\'P11ty-s1x years 
fl and 1l1:,1;rnir1bJl'rial lifP ('O:J"J1 i1111(•d thro~1~b t,ifty-fln• ~·pars and six !; 
! month:,1. · 
\ Ht;, renfL!(f<l ("}i(-'rnw,· S. C. Jl'l'IS• l6th, 18!.l-f, about 7 o'dock p. m. 
I_ ~xtNu~~ly -H_I:. ;H~1~rns lifted -from htt:b:ijggy t:-: _~hai'r in Dr; Wan-
--._ ___ ----__ ·---=--:-___ _ 
I • 
·:.:•-,•--c,.-~:··--·•~-, r--· .-
-~..,.,.--· ,:.c_,"-·,::-:-·~.,;; :- -,~•:!r.r.--,~,.,'7"i.>-.t,~ ..•.•• __ ... _ 
namaker's drt,g store; -Where he expired in a few moments. HP wan- ' 
. uered for un<l long, btJt he at last came back and Pntk<l his life's \ 
·: journey !War the spot where he began it, over three-quat·ters of a 11 
century ngo. :j J-l(, J'oillt><l tlw 8011th C'ni•olinn Confrt·en<·e of the 1h•tho<list EJ)is-
il copnl < 'hm'l'h, at its Ht>:;sion in Clwraw; H. C. ,fa1111ary nth, rn:m: 
1 
in passing-, he p:tuse<I IwrP to laj' this holy t·omrnission dowu with .. ii 
his life. 
Jlp <liP<l with tlw h:1r1wsH on. He ha<l JH'L'/H·ht•d as rnrnnl on his 11 
' cir<'.Uit, Trades,·illP, on S111Hl11y, July Hith. Thl' 11px.t day Iw was on ;i 
h:s way to visit his ('hildrl'll in 11ariboro ('ounty. wht'll tlw h{:'avenly 11 
:\ 
llll'SSPll/~er rnl't hill!, and ba<IL• him <'t>1l1'1' to labor and to Pnter into 1: 
till' '',r,pst that rt•rnaii1Pth for tlw J)l'Op!t• of Uod.'' 
Hislwp ,Ja11ws 0. A111ln•w was prPsiding wht>11 he Wa8 l'Pcl'ived 
on trial i.n t,o tJu~ < \mfrn•ncl', and t hl' sanw ordained him both deacon 
and eldt•r. 
UP was marriwl tlll'l'<' tirnn:-to :'.\Iiss Keitt, of Orangeburg, S. C., 
Mrs. Rodgers, of ('h:t!'ll•t,!011, s. C., aJl(l )Iri;, Sykt>s, of Timmonsville, 1 
,1 
t\. U. II:.• was a clevott>d tiusbawi .arnl father. f n all thl' rl'llltionn of . ! 
life he wm, torut• 1uHI faithful. Whi!P lw was thP n•cognizPtl center 
I 
j of the hoL:st•llol<l, yet his r11](• :was ~;o just, c·onsidt'r:t!l! and loving, 
1 that he (•ornma111inl thP love all(! L•s.tt'J'lll of alJ. It was not hard for 
I 
\· him to act tlw pa1'.t. of a gt•nt\Plll:tll, for ht> was horn with gentll'manly i: 
Ii instincts, whid1 :werP cultirntetl in iwt.ion~ a1Hl n•fint•tl by the grace ii 





' no man who was frl'l'l' from vanity, J>ridt•, <'IIV.Y, malicl' an<l revenge. 
I His awbiticn sL'l'Jlll'll not 1o have bL'l'll to bt• Pkvate<l .a hon• his br.ethr 'i 
I; ren nor to outshint• thl'lll, Lint to do till' bt•st Jw t·o11ld. He was ever 
1p:uly to :wkHcwlcdgl', with undi:,g11is<·li pll•as1trl\ c:,p:wit_y, ability_, :j 
. anll s11cct>ss in his lln·t iil'('Jl whom otlt<•rs rniglit <'.011side1· as his rivals ,, 
• 11 
for favor and positioJl. lil' \\':ts a line reprt':,l'J1tat1H• of natul'e's no .. 
/.bleman. )Jl• was tnl.ly piou~, ,111<1 l'eir tht· JHJ\\"ff of th1' Holy Ghost 
!i in his soul, whi('h po\Y<'I' wa;, 1·011~ta11t ly nid<•n<·t><l in his life. ·1 
Ii lll• w:u-: an 1'a1·n<·st p1·ornotl'r of niissions) haying lweu a member :i; 
/!. of the Beard of .:'11 i~ :oion:, OJl rW\"('l'al \H'c·asio11s. IJ l' wa~ oue among 
111 
I', the frw who <·01drih1lted aJI1111:1ll_v om· J11111dn•<i dol.lars to the J11is- 'l 
/1 siouary trl·n~:i;ry. ' 
/
1 
• Ill'. was a g·;loll Jll'(•a<"l1<'r, always t1ividiu~ rig!i!ly tlie word of 
/ tr11t11, giyi11g- to l'af'h his portio11 in dill' :,Pasilll. flp was a wi~e and 
j forcdu! 1•xlw1·t1•1-, k110\vi11µ· w!H·n· !<: :?)Pak and \~1 liat t'.l urge upon 
11
, 
. his congre_gat ion al'\('J' a st•i'lJWll. \\ h1!(• ht• had l111t· t r;11b anti ex.eel-
,, lent.ability, IH• <'X<'t•llt••.I in p!'il}('l'~--:ts a pl'iiln' )H· had powt•r with I 
God. J\Ia;1y \Y<'l't' Hl a,;,,;isicd Jiy liis pra,\-('i'S :L-; to lw c•naLh•d to ap- /: 
pr<weh tlw men·y st'at a<'('('Jllab!y to till· :,a,·i11g- of il1l'ir souls, while 
1
: 
he was h•ading-. Il i,; pra_yl•rs at thL• (']o,;<• or a lil'Ot hPr's ,-:Prmon were p 
renrnrkablt> a.ml 811('11 a;-; we have never heani ex<'l'lle<l. ~o lep,d_iog :i 
.1_. _ ,~-,.~, .......... 
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11 
l\ thought of tlw sermon escapl'll him, while he was praying the 
1 Lord's blessings upon it. Often haw we felt after he had prayed in 
behalf of our sermons, that we l'ould prea<·h them better. 
He was faithful and untiring in his work. It was not his habit 
to neglect or slight any part of hi:-- duty as a prt>acher. In a pro-
tractecl nweting lw wa:-- in1ldatigab!P, preaching day awl night, in 
rain or sunshin(• with 1mahatl>d Zl'al. Thousands have been brought 
to Christ thougi1 his i11str11mPntality,of whom a large company that 
have ~or1e on lwforl' gn•l't him on the eternal shore. 
ThnP are but fiyp oft.he brethren now living who werP members 
when lw joi1w(l the ( !cmft>re1we and but Olll' of his clm,s, H.ev. A. :M. 
Chreitzburg, !'ontinues with us. 
Our hrotlwr ha:-; gone from us, and a sense of lonl'liness comes 
ovt•r us when we think '\VP shall not look upon him again. His body 
slet'ps in the family cemetery at New Hope Church, North :Marlboro 
Circuit. 
A. J. STOKES. 
REV. SAMUEL B. JO~ES, D. D. 
Rev. Samuel Barksdale Jones was born in Charleston, S. C., De-
cember 29, 1828, was convt>rtl'd in 1846, graduated from South Car-
olina Military Al'a<lemy 1847, entered the ministry of the Methodist 
Episcopal Church, South, 18!>4, and died at the home of his son-in-
law, George W. Xichols, :Esq., Spartanburg, S. C., September 8th, 
1894. 
True manhood found its expr(_•ssion in Dr. Jones. It was marked 
in his php,ical <lewlopment. In any gatlwring of men he would ,! 
have tlrawn the eyl' of tlw s1wl'tatnr. It was marked in his nwntal ,: 
power, and whetlwr ht> wrote or spokP, wlll'tlwr in counsel or debatl', , 
, whether in Confl>renet' or pulpit, lie stood forth a leader among men • 
i\ It appeared in that rltl'i8io11 of l'hm·111·t,·r which ('\'Pl' marked his life. \\ 
, It shone especially as it stood related to truP manhood in Christ ,111 
11. 
I 
Jesus. There was 110 placP fm· compromise in him. Hl0 must have 1-1 
been the outs1wke11 O'lJ>OIH'lll of ( 'llrist or His d!'votl'<l friPnd. He '
1 
\ 
t i ! 
chose tlw latter anti rnPant all that it involn·<l. 
I It was at thP old ( 'harlc•ston can1p-g-ro111J(l in l?'iUi, ( I think I have 
heard him say, and he did it with !lashing t>y1• and hPaving- breast) 
I 
under mi11istry of l>r. Whitc•l'urd ~mith, that rhis p11rpose was , 
\I 
formed. lt was uot without :1 st r!1g~I<'. I 11 his !wart was bitter en- 11 
mity toward a fp!Jow st1td(•11t, and l!P k;ww t !mt f 1d/rnri11u < 'hri.~t and 
lo1·e were one and tile i-;ame tlliug. ThL• battle was sharp, but when 
it ended thl' youug <'adet had traHs!'1•rrPd hi:-- servic•.e to Christ and en-
1
! 
listed for the war. His conversion was immelliately followed by his 
giving a warm embrace to his hitherto bitter foe. . 
In this same decisive spirit he heard the call to the Gospel mm-
istry. Nor was he disobeuient to the heavenly vision. In 18u4, he 
was admitted into tlw South Carolina Conference. lIPre ct8 a 111·carhcr 
he took high rank. His sermon:-; will bP rPmemberP<l by those who 
hPard him in his print(', a:-- ·when tw pread1pd on '''l'hP EvidPnces of 
Christianity" or "'l'he Prodigal ~on,'' or''( 'llrist Our U igh Priest," as 
I 
[j among- till' most pfl'p1•tin· :-:Pr-rnon:-; whi(·h t fwr lian• heard. And 
!! this preal'hing- was d1Ht(' not only w!l!'n tlw n~1tltirude was before 
, him, but in th1• littt!P clrnrd1 to,\ i't•\Y :,;1•or<• of :,ouls. 
.n 11s m1n1stry ol ;-,.) yt•ar:-, he wa:-; four ,Yl'ar:- on Circuits; two 
i
,1·1' J I . . . . ,  
on Stations; l'i<•vpn on J>istril'ts: £'ll'Vl'll S11p('!'Illlllll'l'ary and the 
ii remaiIHler in thl' ('okesbury CoI1fer(•t11·e SC'hool, the ~partanburg 
I
I\, Female CollPgt.' and ttw Columbia Femtdt' CollPgP. ! 
Ifr 11·u.~ 11 111110. uf l'J"f'l'!lnif j11dy111rnf mu/ 1·.r1:r:llfire al,ilit11. These 
1
f 
[\ madP him a man always needed. His two terms as Presid~nt of the ,1 
I\' Columbia Fernalt· Collegf•, his long :wrrice as Presiding Elder, his \: 
\II election to fin• General Confl'rences, bis services as a 'frustee of ·1 
Wofford Colleg-e, sho,vt><l how he was trusted. :For let it be written 
(i that all of thl•se positiolls came to him from his brethren. Never 
/j have I heard it 1;ajd that Dr. Jo1ws sought a place. Had uot his 
I
', throat been afliieted he was qualified for any position in the gift of 
i the Church. 
I Ile was married in 1848 to Miss Emma, daughter of Bishop Ca-
li pers. She lived only a frw years. Mrs. Lizzie, wife of Dr. Tally, of 
i\ Sumter, is the only surviving child. 
1
1 He was again married in 1856 to 1\Iiss Charlotte E. Power of Ab- ' 
I 
\ beville. • 
I I will not touch upon his clomt>stic life. It made one of those I 
b 1
•1', eautiful pir:t.111·e:-- whidt to11<·hPll may tw marred. 
I come now to sp<'ak oft h1• PIHi. Broken in health and needing 11 
rest, ht' n•sig-11Pd, in ,J!IIH'. till' P1·,,:-;idPn,·y of the Colle:.".'!' and came to I\ 
our Pil'drno11t n•gion s!'1·killg n•st and l1t•:1lth. Uut in yain. His 1 
work was don•·. Th1• li<',tlth _gi\'ing- watPrs, ilw skilled physicians, 
tlw mountain br1•1•Zl'S, and tlw dl•\·utPd att,,ntiou of lovPd 01ws, all 
failed. "Yo11 111u:-;t gin• rn,• up,'' !11• ,.aid, "It sPem,; to lllP that Aunt 
Susan'' (who r1•ar,•d hiill J "and 1,:rnma" ( :\Irs. E. C'arli:--lc·, who hacl 
'recently diPd) ·'arl' always.abo11t rn1•, and I am looking for t·hc rall." 
Speaking to !Ill' at Sal11da, Ill' said: '"lt i:-- Ju:--t a:-- (;od wills; I woulcl 
not turn my lland t(1 dt•,·id,•.'' Later lit' said: '·It i,- nil WP11. f 'know 
whom I han· ht>li(•\·p1l and an1 p,•r:--unc!L•d that HP is abll• to keep that ' 
which l ltan• ,·011rn1ittt•d 1111to llirn again,;( that day.'" 
'\VhPll a( ll-ngtll hP iw,·:ulll' llll<'Oil:•wious ul' his t,;Urroundings, I 
said: "l>odor do yrn1 realizl' t tw prP~Pll<'l' of ,Jpsus?~' Immediately ,' 
and posit irely IH• !HHlllt-il his !wad. ·'Any m0ssage for the brethren?" •i 
He, i:, reply, tipukP a ,dwle sentence bnt no one could hear him, so ! 
feeble was his vui<•('. 
As we sang "In the Christians home in glory 1' his eyes bright- :! 
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I 
I he see111t'tl to wish to :-wi>l I th:• :Hing-. That lwur 'l will not forget; \ 
1
1
: the llol~· spirit <':l!IH' down upon tlw litth• conqmny, the Rhout of I 
1 
prais,• wa:- heard. It wa,; as t hot1!!,h lwa \'l'll Juul <'<Hue down to greet us .• ·•.···1
1 \ At last 011 ~:it 1mlay th<' l'tHl <"anw. Ilt- ht-ard t lw last order of his . 
i Lord, '·Co11H' up hig-hPr,'° and departt•d to be with ('hrist. i.1· 1: 
W . .\... HOG ERS. 
Spartan burg, S. C. I 
wn .. LlA ~1 TERTIUS C.\PEU~. 
Ii ,v1wn tPlt-graphi<· wir:"'; fla,.;h aero:'-:- tlw land the nt-ws of a 
beloved ministt~r's llP:1th: \\ lwn 11Pwsp1pt•1•,; <'JlTY t hr' s:ul fal't to the 
1 
fireside of till' r, 1•-ipl1>, a thrill of sorrow is <'XJL•ri:•1wi-d by th<lSl' who 
knew arnrtoY<•-1 t lw lrn:1or:•d dP:1d, w!ii,·h finds t>xpn•ssion in thoughts, 
and words, and t>V<'l1 t1•:\r.~. ~-:1,·h w.1-; tl!•• c·:i~,• wlw:1 it was an-
no1111<~t•d 1:1:11 \Villhm T,·1·ti11•: {\q,,•1•,.; lud within two day:; followPd 
his hr,1,lwr-i11-law, ~-l'!l".I •I B1:·'.,.;,hlt> ,J->11·~, to tlut ''1nHli,wov-
'1 
:· 
·el"t'<l <·011ntry, front ,,·host' bo1irn 110 tran·lPr r,•tm·ni-." 'J'he 
spirit of tlu• 011(' llt>Pill.~ upon tlw rays or tlw rising sun, and of tlw 
other upon his sl'!tin.~ lwailic.; to ,hl· pal:\:''.' or thl• King. 
William < 'a ppr,;, t lw third of this 11am<•. wa:.; t hP st><~on<l son of 
Bishop Capl•rs, a11d was horn in :\iilll'll~~-·dllt•~ {~t•org-ia, ,January 
20th, ml,,. '.\l ,,4 of hi:-; t•Jrly lifr was :-;p •ni in < 'h:1rh•,t:>!l, :-\. C., wlwre 
his fatht•r was :wn in_g th~• 1 'h:1i',.;1 ;i,:.; p·l.;, w, !1 ,·,• ;i.}i11~ :.:Lh~,·, Mis-
sionary ~:•<'l'l'tary, Eii.01· of rh;.• 811-1/,u·,·11 ('!u·i.~'iuu ,\,/,·rw11fl' and 
Bishop. Ent1•1·i11g- t h1\ < '.Jurit>.,ton < 'ollP.~,• w:1i!P quitl' ~·oung he w1is 
' gradunt<>d in hh; eig·litPt'lll Ii yp1r. lland:willl' in per.-;on, c•!Pgant in 
111annt•rs, qukk i11 his p:•1"<'Pptiom;, atl'.t•diollatl' and :,;ympathetic, 
with a high sl'ns1• of honor, au<l o\·,•rl\owing with m<•rri111Pnt :tll(l gen-
1. erosity, thP young graduate ~av<• promisP of the future man. 
At- a (':ullp-~1ll'Pting l!Pltl m•ar thL~ dty of Charlt>ston, he was 
:: awake11pd urnll•r a sPrmon pr:•adwd by tl.Je venerable Dr. Lorick 
Pear,:L•. 
Called of Gotl to the work of tlw ministry, he was licensed to 
preaell, anti i11 l)pce11Jlwr, l~~i-1 was atlmitted into the South 
Carolina Confrn•1ll't'. .After traveling six years he was located on 


































! in Sumter l>istrict, Crt>t•nville, Anderson, and Ueorgl•town. In 
\ Georgl•town he wa:, employL•tl six yPar,;, as principal of the Indigo 
,\ Kociet)' K<"l100I. At the opl'ning of till• war b,•(WL'Pll tlw StatPs of the 
\I North and :-:-ourh, he volu11tt>l'rPd a1ul st>n·ed fol" sollll' ti me as a pri-
,1: · 1 vatt~ in the ranks; snusequr>utly hl• was appointt>d ('haplnin of the 
' 10th South Carolina HPgiment.,, which positio11 lie l!Pld till failing 
health necl•ssitatt•d his resignation. He-admit k•tl into the South 
Carolina Conferpnce in 18Bi he continued t.o serve thl' chur<"h, chiefly 
in the cities and towns, of the State, with great a<'ceptability and 
I 
I 
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~ ! 
I t 
i-:--:;,, ·:· .. · .. ·.,· .. a .• =~ ---- . . . ·.-- -----· .... - . .. -- ~r-. -. -·•- -- I 
ii . ··1• r plaitw<l. fnst'H\:-:J\, Jw son~ht l.Jw happiMSS of othel's Jl\Ol'~ than his I' 
1




suspidou~. '1'1•t1l\ lw ,vas foithfu\ t-o his e11gagements and friends. i 
I, Umwst. lw oWt>d no n1a11 nnst hiI1g. :\lagnanimous, he was abo,1e all 11 
:; me:\1\1\l'SS, \\'ilh a 11ohl1' se!f-1'l•sp('r1t, he n::VPl' tJ11•ust hin\st•lf for- \1! •I • . I [; wat<l, 1101• sotlg'ht 1)os1l 10n. :\ l honor.,. ,vhil'h 1•a11\e to hint <lanle !' 
i fret•1y, l 111h•Pll, I h1•1'<' was in his charactt>r, su<"h a i,talaxy of 
, \lil'tll<' as to t'ank him a111011g;-;t tlw nol.lh'sl of nw11 and lh1• pm'est of 
f I c~h, .. i~t \~ fol \o\VPI'~. 
L\kt• n\ost :'1l11 t hodist prt•ather;-; ,vhn ha,'l' <'m\sr•crat1•d tlWil' lh'<'R 
to tlw \ti1w!'ant 1ninistl'y. an1l like his Lo!'d and '.\hstl•I', lw \\'a;-; poor, 
'l'ht' :,;mall a111011nt J):\id hy till' C'ht11'<'h(•s, fo1• ministerial s11ppo1't, was 
\, bare\y sull\1•it>nt to furni:-.h till' llt'(',l:':-.saries of lift>, a1Hl lei'!- nothing' to 
I be laid up fot' an l'\ il dn,)'. 01' tlw d1•ea1•in<'..;S of a:~e. 'L'lw hom• n1ost 
'i'. clreallt•d hj' !ht> faHh{ul itint•t'allt 1•anH• upon him at ttw ('haI'lt•ston 
Confrrpn1·t• in•~):!, H1• was s111wran1111att>{l. \Vith a pall' f:H\1• hut a hr:\\'e 
hea1·t lw lllt'l it; and in:\ ft•\\ touching \-(ords to tht• ( 1onf('t'ence, he 
l bade fnl't•Wt>ll to hi:-\ lit\- \\ork. What "'a:-; lwf01't1 him? Wht>l'l' was \ 
!' tht'l't• 1l :-lw\11•1• fol' hi:, bl'lo\t•(\ \\'.ife al\<l hilllsl'lf? \\
0
hPll<'C \\
1as to \: ( ,, 
, <'OllH' l J11,lr daily hr1•:l!IY lit> dl<l not know but lw did not ft>al'. Com- '' 
; mitting him:·-t•H antl tlw ch•ar 1•0111panion of hi~ lift> to Ood, lw we11t 
forth; and Ood. tl'tW to His p1'omi:;e, lt•tl him ll;i a ,·foS lit' had 
not known. 
Coh1mh\:\ wa:-- <'host'll ns h\:,; fut,J.1l'e honw. lfore tlw dist•ase fl'om 
Which lw luHl so }011~ sutfe1'ed 11\adl• rapid progr1•ss. Pl•tiodit•al at- i 
tarks of i11tl't1rnl pain wastt•<l his body hut faile<l to :\ffeet. his spirit. 
,.'
1 
His fntth, lw\w, lo\'P. ,loy, 1\1\11 habitual c•ht1l'l'l'nlnesi'I came foi•th from , 
I 
. f t I: 
these l.l•t•!'ilk i\ttarks a;-; t lw sh nmg o stars after he passage of the :; 
storm. On hir- lasl bi1'l lHlny tl\l' following cut1•y was mall1-~ in his \
1
1 
Ii note book : 
,: '\In 111y sp\'l'llth•th y1..•n1• lt>t my heatt ::.ay: 
I u ''Tis ,h.•stts th,• tir:4 nnd Uw lasti 
1· Whosl' H\lil'lt shnll guidt:> me safe home t 
I l'll pt'!\ist' llim for all that. is tmst, 
1 1'. ll<l t \'us1 II im fur all that's to come.''~ 
l With tht' holll' thal the btadng air of the np-Mt\lltl'y might 
:i ).)t'o\'e beneti<•hll, ht' nn<l hi:~ devoted ~ife \\'l'nt to GreenviHe for the 
n Smnmt•l'. lt soon lll'<'!llllt' l'Vi<lent. howe,·er. that no permanent re-
!: lief could lw t•x1w1•tcd, and tluit the time of his depal'tm•e was at 
': hal\u, 
:1 Hiit. sut\'t•1•in~~- \\'t>l'e inteHsl'. urrhese l:\c1t Set\I's !'' flays that one 
1i who wallt•\I 11lmll him ::-o \ovingly, and w'hm,t' heal't is now hungry 
l1 "for tht• to111'11 of a ,·anisht>d han<I, and the sound of tt voice that is 
I still ;''-"L'ht•st' \a;-;t ,vear;-; !' How <'an I Pxprt•ss the \tondPrful hero-
\ ism, patil'IH'<', fo1•g-ptf11\m•ss o\' self, unbrokl'll <'h .'erfuht<•ss~ gratitude, 
I and aboun1li11g lo\'e of the~e \:\st yenl's of united f.llft'ering." 'l'he 
1\ Gospel was his tlwme; it was a blcsst'd lesson to witness the wil-
,l 
lf ngn~f1H With w'hlch he took da b d , . , Ht.nlrH 01' dt>nt.h. y Y aJ' the descendmg steps to the ; 
1 lr. Putt•, PnHt.ot' t.lll' l\fi•th df t C'l . • 
; h_l Ill 111 hi,; la;;t sil'kth.'HA, and i,11 ~t i~om:1111~r~f :~tt ~reenv~Ue, was wl~h ! 
; turn .·lr/1•111'rr/t' HllYH' IIWJtil>} ) . on othe,'-.,mthernCliru· ! 
: kl , ' c tl' ay i,;lowly dying on his C. f I 
I 
r,w. II~ p11l11A, l.Jtp l\ltg-Ph, ministered trnt1 1. , _,1oss o 
op1•1MI to hli- PYPH l\lort<h. H • . . > nm, nn<l the heavens 11 
1m11k l111111• \-V • t .• ,J ',), .tpt. lOlh <'ame • ..:\;-; the s1m g,•adually __ :I 
• lA t rn s {~, an<l the shallows lt•11g-thPned p · 1 
~0111i"1u11, tlu•rp Wl\H Uw ht1:-;h of death al.lout his <'Oll<'h Al~:w a_ris ! 
1
11 l~H ntt•I' thPl'I' WaA I\ whispt'r "He il'l ,., y . . mrn• ' 
I 
l'ot•t•VOI' ILlllidHt. thl' l!azzlii;g- g1:1ties of et!~:~~; life eir{(~lt'l to )bask ; 
tlt'III' t.hl\t of hi,; father in tlw City of Colum~ia H.I i\ i :HY_ s e;ps ; 
1 with tht• rPdt·'t'llll'd in glory." ' • 
8 
sou :; nnnglmg : 
j, ' Hl'ollg'ht. lip l11 a Houtht>rn home, where the fail•est . I 
I
/ <.-hrl1-1'..i.a11 "har1.1ct.Pr Wl'l'<•. lwfore him everj· day; surrom~d.e~ pbe~ ~~: · 
1.11lt,1111 Hild l'l'hlll'llll'llt of llS pure a <'iv'J'z t' . ) , , 1 1 a 1011 us e, el' adorned anv : 
I 
1'11'1\f 1011 ot t hiH 1·011tiiH•nt William 'l'ert· u ' " 1
1 
I I ' ,rns apets may have 1.Jeen 
1-11111t'l't II I hP provide111·e of God to comp down throu h f i 
hlood nnd l t•ial to this e\'l'lli no" of the t I g scenes o I , · " cen ury, t rnt the later bor 
1
1 1-10111-1.ot lh'.•<'htu•<·hand Htatemight have a noble esample of the iet 
1
1 ILIHI tll!Plltg-Pll<'<', <'OllJ"tL•Ry ,renerosity of th lt l p y 
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. ,J11hn ~ •• Iota~!--............ \ ir.:;1u:,t......... 1~~11• .J,Hy lti, 1-;~1.--1 1 •• JB· t'it·l, ('haiI,,~h1u. 
,
1 
'. .);\tllC~ ToUn:,1111 ........... ~uttth Carol11dl. ........ .- I ,~Ii An~. lHl:I .•. , l'1irl:--1us111Lli, Ya. 
)lo~es \\.i1!'<u11 .............................................. 11:1.-, .............. )~ii.: ... (l\t•r:--l1nw C11. 
·1 BPIIJ·. J1,t1t•~·-······••"'"''·· ,;1'111'!!l'l0Wll (\, ........... l~dl 1-111 ·•,1111, 1 I l' " (.' ,. . ........... ., " ,'' . ; t 1• I ti , .\. ,. 
Tol,hl~ (.;il,:,.,111.. ..... ~la. 10U Co .................. 1·,:1:! April f1, 1:,11.1 :~1_i 1 ~atd'1•l.. ~li~..i .. 
~ic!i 1l1t,.'i \\·,.c,,-1., .......... \!!JI· ,\r111t,lPl t \1., Ya I :11
1 .\11;.:;. 1,1, 1~,q 1 .. .- B,·ll1t•l, l'liarlPston. 
til~u. l}.111glH•ri., .......... ~4'W11t·J'rs. -··•···· ........ r;~i:.; .\l1·l1. :.!J. 1s11-;-j .• l\\"il1ui11•'"tnu ~ c 
I ll••uu~tt K,•11dri.·i: ......... \ ir,n11i ...................... 17:,:1 .\l'ri\ ;,, 1.,117 ... ',1.u-1, 11 , 1~, t\~ • • • 
I 
Tl1""'· 1,id,,,,11.. :,unit <:,,,,,11111, .......... l><ll ............. l:<l!i ... 'l'vpr,,,sCt. 
; :,:,l1111wl '1ill, :-;,,rl11a111;•tt>11, S. 1' ..... 1s11:! .J;1J11• "· l"\I ::,,!, ;, 1111 1,. 11 • 
• 1,,n,:1 lt11u1ph ............. t lrangt•:,n: g t'i, ............ 'l"'tlS ~l'pl .. 1 l., 1~1 :! ·~~,-,! !~1•lltd, , :}11trleston. 
L•wiH llohl1l'~ ............... Bnrl..:1•, ('o., (ia ........... l~o~ .............. l~l-1
1
;~1\c;t•1•l'1,,?;ia. 
Hiehnh1t11l ,S1,lly ........... \"1.).::1111;l ................. l~":"' ~1,v. ~.:, 1:-,q,·,1:~11\l.',llalwnla Pariish, L:t. 
\\~111. Patrtnd;.:.,· .. ,., ...... ~w•,-,ex t'o., \',t ............ 1::-,il :\la,v 17, 1~1-;,t;;;.:,-:p,nta, 1;a . 
.\11tho11\' ~l'Ut1>r.. l.it1t(·,duto111, ~ (' •........ l~11~J h1•c :,!::, 1~l7 :i:!l1,1•111·g1·t,,w 11 • 
11,•ury ~·iti;2,1 ml.I ., .. nh l',ir,,li11a ......... 1:-<I~ ""l't. 1:1, 1~1;1 ~:!'H,·tlt..J. l'lwrh•,t11r. 
l'has. l)wk:.;,ill .............. Jlolit~Co. ~. \' ·····••·'.lsll ~1•pt. l, I~:!,· .),i \\u~h111g-t1111 l'.1., Ua . 
• ll1h11 [)ix ....... -, ............ ll.,hi111Snll (\,., ~- c ..... · 11-il~ ,JUJJI• l·l, l~:,!.; :11} ~.irtll l'a.rnliua. 
lk•11jw.11ti11 C1·a1w ........... ·••U ....................... "'.
1 
ih:.!•~· .............. I~:!·~ .. . 
l>,1111el .\~l·ury ............ F,1ir1ax L't,., \'11 ........... 1,~,; .............. l~~-:,,1;:1 ,'atnwlm, (' ... , ~. C. 
Isaac O.;lin ..................... _ ............................ l~:.'.4 ............. 1:-_., .. -
J ,11tt•.-1 X,,rtu11.... . ............................... · I:--n=i .\a,,:: :.!ti. ts~:,:•:-- l'11l111111da. 
lh•td. Hh11,l1•~ ...........••• \;l't· 1•11\'ilw .................. l~I:-- ............... l:--l•i .~:► t;,,,1q,:;down .. 
l-!-:\:tC llttl'l•·~· ............ ,"-i,iulh Carullua ........... 1,-.:.~.-1 ............. lh'.:.ti :.!."; t;1.•11r ;et11w11 • 
• J11h11 };. tint\·c•-....... ~ ,11tl1 <'.lruliua .......... I:--:i:-- 1;,~;, 
Johu lian•••\n•l\ ... !' .................................... ····••! 1~11,•., kt. "; 1 1 ~~:,-; .. ~P:t1' l\J1t\\'a~·buro • 
• •\,;lnir.Y :\l.ir'.!":tll ....• :\li•,::~h-11.,Ln;.; ( \,., :;. l'.! I;o-:l;--i . ..;i-pt. :!,\ IS:.!,, :)l B(•t:n•l, ,;~1arh.•stut1 • 
• J.,l11t tj, l·•111a• _,, ............................................ l~'.!~,; ......... ." ... 1:--·2~ .. . t, .,.r;.(•• Hill.. Clt.,1.e,1 .. 11 ........ _ ........ - l~I:• ............ -.1':!,, .::! \lill..,tl,:·,.,·iJI<'. t:1t . . 
.Jo!J11 lf.,u .. ur .............. - 1'ha:l--,1 .. 11 .................. I~:!\ ·••pt. ,:i, !1-0.t ,;11 Tr11,ity 1'!1., t'llarl<•stt•u. 
1'hontas L .. \\'i1111 .......... Al,11t•1·i1li- l.', l~d:;:h't. ~t, 1~.~ t .f..! l'a111dt·11. 
Trist. ~tiu·kh ,u ............... :"\1111\ll l':otroliua ........... ,:-,:.)\,'. ............. 1s:n ... 1·ypn·:-1 .... Ct. 




) ·1 i I I \I ,·i JI (' I ~•I• J I · 11 ] ' ' ' • ' l 1· 1 I t • ,- (' • • a:-- ••• , i· 1a ·c ~1111. ...••.. a 11 .u ................. , -••!, u ., , , o,,., -'~\ ~ 11·1, ,1 11 11 1 .,,. • 
'J'l1111ltllS ~rill.. ............. B,.1rk.'' l.'.J' :-.. t· .......... 1s:!:i: lull" :!I, 1:-:n ::·, \,•Wilt'JJ·\' 
l,;aac ~111itli ................. \ 1rµ;111ia ..... -, .............. \,,-.i\.111I)' :!11, Js:1.1 ~,;iti,·"rl-\ia. • · 
.J,t.,;iah Frl'ellmll ........... 11;:;klitorpt~ C11., tiu ...... 1:--::.!~· ~u,·. :;j, 1:•q.) ;C ('nl111ul1ia. 
l•arlcy W ('l,•111,y ....... 1·ui"11 c .... N. L' ......... is:;:: ,kt.,-,, 1s:1.-, ·~:; 1: ·111l•<•rt's, Snmtl'I' l't. 
,.t~". ,r. H11µ,-:,t"i11:-. ......... Jlari1111 <'i, ................. '.1~.~.,.ort. 1s:v, :!.·; 11111-ry < 1.,. 
!-11,m:1\'"'l Bo!-1"llla11 ........... ~11r:lt ('a1·uli11a ............ :~:): .............. 1:-,;:t;·) -~' Hid1111nwl ('t, ... ~. C. 
} :\11~11, :\lel'h•-r:-11n ........ C11111iil'1hllll C.1., ~- ('. 1~::.!1;· :..;11,· . .J, 11':Hi :~-l El,.-rlt'Zl.'I', ~t•,d1l'tT.y. 
Ii Th"' l'i I'. ~rnit!J ........... Hid1m,,111\ 1·0., :-. l' .... I":!-- :,; .. v. :!7, P•::7. ::~•, \l,.1;t;.:01:•••r_v, :-;; C. 
, i IIP11j. B1•ll. .................... )l,.11t~o111,•1·:; ,· .... ~- 1•.:1s:'.ti .!all. :!i, J.-.,,s •., \11s,,11 l ,,_, :S 1. 
I, Juhu Bnm:11. ............... 1 l1,,r,e,1u11 ............. · ..... ,u,l~:,~••1'l. 'i, IK:l:-'4:,1°1\..!1vloo1th 1'1t11r.-l1. \, , i '. I , 11,•rl.t·I<•\·, Ct. 




, , \\'111 :\I. 1-i. .. 11111• I,\'. ....... \,,rth (',u· .. 1i110 ............. 1s11.-, ~\•11. :!:!.. l~lll .-,, 1· .. 11u11l,i11. 
t · \ I I .J l,11 ,;. 1'11,:1•'.\ ............ 't ,,r, l '11 .... - ................ li:;1; .\pril 1x111: ... t 'liarl<'.,t.,·,. 
t'hri,ti·rn .-;. llill .......... - t'l111rll'st,,11 .................. 1.,1,,··.\11;;. 11, J,-.1,1!.-,tt llt-ti,<'l, Chnrh-:;t1111. 
B.lrtl,•tt Tlt.tllia:- 111 ........ · 1, l11i'l'IJS C,, ................. 1 . ..:,;;) ............. 1:-..1-1-:ao (lral1;,!"t'hllrg Co., 
\ .1.,1t1,~. l)a\'ies .......... ·\l.·•·klt·nb11r;.(C"·•~·<'. 1~:;1,111111•, IH-1'4111'.,li1111bi11. 
I
i ,J r, ,1, :S-ip1•.-r ............... llil'hht11•.\ l'u ............... l1<:::1 .............. l»H :::! l>a1li11~t1111 ('. IJ. 
, AhPl lloYI<• .................. l,:11c"l11 Cu., ~- C ....... 1::l'i ::'ept. :-, ISH :;:, \'11itJ1t 1'11., ~. t'. 
; ·:,;e1,·t.011 ·o,111l.t~l11ek ...... C11io11 ( 'o .................... t:<-1:!' ............... 184,1 ;;u \'11i1111 ( '.,. 
1
1 ,John ,1t:,1aki11 ........... : :,;.,rth Car,.•ina ............ · 1:-:1~• ............... Js.rn :1r, ~ .. rth Carolina. 















" PL.-\CR OF llt: RB.L. ,,. I 
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. . _... ---- ------·--- -··-· ---~--· 
.. .. • . ,, .... ·"'•·.······;:;.\;::-•· 
:1 
\ De~d oflhe s~Ulh Carolina Confere;-;~~-~~;5. \1 
\ 1~:-: \ 
1 1:t:."" 11 
I ;""'z I 
!
: I'!,.\1'Jt; or rmrrn. ifj ~ TJJ1n: or i:;: PLACE o.r BURIAL. \
1
. I~~ J)l,;ATH, < 
I l~E \ l I _____ \~ ______ !_! ----- I 
C. II. Pritchard, Jr ....... 1<·a~·,.uevill•·, N. U ........ \lHi:l ,J,111. :.lO, tsH':t:~:(:tc•e-1,,illc. 
II. IIRl!II G.ret>I~ ............. , l'olli,tor!·•·"•·· .. ······ ..... :1~7:t ............... li<i(:.l!J:('0Jlef1111. 
111111,colll \, W_.tt.,d ......... ,tln•cnv1lle .................. :t8i'.t Ang. 2i, l~-:'4,~!Co11w:.)·l~1ro, 
,J. Uan,lins M1ller ......... :1·harh·Ht1111....... . ..... :)~70 April :1, Jlli(, 1;1;;l'J:arlc,to11. 
A, lllc<~tn1nu,lale .... ,.,,,,: A rl() l,hin•, 8cotlaud .... i l ~:111 :'\""· H, I k,.·, ;,;: lli~hop,ille. 
E\I. L. Ki!'~·•·: .... ........ \t•airti,·1,1 C11 ................. 11i-:W No,. lH, lki:', ,~;:,•,.111111ltla. 
\\ 111, II. 1' lt•n11n~ .......... ,charlt-,;to11 .................. ; !IIH April lli, l~i7.~t; l'l,:u1'·"t"n. 
T. S. l>a11ld ................ ,E,l;:1•fJ.-l1I.. ................. 'J,,:1:1 Aug.'!';, ]Xii (t:1,•:1lg!'liel<I l.-0. 
R. It. l'Pgu,·K .............. : .\laril•· ,r" Co .............. 11 ~.:,:,, Ort. 17, 1 ~-;'j .. n · :l'lar ll,11ro. 
E. ,J, 1'c1111l11_;.(t"n ......... !'l.'_"rl'.·•t11n .................. '.l~.:!lll),•c. t:1, 1~~i4!d~harlt•~to,n. 
A.. U. lla'.me'. ................ \\\,tltcrli<1r" ............... A.i.1~!1\ocr. ~1.• ii-:,~ f.!!:< ~·pre,a"~ampGtomul, 
~. 1\1. Kcnru.,1., ............ 
1 
;1>--i-1 l'(•h. "· 18Hfl,H,.,inr,m,l,a. 
,J. W. Tuwn•e111I.. ......... \!arilsiru (',, ............... 1~:l~l :'.\lay 14. l~t<o'}<II (\,keHlt11ry. 
John H. l.'ohurn ........... !.'harlt·,!11!! C,• .............. ,1~"l'\~•·Jll. :m, 1~so.HI ~·1,,t,·m:u: 
lJm,can .1, :\k~lil!i1rn ... : !1>1,a Oct. C.. 1S81 ' ... 1;ra1ram·s Crol!fl 'Roads, 
lle1~J1uni11 Uo•,Zt•r ....... ,. ~t-wl,rrry (\,., 8. (1, ...•• \1~-;r, May 1~•~ l~l'i~!°:t!.~PwlJt•rr)' '~'-, S, C. 
11.n•id !'crnrk .............. LC':<:i11~t .. 11 Ct>.!:-. C ..... ,1,ti!,Jan. l:!, 1~,;:1',)n t'oln111biu, S, C . 
• John ¥ rn;i;er ................ r, 11c,,l11 ( \1., !',. C ......... 11:<-l~\•'"11. 1:1, 1~S4 '71. Wllliam~tou, 8. C, 
l1. Scarhoron!o('h ........... ~lnut~nn>er~· f:lv. 1 ~-C', 1 1~~7 1 ~lay ~2, J::.~ 17!'1 Ma dun(~)., S. C. 
Sanrncl .J. Jlill. ........... ' ,1x:,,,,,1,111,, 14, J,,)<4_4:1 l'l111111Pr l'o., 11. e . 
• Jolrn H. l\111~~..t,E•au ...... ·can11h•11, $. _C .............. :1~,•~\A11µ:. :!.',, 1i-:s-1·4~::-1,nrtanf111rg, 8. C, 
Tho~, B. Ht,.vd .............. i·tiail'ltt,•, :i. C ........... JHxll1April ·I. Ji;~~ 4;1 tlranµ;ul,111!\' Co., i,. C, 
ltulJ('rt I,. Jfarp.,r ......... Eicdl'r. Enµ;lan,1. ........ t~,,;\ Anµ;, 17, 1Hi<4 :1!1. lnka. Mis,;. 
\\"1n. P. ~1,.u~oll ........ a, ('liarl,•:..tou, :-,:, (' .......... 1~;;~1.L,11~ :!:-:1 ):-,!"-,") (if, Barn11UJ'/!1 ~- C. 
,l11hn Vt. Kelly ............. l·11iu11, !'o., :-. ,• .......... i,-11 lfd.1., J:-;i'\:,·i;u 111':l!l#!el,nrg t'o., 8. C. 
,\llisou (l. 1,., ................ Ch,•atn f'o., i-\. !' ......... i"•t;\ ~pril 15, l8>if1::11;;nrn11i.elmrg Co., S, C. 
Julru \\ alt~..... . ........ , < 'lw,terti'·i,I ! \,., :-i. t: ... ' I h~;'i'JnuE• fi, ]s~r.•~c, Otet'II viH,• Co,, S. C, 
Hugh /\. !'. Waik,•r ...... Antn·m ('11 .. Irclawl .... ;l;.;:;i ;ltay :!~, \i,H;_,~ )larion l'<,., 1-\. ('; 
1\l.111n lninP ............... (,<•uuir, ;>;. t'. ............... ·1,.;4,1An;:,. :,W, ]tl,.;t;,,"r,ti,111 ('o,, :-i. C. 
~'-'o. H. ~\'di~ ............... (:11••·11 t\,,, _'l',·11.'1 .. _. .... '1,;~~ F~I•. H, Ji;i;'.;_,,~ Ti111111.,11,Tillh•, S. C. 
Cha~. F1Hlili11rne ........... l~1rnw.•ll < 11, :-. f ....... ,l~,~\lh-1'.. 1~~" .Jo Bttml,nrµ;, ~- f'. 
Jallll'~ v,·. Koµ:er ......... :t'oll1•t1111 t'.,., :-. (',, ...... ,IS,:-- .Jan.:!~, l~~(;'::4 ;,-a11 l'a11l11, Brnzll. 
Dennis .J. ~'.miw1n~ ..••. :Chad1•:-tt1111 < \, .• ~. , ' ..... : 1 ~·ll \.! an. :, 1 1 ~.,r; ! fiH ~t. f i(•orl.!e· s S. C# 
'.\larcu" A. ~kKil,lieu ..... , :-,1 .... kh•11l,11rg C11 •• '.•:. < \. 1i-::H;j.f.111 :l:\, 1,i-, 1;:1 BarnwPll. 8. C. 
C. I). Howell. ............... )larion ('u., i-\. l' ......... 111;,:1
1
,,lnv 1, ],;~, :",i .l,.11,•~dlle. ii. f', 
All,ert M. ~lti!'l'· .......... :-t11IH·s <'11., N. <', ......... ]I.;.Jt ,111;,,. 'l."i, t1;~7·1;1; )J,.rll.,ro Co., S. C. 
lladd D. U,var,; .......... 
1
,.;parla11l,11rµ:. t·u., :-. C.111;.J\1 1-'ept .. I!, !'-~.,;~ 1\•1Jtrnl :--. C. 
Jai;. T. Kiiµ;n .............. 
1
-<'h1.•:-;tt·r t'u., ~. 1· ...... , •• 11't,11 .Jau. 4, 1>-t~x'11~ '.\l?J.rlboru t'o., S# C# 
Altmm I'. Arnrrt. ......... 11Jarli1J1,1;t"11 l'11., :-. (' .... li<H ,J,rly l:!, ll"II\I 71, :-parlanlmrg, :-i. {). Lewis M. l,ittle ............ 1 I,irw,,ln Co., r,;. (' l>i lo ll,., .. :\ l~ss ·;;1 :-11111l('r. :-i. C. 
William Martin ............ ! \l1•1·kl"11h111·g c ... , :S I'. IK~s .Jan. J1J, lSl;\I ~'L ('11lnr111Ji>1,, :-. l'. 
Abraham :t,,etlbt ......... 
1
',.;111m•11•nilh·. S. <' 11-.1•; Sov. o. 11;~!•."I )l>,1111i11g, ~. C. 
,J. Ernorv \\"atS1..~h ....... ,. Lan n•n:-; ( \,,~ ~- f 1 ........ , 1 rit~; .J 11 llf' 1 i, l ~:-;~• t.1 c 'lw:-t11r. ~- C, 
·,Johu 11: ½irnmernHrn ... 
1
Al,lievill" c,;., S. <' .... 1l>-:1!1 '.\l:>r<"h ~•!, 1:--w.1 7:1 w,,,111,in~(l'r, S. C. 
Eli14~ ,J. )J.,y1111rdie ........ !(.harl••st""· "· <' ......... 'l~P<:,111ly I, 1~!1111;4 ('a111d1•11, 8. C. 
William Th,,111:tH ........... !l,i<'n H .. gi,, EH).s, ......... iJ~i;s!u .. e. 1. \;,,\l!1,1,, !'lar1•11tl,,n ('o., S. C. 
Ito be rt C. 01 i YH· ........... ! F,d~l' 1;, ! .l ( 'n., ~- C, ...... l l ~;)8 Aug. i. l r.~i 1 r,>,; :"pnrt au l1nr~, ~L C. 
Allen A. 1;i1l1ert. .......... \Walte;-lu,;·,,. :,;. ti ........ ilt-:l-'0':\11~.:!;j, H:;\ f;:! :-umt,·r, :-.C. 
Johll \\'. ~Jurm)· .......... !I 'harh•sl111t flo,, :-i. ( ' ..... ]~;A; 1,,., .. :!, 1,-:11 1.i Lamar,:,;, C. 
Ba~il G. Ju111•,; .............. l]1adet·o., ~. l' ........... (1->i:; J,'t·h. \I. 1~!'1.77 ,\ik1•1t \'o., ~ C. 
\la1111in~ Br1,w11 ..........• i('ol11111bia, ~. C ............ : ,July ~~I, lx!1:!: ... l'olu111bia, S. (', 
\\'illiam llutto .............. Ornllg"Plmr~ Co., S. 1 • .. .'1~4\1 ,Ja11. rn, !h!I:! ,q Williamsh1TI, 8. C. 
I ,J. J,. :--h11f,,rd ............... 11•1en·laml !'o •• ~.,· ...... l~H llarrh l!J, l>i!t:! r,s, 
f.1,an,ty \VtJrnl................ . . I ! ! 
T. JI. Platt. ................. ~lari"" ('11., H. ,; ...... JHfl5'.fan • 17, IH!1:H,"i t-andy Rnn, 8. C, 
Whiteford Smith .......... ('harl .. ,11111. 8 ( ........... 1~:l:\ A\'ril ~7, 11<!1:; ~I :-pa ta11l,11rg, 51. C • 
. J. W. Mc Hoy ............... l\i11,t•111, ~. ! ' ............ JH."J\I Anµ;. lli, l:-i\J:\ :,n lkck Hill, S. C. 
W. II. I,a.vt1111 .............. Hampt,•n (' ... , S. C ...... ir-,,:\Xov. :l, l~:1:;_7i,:Si11,•t.\'·:Sb, S. C. 
M.A. Comrally ......... .,.. Caltl,,,,11 i'n .. N. t.' ...... /JH.ii,..J:011. :!H, ·lK\14:ti,1'li1•rsl11tw, S. C.-
.J. Marion Hoyt! ........... ~1•wlwrry l'o., ~:. r ..... •\~ti:1yto1,. 2,,,, 1~:1+ fi:! K1iarta11lmrµ;, S. (J;· 
W. I,. l'egu,·., ............... ,1arll111n1 ('o., j. I.' ........ 1s:1i1 .July Iii,' J)-;!14 .5!il,'.llarll•oro, t-. C.,· 
Sa.m'l II. ,)0111 s ...... .... 1. < 'h•1rl••st""· ~. ! i .......... ,1S:,·li~c•11t. i-, 1· 1~!14 f\fi 1'\1:11r1a1!lJ11rJ!,', S. C,✓· 
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/ A1 1cn<lalt• ...................... l 1-12 0 i.li 1!1 ,,,; 2 :!:l 1. 
.,..Oilletts .......................... 1 -·\lo 2 ..... .', I 4 17i 'I ,11 ......... · 1 
••✓ •c11\•1J8, ..... , ... .,.,. ,., • .,,. .... ; } )4 •••"• ..... \I } :I' 2!1; 1 \1;1 ... •••••• , } 
/ 
Speed,Tell ................... ···i .11 ...... 1 :... .. .... ' .................. 1 - - -- -- -· - -- --- --- - --- ------- ----
: ... ( ;;till ;\ r, I• ;1 l\ 11:! t:\ 2:1 :t 22 '4 ,,,Hllil Oil. l,tit~) (Ill ............ .. 
I i I 
2·1_J:Z ll11';'1ll~ 21:l!l ·1 :l,frHIOil'l 2,:,lll){II) 
.,. 
·.2 B,An·ou1· 8TA1'11lS ......... . \I 
~.1100 lll'l 1' 1,GIIO 00 I .............. ' 1,11111) (I) 
1,~~::: :~: ::: ::::::::::::::::'.:::::::::::::: ::::::::::::::: 
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SOt1Ttl CAROLINA ANNUAL CoNPERENCE. 
-=-, =--, -
VIII. 
lt11NUTE1 OF Tit~ LEG.tL COYFERE~CJ.!. 
The Incorporated Conference Was called to oruer by Rev. A-. J. Stokes, 
1st Vice Presillent, at l o'clock on F'rillay, November 23rd, 1891-, <luring tha 
session ot'tlw Annual Conferenee at Laurens
1 
S. O. 
Rev • .M. L. Carlisle was Piceted Secretary pro te111. 
'l'he Board of l\fanager:;i math~ the following report 1 
'ro the 8011th ('(lroli1rn .l111111al Cu11fn·,,ncc: 
The Board of Manage1•s beg leave to report th'lt tlJ.!Y l1:n1e C'atefull)' 
examined t-he various inlt•rests committed to them, an<l finu all invest., 
tnents safr, The Treasurer's n•µort show,, that he holds $84-.12 for investment, 
Of the Sl•curiti~s hehl liy him, the following bonds will 111a.tu1-·e next; 
year: 
Of C, C. & A. R.R. Jnnuary lsL 1895.,,,,.,, .. , ... ,, ,$2!000 00 
" Spartanburg City, Jul¥ " " , . , ... , ... , ...... 5,500 00 
" Spartanburg County,'' " " , ..... , , , . , ... , .. 3.500 00 
11 
Jlnncombe " " " 11 , ••• ,,, •.• , •••... 2
1
000 00 
11 i:nion .. " II ",,,, ... ,,, .... ,,. 500 00 
)Inking n totnl oL: ....... , .. ,, .. ,,, .. , ... , .. $13,500 00 
'l'here is on hand for distribution $1.137,82. 
'l'he \Yhole income of the Charlotte Norton Fund. $24-5.00~ was n.pplfod 
to Domt>stic .:\.lissions in accordance with the donor's request. 
$5.16 from South Carolin/\ Conference 'J'rust, $12,8!) from Speeial Reliei' 
Fund. $4,5n from Superannuated Preachers Funll, $3.50 from Rutledge :Funll, 
~14,74 from Ethwntional Trust. $7,00 from Bible Boeiet¥ 'J'ru::;t, we~·e ol'llered 
invested by the 'J.'ri;asm·er. 
'flw Nmaintler of funds on hand. arnountin~ to $1,1B7.82, was appropri .. 
nted to claimants nnd ,wetly versons, a.s shown int.he accompanying s~hed .. 
ule submitted for your adoption. 
Respectfully submitt.t~tl by the Roa.rt!, 
.l\l/1,.RK L. CARLIRLE, Ser,retary pro tem, 
Distribution of fuuds wa.s nuHJe :ls follows I"""' 
SOCTll C.lROLLYA CO ... YPERR.SCE 1'Rt81', 
Domestfr .Missions, $245.00; Confereni-:e Minutes. $20.00; $15.00 each td 
:baughter of Char!P.s Wilson, l\frs. M. L. Erwin, Mrs, J. W, Murray
1 
J\Irs, 
R. L. Harper, .Mrs. T. R. Walsh, Mrs, C. Thomason. Mrs. C. C. Fii;;hburne
1 
Mrs • .A. A. Gilbert, Mrs, L. l\I, Little, .Mrs, E. G. Gage. Mrs. M. Brown. Mrs, 
W.1'. Capers. Rev, R. P. FJ·:.mks, R<•v J, U. Rissell, Rev. J. JI. (0arlisle, Rev, 
C. H. Pritchard. 
SPECIAL RELIEP FCVD; 
$15.00 each to Rev. Wm, Carson, Rev. W, C. :Patterson, Rev, D, W, 
:m~CTE8 01" TIIE O~E IlC~DRED A;'>lD NISTII BE8StO~, 
Renle, Re\'. J. J, ~e\'illt•, Re,'. 1V. W. :Mootl, RP\'. ~- LL•arcl, R~•v. F. Auld, 
Rev. G, W. Gntlin. Rev. J. .r. ~ewlwrry, H.e,•. A. l\I. Attaway, Rt>v. 
A. ~1. Chl't:'itzbel'g, l\Il':'!. <1. U. Wells, l\Irs. ,J. I,, ~hufortl, Mrs. J. 'l'. Kilgo, 
Mrs. A, S~ttles, Mrs. J, T, :McllhaneS, Hev. C. H. rritchard, Rev. S. 
Jone:;. 
8(Pl~R.LYSr'JTED PNB.tCllEIN-,·1 PC.YD. 
$15,00 eneh to ~[rs. W. Il. Fleming. )frs. C. 8. Walket', Mrs. A. W. Wal-
ker, Mrs. ,v. A. Gamewelli Mrs. A. A\'ant. ;\Ir,,;, L. :,cal'boro, Mt's. Emory 
Watson, Mrs. J.B. Massebeau, .Mrs, J. '\,\'. Koger, Mrs .• John Finger, l\iiss 
:Lillie :Mouzon
1 
l\Irs, ~- ,J. Hill, :Yrs, A. L. Swith, Daughter of II. II. Durant, 
l>aughtcrs of W, Smith, 
RC1'LEDaR Pl .. JIJ>. 
$115,00 each t.o -~lrs.1.,. Wootl, °Mi's. 8. W. O~pers, ):Its. J. w·. :Kelley, 
:Mi's. D, J. Mc1\lillan, :Mrs. J. H. Zimm~rman, '.\lrs. J. :l\L Boyd. 
On motion all 111emb2t's of the South Uarolina (\l!lference now elligi• 
ble to membership in the [ncol'porat1,tl Co11frl'e1wl' were eleeted membt>ri-, 
nntl it was otdered tlrnt the roll d t,ht' Annual CoHfererH•e be taken as the 
toll of this body. 
Rev. A. J. :stokes "'as l•lecte<i Prt.~idrnt; Re\'. A, J". Clifton.ht ri('l''P/'1'Nidc11t; 
lh-r. ~. A. '\Veller, "Jwl J'ia•P1·esif/e11t; Rev. A. J. Cautht'lli 81·(l T'ir·c-l-'r1•1,idl'llt; 
)~(•V. 'l', G, Hetl>erL .J.•h J'icc·Prc.•ide11t; Rev. 'IV. l\l. Uuncan, Sccretar1;; Wm. 
K. Blake~ Treurnn•1·. 
Also the followillg Jfonagus: 
Wm. K. Blake
1 
George Cofield: George W. Williams, J. '\V, Carlisle and 
J.B. Franks. 
'.l'h~ Conference adjourned, 
MARK L. OARLISL~r SccretarJ) pr0 tem. 
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\ IX. 
Minutes of the Historical Society. 
_ L.Al'Rl'.NA, s. c., Nov. 20, 1894. 
rl'he Historical Soddy of tlw South Carolina C'onfnence, Methodi1c1t 
Episcopal Church South, was calll'll to orllPr by the first Viet- President, 
Rev. G. 'l'. Harmon, in tlw JlPi hodist Ch111·!!11, this t•n•niag at 7: 30 o'clock. 
'l'he opening <levotioual exe1·eises were cozuluckd by Rev. G. 'l'. Har-
mon. 
Rev. H.B. Browne was requPsted to act as secretary. 
'l'he ~ecrdary reall the minutes of the last annual meeting, arnl they 
were approve<l. 
The presi<lent then introduced the annual lecturer, the Rev. J. ·waiter 
l>aniel, of Sumter station, who delivered a lecture on the late Rev. Bishop 
William M. Wightman, D. D. 
On motion of Rev. S. A. Web-er, the thanks of the Society were tenderPll 
Brother Daniel for hisa<lmirable lecturt-, an<l a copy requt:>ste,l for publica-
tion in the Southern CllrL4ian Advocat1i1. 
On motion of Rev. 8. A. Weber, t.he H.ev. J. A. Clifton, D. D., was •ho-
;,;en to delivPr the next annual ll'eture before the Society. 
Revs. S. IL Zimmerman, IL H. Browne1 J. l\I. Steadman, J. L. Ray, J. R. 
rrraywick, and W. A. Betts, made vnluable contributions to the SocietJ', 
and tlwy wen• ordert•li t<> be forwar1le<l to Wofford Col\ege, to be deposited 
in the archives of Uw .Sodety. 
'l'he following ollicPr~ wer1· elected for the ensuing year; 
Rev. R. ~- \Vt-II, n. V .• l'rp,;ident-. 
Rev.(+. 'l'. Ilarmon, Fir4 Vice PrPsitlent. 
Rl'V. S. La111ler, I>. I>., :,;p1•ornl Vice Presiclent. 
Rev. G. 'IV. Walkei', I>. ll., third Vic.e President. 
Rev. 'IV. [. lIPrlwrt, Sp1•r,•l"ary. 
Rev. R. H. ,font•:;, Rtw.ording Secrt>tary. 
Hon. 'IV. K. Blakt•, 'l'rea,;urer. 
Curators-Prof. 0. A. I>uPre, Prof, J. A. Gamewell, and Hon. W. K. 
Blake. 
Dirt>ctors-Revs. ,J. S. Beasley, J. K. J\IcCain, W. W. M,ood, J. W. Ariai 
H. :2. Brownt:', A. H. Lester, M. M. Brabham, J. L. Stokes, antl D. P. Boyd 
On motion, the Society then adjourned with the bene<liction by ti1e 
.chairman. G. 'l'. HARMON 
Chairmhau 
IL B.BROWNE 
Secretary p1·0 tem. 
·•,1,·:',:,,-
_'L, ~ o_ '°!,i, L •: • •, • 
f~~";~ 
,·:,(,, ,' ... 







)II:ffTES Of' THE OXE 111':\TlllED .·\:'\D KIXTH SESSION 
X. 
SESSIONS OF T.-1.E SOUTH C:\HOLL\A COXFERENCE. 




-I!Charle;:;:i, S. L ~lt-h. ,---------
~i\harletlton, ~- c,. ...... :: 
a, LharlL•i<ton, :-. l ..... . 
4, L'l111rkstu11, :-. C ....... F,·u. 
r, Charh'titon, ~- ( 1 ••••• .- ·' 
tfl'harlestou,S. (' ....... "' 
7 1'h:irl•·~to11, :-. C' . ...... D,,:. 
8.Fiiwh'~, in f11rk of: 
i~hln,la awl llr11a1I' 
I l{i\'l'l'S ..................... .Ian. 
H' t ']1arlt-"it"ll, ~- ( • ...... . 
I 1 ('l1ari1•~to11. :-. I'....... ·• 
li '1;Ji;l.-JL•"1"1l• !-. \: ..... .. 
1:! L'harll'slo11; :-. (:. ... .. " 
Ia.c1tarll'st1111. :S. C...... -
l~,l:harl1-,;to1!, :-; l'....... ,. 
1.~,t~.uuden, ~- •_,. .......... •• 
11, ( amd,•11, :-i. I ........ .. 
17 C,uwll'll, ~- (' ........... "· 
lti ..:\ ~1~11sta, l~a ........... . 
Ir, t 'lunlt•:--tun, ~- C....... '· 
~\, 1 'alll•lt•n, ~- C ........... l>t•t·. 
21 ·~parta, lia .............. .' 
2~ (:!1:1-rle:-.t·•U. ~- <.' ••••••• 
~:l. Li!,,•rty t ·hapPI. l,a... " 
i l, l'harl1•,t1111, :-. I' ..... . 
2.j (\d111uhia, S. t' ........ . 
:!n ( ·:uudl'B, ~- ( '........... •• 
t; ( 'harlt•~t1111, ~. < '....... •• 
~, F,l\·l'tl1•,·ill1•. X. (' ..... ,11111. 
2.i ~I(llc•:lg;",·ill••, (:1 ...... ll ·c. 
<l11 ( 'harle:--t-in, ~. C. ...... •· 
3~ ,_'.il:1111bia. ~- (' ......... "' 
a~ *.\11;.:11..;ta, «;,l. ......... ,Tan. 
:-l.; (;11:11<1<'11, :;. (' ......... ill',·. 
a: l'li:trl,•8:,,11, :-. I' ........ la11. 
::J\ f' ,lluwlia, ~- (' ....... "· 
3!i Ang;nr;tJt. ((:1. .•.•......• Ft·h. 
:·n Sanu111ah. ,ta.......... ·· 
a.-s (;h 11 l1·~t.,11. ~- C. ... ... •· 
:n r\\'ilati11:..::t·,11, X. 1:... " 
4•1 )li•lt•tlg;t•,·ill,·. (,:t. ...... la11. 
41'Angus:a, «b ............ ·· 
42 Cntll<I •:,, :-. (' ........... F,•:•. 
4.i; ( 'liarJ..•.•t1111, "· 1 ' ......... J au. 
4!'t1.\,lnrn!ii;i, ~ 1 ••• ..... •• 
4f, Fay1•tt,.,iJI•. :,;. 1 ' .. .. 
4/i [) ,rli11µ:t<J:1. :'. 1 · 
47 Li11c.il11t1,11. 1\. 1· 
4~ Clial'l,•:-it•,11, ~- I' .-•,.t 
4H l',d11111bh. :..:. t · ..... . 
5J t'llarl1•sto11, ~- C .... . 
51 \\"ilmi11~l·111, :•;. 1· ... •''-
52 Col111nliia. ~- {' ......... •· 
5:l Ch,·ra w, ~. (' ........ . 
51'1'1mrl,.,t,,,i. >. c· .... .. 
5:;'l'1111dt•:1, ~- t' .......... l'· ;., 
iili 1;harl.1tl·•. :•;. (' ..... ,! :,. 
f>7 (\,k1·~lJ11n·, :-:_ 1 ·.. r·,.;, 
58 Gt.'lll'~t•! .. ;,_ II. ;-,:,. 1 '..... • . 
5~1:C.,}11111!-ia. t·. l' ........ !I, . 
Go,i.·a_\·••tl1•,il!,•. ~~- I',, .. 
G1:c:1a!'],,,. l·,.1. _-.;_ {' ....... 1 ..... 1. 
U2. \\'il!11i:i.~r1111, :-:. (' ..... ·• 
6:i Spn 1·t·udri1rg. :-:. t' .... ;J ·:·. 
ti! f'an1<1,,1t. :-. C . ...... .. 
:!~, li~i Cukt• an1l A~hllQ' ............ \ot known ......... .. 
1~. 17~!• Fruueb .\~l,ury .............. ·~ot knt1wn ....... .. 
r;, liHV t~ukt• and _\...;l111ry ........... ~~•t kunwn ............ ' 
1\ 1~!111 Frauds .hh11r,r .............. :-.111 kttuw11 ....... .,_, 
~~, 1701 ('t•kt·aud .\:-hnry ............ X11t krnHrn ......... I 
1-1-, 1-;~•~ l•"'ranl'i-. .\:--l1urr. ............. Xut huowu ....... .. 
~t, 1-;:1:.! Fraud:- .\~l.1:1r~· .............. ~ti\ kuow11 ............ . 
1, l'i!l-1 l'n.11,·i., .hl11lt"~·........ 'X,,t knnwn ........ .,.· 
1. l'i:lc- Fra11t"is .\,h11r.r.. ........... 'l:11t kn wu ........... : 
1. l-;'HI) F1·1111d~ .\:-.hnr_r ............. :X1~t k1,uw11.~ ..••••. 
;,., li~li t '.iii,• an,I .\~l,ury ......... Xt•t krwwu ............... · 
l, I ';:lti ,1 ,11atlm11 .lal'k.-.11:1. ......... ~ot lillOWlt .. 
1 .. 1-;'~l\l Fra1wi..: A~' ►ur,Y ............... J,1 :-:~t· r~•t• ·••••······· 
I: 1~<111 Fm111'i, .\,bury .............. 1,.,,.,, J,,,,, ............. . 
1, J.,( ► l .\sl,11rr a11'1 \\'h:it,;11at. .... .l,·n·n,i. X11rniau .. . 
1. 11<11:! Fra11,·i, .\sl,ttn........ ~. ~ll'•tl11•11 ......... . 
1, 1.--11: Fr:tllt'i- .\,1>111i ............ X. :-11,·tll'·ll ........ .. 
~, J:-,:n..i I' ,k.1• ai:,l \ ..... bury ............ ~. ~11Pt~11·11 .......... . 
1, 1>'11.", .\,harr a:td \\.lut,·••:tt. ..... In,,. )J.-Y,•:111 ..... .. 
:io, }:-,:11,-, .-\:-:1111: :,- al)d \\"h,1:,·11:tt ..... .fa~. Hill .............. . 
:!:t, l~mi Fraul'i~ .\-.lr11rr J, .. wis ~[n·r::-....... .. 
:!8, 1s117 FratH·b _\...;!nu·:r. ............ Lt>wi:-- '.\l.~·t•r ............ . 
'.!Ii, l~IIS .\shnr\' & )l>'!,,·11,lr,·t> ..... W. )I. l,rut1t•1h- ... . 
:!:I. 11<1>\1 Asl,111·r ,\ )lcK.-11,lr,•1• .... W. :IL. l-i.1·1111t•d,· .... • 
,,., lS~II .\shn1.', ,\: )kl-i.P11d1\·,• ..... \\'. )I. l-i.,·1111".i',· .... 1 
2i: l~ll :\l"bnr~ \\: )[1·l\,·11tln•P ..... \\', ,1. l\1·1Jnt•1t",· .... I 
l!I, !:JI:! .\,httry ,\: )lt-l-i.,·111ln•,• ..... \\·. ~I. l-i.,·1111t'd~· .... ' 
14, 11'1-I .\sl111ry ,\: ,tclil,•!i•lrt··• ..... I\'. )I. l-i.,·1111tsly ... . 
~1. lsJ4 .\,1,nr,r .~ )J.-J-i.,·11drL·<' ...... \. '!';tll,·,r ............ . 
:!.}, 1)-;l.-, \\·1ll. '.\kKt•11t!n•t· ........... .-\. Tall,·_r ....... , .... .. 
:!;\ li"'l1i )l1•Kp11,lr1·1• \\: 1;t·11r~':" ...... \. TaJ!,•.r ............. . 
:.r;, 1:-:·~ \Yrn. ~I:·(\p11-lrl't' .. .' ........ ~- K. Hodt!.·1•:-0 ....... . 
:!·I, ISi>' IL IC B.,i.,•t'I, ............... :-. 1-i.. 11 . .,J~1•, .... .. 
:! 1. 1~:!-• E111wh HL•111'~t• ............... \\". JI. 1\,•IJnt·d\". .. . 
11, l~:!i E11,1d1 (;t'Pl/.::t• ................ \\'. ~I. l\Plllll~d~· .. .. 
:!I, 1:-..~:! .H,·l\,•111l1e1• S t;t'lll'~P ...... \\'_ \J. I\t>11n,·dy •... 
:!,,, 1~~:~ IL IL R,.1rPrr ......... -......... \r. )I. h.t·1111t·dy .... · 
1:,, I ~:!1 E. f ;,.11rg,• ..................... \\". :II. K,•1Jl1,·1ly ... . 
l!i, 1~:!.j- B. H. H.1lwri~ ............... ,\\'. )1. l\l1 ll1H 1dr .... ; 
1:!, I~:!•; ,1.,,h11:1:-t1ttlt· .................. \\·. :II. l-i.,·::tt1.•!~· .... ' 
11, 18~7 )le 1-i.,·11,lr,·,·. H 1l11•rt, 11 tttl · · 
:-,.:1h• .......................... :'-. K. II"tlg,'il ..... .. 
Ii, JI'(:!, .J,,,hua :- ,ul,• ................. :-. K. 1J .. ,lg,·, ..... . 
~8, I~:! I Wttt. )l ·l\t•ll•IIL•t• ......... \\·. :II. Kt't:11,·,I., .. . 
!!-;", 1:·niJ .J11slt!m ;:;:.o:1l,_1 ................. .Tun. Huw ,nL ...... . 
:!•;, l~:1; W )I. 1-i.Ptllll'd,I' ............. ~ \\·. 1·a1·,·r, ........ . 
:.!.li, !l-;;).! Elij di 11,·tl,littg ............ w. )I. \\'ig-htlllllll .. 
:ld, J,:1:1 .I. ii . .-\11111'"\\' ................ I\'. ,1. \\'id1!lll•tll .. 
;,, J.-<:14 E11101,· a111I .\111lr,·w ........ \\' . .'.II. \I i;.:ht111:111 .. 
11, 1;-:1:, .J. o. ·..\11,ln•w ................ \\". :11. \\'h,:l1tmatt .. 
lit, 18 lfi .J. o .. \tt•lrt•\\' ... ........... W. )L \I i;!htlll/lll.. 
•l, !Sl~ ",I ·.,i.11 ,1.·,'h<'r,.,n ....... \\·. :II. \\'i~l:t111a« .· 
~d, I:'\.;.·· .... \. '.\l,,rrb ............ \\"m. t'ap• r .......... .. 
.,, I,"-:• • .. -\111ln•\\ ............... - .. \\'. :\I. \\.i;!:1tman.-: 
, . I, , .. \. )l,,n b ............. \\". ,1. \\'1c:htmatt .. 
1.,, J, .... 1 .. \Poltl'll' ................ J. II. \\ltP•·lt·r ...... l 
~•', :,12 11. \\·au~lt ................... ,I.II. \\'h ·,·lt·r .... . 
"• 1.,1.: .J. 11 • .-\11 !tt•\\ ............... J. 11. \\'h1•1•ll'r ...... · 
,. t.sH .f.,,Jn:a~o111'.1• ................ T. JI. \\'lt,t>IPr ...... ) 
..:·,. 1'·1·1 J. sluia:-»uh• ................. '.J. ll. \\'h 1·1·h•r ..... i 
!<>, l-'r, .T. 1.1. ,\11,ln·w ................. I' . .-\. )I. Willian,s; 
1:: i"l7 \\"111. c,w•r, .................. I' . .-\. )I. \\.illiamsj 
I I~ 8 .I. 0 •• b,lrew...... ....... ; I' .. .\ . .'.II. \l:!ll!nms
1 .4s W:11. l'a111•r.< ................. , I'. A . .'.II. \\ 1llrnmsl 






3,h., .. , 
:1,:;71 
!i.1!12 4:rn, 
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~ESSIONS OF THE ~OUTH CAROLINA CONFERENCE-Continud. 
\ 
PLACE. 
U5 W1ulesuorn, N. C ..... D~c. 
(;6.Gtiorg,!town, ~- t' ...... u 
fj7 Stlllllt.'r, S. C ............. ,Jan. 
-68,Newilnry, S. l' ........ Xo\·. 
,mJ Coh1111bia, S. 0......... " 
70 ~lario11, 8. ( '............ " 
,l, \"orkvill,•, S. <' ......... " 
'ii1r·11arl111t,•, X. <'., ...... " 
:;:; 'harlt-,11111, :-. l\ ...... llt·r. 
i411;rt•,•11rillt•, ~. C ........ Xuv. 
".it,i l'11lnml1in. :-,,:_ C ......... J>t•c. 
J~; :hl'~ll·r, !°'. ( · ... _......... .. 
, , i"l'"rta11l11ir.:. :-,. C ... . 
".7~ :--:u11d1•r, ~- (~ .......... .. 
~!I ~(•\\'b(•JTY, ~. ( ' ......... ~ft\", 
-~0·('harlottt•, N. C ....... . 
~I 31:tri,111, :-. C ............ )),,,·. 
"'":!::\lorga.ntun, ~- (' ...... 1 ' 
.~::, Al,b,·,·ill,•, :;. ( ' ....... .. 
t~~ ';('lu·raw, ~- C ......... , .. 
-hf, I 'liarlt>:-;to11, ~- C....... u 
~n·:~parta11l111rg, ~- t ' ..... " 
1-17 I A11dl'I~1111, ~- ( '......... 14 
~~ :-um•,•r, :-. l ' ........... . 
.-SB UrPP11,·illP. ~- C .. . . 
•!Jll, OraHl,!<•burg, ~- (; .••. 
~II Cl:,·stt•r, S. C........... " 
·~ 12 Co1u111l,ia, ~- ( ' .......... ' ·' 
\l:l X,·wl,~rry, S. C ........ " 
:U! 'Charln,to11, S. C.. ...... h 
~1r, ~arioJJ, :•t «.~...... ...... " 
·HG· l'11ion, 8. C1........ ...... " 
!Ii GreP11,·illP, ~- C.. ..... '" 
H8 S11mtt·r, f-:.. ( •...... ...... , .. 
~.l ( 'ltarlest111L :,.\. C....... " 
I 1:1 Culnrnhia, ~. C ..... ... . 
111l,Ora11g;1·l,111µ:. ~. «' ...... · 
lt1~;.'."parta11li11q.!"., ~- C ..... Nov, 
11):1 \\'i1111:..huro, ~- ( '. ...•.. ~, 
1'1-l Ca111dt•11, ~- ('............ " 
a l!'.i A ndl'l'Holl, s. <1... ...... ,. 
ton Darlin~to1t, ~. C ...... Dl•(', 
107 ('liarl,•ston,:,; ( ....... ~11\'. 
1118 S11111t,•r, S. C ........... : ll••t:. 
]IIB LanrPur-i, ~. C .......... 1~u\', 
DATE. PRESIDENT. SECRETARY. 
18, 18!',(J It P11iue ........................ I'. A. ~I. WilliarnR 
Jo, 1851 .J. 0. Audr"w ............... I'. A. l\L Willi1.1118 
/\, !Ht,:J Wm. C1tJlL'l'R .................. I'. A. l\l. WilliamH 
2:l, 18:i:I I{. l'ailll' ........................ P. A. ~I. Will1111us 
I\ 18:"1·1 (;. F. Pi0ret• .................. I'. A. ~I. Williarn,! 
2H, ]Hr,,, .!110. Early ..................... l'. A. M. Willian,,' 
l!I, ll:i,-,li .I. 0 . .-\11tlr<'W ................. P.A. :II. Williams• 
2.i, JH,,, IL l'ai11,• ....................... P. A. )I. \\'illiat!ls 
1, lH_.,~ .I. 0 A11tln,w ................. I'. A. Mo,,,I.. ........ , 
ao, 1:--:t,~i.,J110. Early ..................... F'. A. :Hood ........... : 
1:~, 1,-..:(jll n. l'aillt' ........................ F. 1\ • .:'\]0(1d .......... . 
1:!, !Hiil .J. o . .-\111lrt•1L ............... F . .-\. )l.,11d ......... , 
I I, IS,i~ ,lttt•. Earl\· ..................... ~•- A. ,1o,,,1.. ......... · 
111, l~1;:1'u. F. l'i,.;n, .................. F'. A. ~lood .......... . 
ltl. J~G·I c;. F. l'i,.rce ................. F. A. ~loot! .......... . 
I, Htit1 (;. F. PiPlTI~ .................. F . .:\. ~loud ......... .. 
f)•: 1 ;,,;1;ti \\'m. ~J. \\'i!..d1tm:111 ....... F . .:\. ~food ......... . 
i·1: ]ril)~ I>.~- l)o_!.!-~P1t ............... F. A. Mood .......... . 
Jn, 1,0. \\". ~L \l"i,:l1t1qn11 ........... F. ~L l,, 111,,-ily .... . 
1.",, J.,w II. 11. Kt1rn1u,11µ:II. ......... F .• '.II. Ii:,•11uc,ly 
J,,711 I;. F. l'<'art·,• ................. F. :IT. K•·11uw,ly ..... : 
I::, 1~71 H. l'aitt<· ....................... F. M. l\l'llllf'tly .... . 
1:2, 1:-:-;-:2 H. P:iillP ....................... \\f. C. Powl•r ....... .. 
111, 1(1~:: 11. X. )l,·Tv,·i1·,, ............ \\'. ('. l'owt'r ......... · 
l!., 1~7·1 E. ~I. ~lan:i11 ................ :\\'. I'. l'ow,•r ........ . 
1\ JS7;, .1. ('. Kt•Pt11·r .................. ·\\'. (' Powf'r ....... .. 
1:1. ,:;7,; 11. II. Kav:1r,:iugli .......... \\'. I'. P,",·,•1· ....... . 
1·1 IS7';' [)_ ~- Dngg-dt .............. 1\\~. C. PoW('l" ....... .. 
11, lH7:< II". ~I. Wi~ht11tall ........... \\'. ('. 1'11\\'l'I' .. . 
17. J.,7i1 \\·. '.\I. \\'iµ:h!111:t11 .......... IW. ('. Pow,•r ...... . 
J.\ if::<O A. ~I. :-1,il'Jl· ............... ·I\\"· C. Power ....... .. 
H. l-'SIH;. F. l'it•ITt' ................ \\·. ('. ,owPr ........ . 
1:1, 1,~:!·, 11. ~ . .'.11,·Tl't'il"P .............. W. C. Po\\'l'I' ....... .. 
1:!, J~,'<::, :\. \\'. \\'il:1111 ................ \\'.('.!'own ........ . 
17, I :;:;.J II. ~. :II t·Ty,•i n• ............. \I'. C'. l'owt'I' ....... .. 
!I, 1.,:;;, .J. I'. K,•011Pr .................. \\". C. l'ow,•r ........ . 
1,,. !Set; .r. ('. 1;mnhl'r.,· ............... W. C. PowPr. ...... . 
:111. 1Si'7 II. :>i. "'·'1',rein• ............. JI. F. ('lm•it;,J,,,r.: .. 
~-', ],,,:; .11111. (·. Kt·t·lll'I' .............. II. F. ('hreitzJ,. rµ; .. 
~11. ]S~!) ,1111), r. K1'l'll('I' ............. II.}'. \hn·itzlierg .. 
~.\ 1~!111 W.W. D11111·a11 ............... II. F. Cl,n·itzl,p;•.: .. 
•> 1~!11 .J.C. nra11l,erry .............. II. F. ChrPitzl,Prg .. ~1: lH!I:! It IL llt•111lrix ............. JJ. F. Chn·itzl,Pr~ .. 
1;. l~!l'.I IL I\. Jlarg;rovf' .............. K 0. Watson ........ . 
~1. 1 X!J4- .J. < '. 1\l•('llt'I" .................. 'E. 0. ,rat~on ....... .. 
<1a Hem<H'l'<I from T,ouis,·ill", Gll. 
t Remol'e<I from Fayetteville, N. C. 
t Georgia Couference set off. 
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A. D. 1835 to 1895. 
Samuel Leard, Dadd W. Seale •. 
Wm. C. Pa.rson. 
S. ,Jones. 
A. M. Chrt:>itzbe1•g. 
John A. Porter, C. H. Pritchard. 
1Vm. Carson, II. l\l. Mood, James F. Smith. 
Uobert P. Franks. 
;rohn M. Carlisle. 
8idi II. Bf"owm•, P. F: Kistler. 
John A. 1'1ood. 
M. L. Banks, L.A. Johnson. 
A. J. Cauthen. 
W.W. Jones. 
W. A. Clarke, W.W. Mood, 'fhomas Raysor. 
0. A. Darby, A.. II. Lester. 
L. M. Ilamrr. 
C. E. Wiggins. 
R.R. Dagnall, Wm. C. :Power, A. W. Walkr. 
F. Auld, 'l'. G. Herbert, James 0. Stoll. 
., 
J. B. Campbell, 'f. J. Clyde, J. W. Humbert, Thomas· 
W. ~Iun11erlyn, A. ;J. Stokes. 
N. K. :Melton, ;J. I,. Sifly, ,J. A. Wood, J. J. 
"\Yorkman. 
R. A. Wt•b(_•r. 
A. ,J. Stafford. 
John Attaway, S. Lander 
J. B. Traywick. 
Reuben L. Duffie. 
Silas P. IL }-:;Jm•ll. 
L. C. Loyal, T. E. Wannamaker. 
J. A. Clifton, G. 'l'. Harmon. 
J. S. Beasley, George l\L Boyd, G. W. Gatlin, W. U. 
Kirkland, R. :N. Wells, E. Toland Hodges. 
D. D. Dantzler, ;J. K. McCain, D. 'l'iller, J. B 
Wilson, H. W. Whitaker. 
i 
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R. W. Barber, J. C. Davis, J. Waltel' Dickson, 
C. D. Manu, G. H. Pooser, "\Vrn. A. Rogers. 
L. F. Beaty, Jas. C. Bi,-sel1, ,J. E. Carlisle, Wm. 
H. Kirton, I. ,J. Newbt•rry, 1'[. H. Pooser, John 
0. Wil1s011, Gt>o, W. 1Va1ker. 
Wm. ll. Ariail, ,J. C. Counts, M. l\f. Ferguson, 
A. )V. Ja,•.J.;;-:011 .• J. ,T. XeYillt>, O. N. Rountree, J. L. 
titQkes, S. I>. Yaughan, W. W. Williams. 
.J. W •. .\ri,'lil, I>. Z. lJnntzkr, W. S. 2\Iartin, •r. P. 
Phi11lps. A<'. Walkt•1-. 
II. B. Brow11t.•, R H. Jones, W. P. Meadors, E. 
G. Pri<'('. 
,T. ThomaR Pate, Jas. R. Purter. 
"rm. H. Riclwrdson. 
J. Walter J>aniel, J. )I. Fridy, rr. E. Morris, P. 
A. l\Iunay, 1Yrn. H. "\Vroton. 
X. B. Clarkson, \Vm. H. Harden, J. W. Ne~ley. 
l\f. M. Brnbhan1, J. E. Rusht-011, J. E. Beard, J. C. 
ChandlPr, -wm. A. Betts. 
J. W. J~lkins, C. B. Smith, J. D. Frierson, J. C. 
Kilgo. 
Jas. K Grier, B. M. Grier, S. J. Bt>thea, D. P. 
Boyd, G. P. Watson, W.W. Daniel, G. R. Whit-
aker. 
J.C. Yongue, W. C. Gleaton, l\l. Dargan, G. II. Wad-
dell, W, M. Duncan, Wm. B. Baker. 
E. B. Loy less, L. S. Bellinger, A. F. Berryy, E. O. Wat-
son. J.M. Stl'adrnan, 'l'. C. 0'Dt>ll, J. F. Anderson 
A. M. Attaway, 'I'. C. Ligon, 1Y. I. Herl.Jert, John 
Owen, D. A. Calhoun. 
A. W. Attaway, J. A. Hi(~l', C. ,r. Creighton, l\I. L. Car-
lisle, l\L ff, Hook, P. L. Kirton. 
R. L. Holroyd, A . .B. Earll-, Yi". KBarrt', Jas. W. Kilgo, 
1V. B. DnH<·an, John. L. llarlt>y, R. A. Yongue, S. 'l'. 
Blackman, ,J. P . .1HtawaJ', 'IV. L. Wait, Jas. E. 
l\Iahaffe_y. 
Nicholas G. BallP11gPr, Benjamin 0. Ik ..rry, S.S. Blan-
chard, Thoma:,; 1'1. 1>l'Ht, l'ier<'l' F. Kilgo, Henry C. 
l\Iouzon, ,Jolin L. Hay, Gl'o. H. Shaffl'r, Robert E. 
,. Stackhouse, l~llil' I'. Ta_v!{)1·, K ..\!,:ton Wilke:\ "\:V. 
Asl.Jmy 1rrigbt. 
Jefferson S . .A lH•l'('l'Olll bil·~ AJ!w1't IL Best. Rufus A. 
Child, J. R. Cop(•land, (;,•o. \\'. Davi:-;, Melvin B. 
Kelly, W. U. Hodges, J . .l\inrion Rogers, John 
William Shell, W hitcford S. Stokes, A.rtmeus B. 
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Dadd 11 tlf'k:-, Edward\\.,.. )lason; •!· U11ht>~t Noland, 
I) .· l .\ Phil!i11:-: Sarnut>l If. Z1111mp1•m,1n. a, H • ~ ' , • (' Hovey 
Alexander X. Br11J1:-:011, A .. r. < autlH~l, .h., .' ,. 
J I I> ('rollt l <'hrIH'P :-;pann,,f,lmt:-: H. Cly<ll' •• () lll • .' •• '·. . -·' .· ·k f 
'\
. (. \\'llln I· 11 ~I. ?11( lu:-;,-1< ' rom 'l'ha<'ker. 1n. • · ' 
Prott>:-:tant ~,[(•t hodi:-:t ( 'h11n·h. . r 
E Palmer l111t:-con, t'rnn1 Pn•:-chyterian ('h11r,·h.: JI.\\. 
~. R·~y· from \\·!'~(('I'll \orth Carolina ('onl{•n•1wt•: 
'~:: ,vhitt•. front Florida ( 'onfPl't'll<'e. }:. II. Be.ck-
.J. .1 I J 1 Jl'llliel J{ ~I. Jl11Bo:-t,O. on1! (~. }~ < :~r \:---on. t • ~- ~ " • T 
, W Jl·l11'\' p B. !11•rraha1n,,J.);. 
L.DuRant,K .. t •' . ,,,.., \l.11• E 
·1· ....... · . ,,. I' J ,1~t·11,;; \ S. LP:-:h•y' \ i • JI .. i tr, ,. 
SOlll. · '·' " '' • ' • "J 'I 
. 1\1, • R ('. )I<-Rav D. ~[. )ld,l'<HL ,\.. H. l hi -
K. " oort' . . . ' . . T J WhitP 
l . . r J Stevenson R. W · :-;pigiwr, · • · · ' . I ps, • , • • • ' ,. . 
w> B, Wharton, W. E. W iggrns. 
< ..... 
. . . , ': .·, .. ·'._:.,: Jl .;!,;~£:,t f•::;;;,fi\iJJi~t': 
1 
'-. ,,, , ~. -
_;:,.::; .. ~-
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CONFERENCE REGISTER AND DIRECTORY FOR 1895. 
E. Elaer; D. Deacon~ S'y, Sup:!rnumerary: S'd, Su~l'ilnauat.!d; P. E. Presiding Elder .. 
H.BlES. 
AIJt.'1·cro111liie •• I. S .............. ~alt,·rs ..................... =~.:---;;::;:::;, = :,:.~ ~ ~ 
Atuiersun, .J. :r ................ •~aslt~,· ....... u ............. H."'"""" I t'4,.\, ~,, ,,, "' ~· , •• '""' "· ... H' ·~ 
Art'lu,r, E. L .................... l-parta1,t,urg ...................... lit-.·.. \.'-,,I--· '" ,', ... II ,i ... l!l :,.'\' 
Arin ii, \\', 11 .................... Al>hp1·ill., .......................... la.,:., t:--;"~ .. :1 r: 1 '........... ~11 1 i,: 
Ariail. J. \\' ..................... )J11lli11s .................... , .• u, ....... •~·~:... l~-:-.. , ..... ,., hl .... ·, .. ,n, '" · ... h•: }-! 
Attf\\\'H.". ,Jol111 ...... ·····••···•· ',ri11ian1stu11 ........... ······••u•o ~, 1 \,. ·~~ "' "' ~;o ... I ,. .., ... ;tn u 
A1tuw:1y, .\, )le:- .............. , Willi11111ston ....................... li..,•.. l~,\ , ..... l' ... : ...... ... 1, \l :--\l 
At!IIWII\'. A. W .............. 'W1lli11111,tu11 ....................... ll\~·.. 11-.,1, ,., ... Ii ......... :! ... ~· ~•v 
Attnwuj< ,J. I' ................... Tili1•1s F,•ny .................. :S,,\, l~-;' " .. ~ , .............. ,, '}. 
A 11I.J, F ........................... Wiliian1stu11 ...................... :S,•\, 1~\.'< ... :1 :..':.! ; ......... ~ ::11 i:•\I 
llak,•r, I\'. B ..................... Lamar .............................. :S,•\., l),..~ ..... , ,o ............... h• t; 
llalll'll){l'I', X. ll ............... Wiiliawst 11 ....................... :Sv,·, 1~, ... •-- ... ,, ... ...... ... H I~ 
llnuks,-)1. L ..................... :-t. )lallht•ws ...................... :S,,\., l'.'--1-:" ... h~l< :-:, .... 1 ~ ,i :,•,i 
J!arl,<'r. IL W .................. , Litt I,• H,,,.k ....................... :Sn\.. b,~ ... ,,. l,l ... 1 ...... 'l' ... ::o 1; 
Bnrn•, ,r. E ..................... , Le11 i,•.Jal,•.. .... .......... ....... :s,.," ,~,. .... .... ' ... I...... ... ... ' ~-., 
)'Hy,, II. W ...... ...... ....... Alolot•rillP ........................... :S,,1·., l~•;l.. :.: ................... : :! ... 
llt!artl, J. E ....................... ,(ira11itt·Yilh• ....................... "'t,t"~, ,~,, --~ ~ ,"', !",;,H, .. ho ••• ·1;r }: 
lleaslc.1·. ,J. S,.. ........... .. )leCalJ ........................... h~·.. l:--;'11 ~ ~ Iii ... : ............ ~'4 & 
llenty, L. F ....................... :\'ashrili", T,•nn ................ •~~··.. l:-~1.. .. , -4 1,'\ , .. : :l ... ... ,:.:1 }. 
llt'l·khnrn, E. 11 .................. J\,1",i ,11 ............................ :Sv\., •~~: ....... :l ... ; ........... · :.: I) 
1ll'llil1,s•·r. L. :-- ................. \\'urnit,,r,i ........................... '-"'··, \~:\-.,, ... :1 .. , ' .. , ..... , .,, II )~ 
r;~~i})\/(:.::·:·:·:·:·:·:·:·::·:·:·:·::·:·:·:·: r::~1!~;;i:.:·:·:·:··::.>::::::::::·::::::::: s~: :~·::: ::: ~: ·:·, :::::: ::: ::: ;~ ~ 
lletlu•a. :- . • 1 .................... La];,. <'ity ........................... ,...._ • ., l,--..,1, ..... 1; ;,: ............ 11· }; 
11,tts, \\".A ..................... Uichbur;:; .......................... ti.,.-.. l:-..·-t .. , ,\ :,. , .. i • .,, ........ H N 
J i:-1sc•II. ,J. 1' ...................... <'liProk 1,'l' ....................... l~"-·,,. I~'-, ........ t~·H,:,H,h , .. ' :l :.l ~\I 
Bh11·k1iia11. :-:. '!' ................. Whillllii't' ........................ :S,•~.. ,.~,~ .. , ... • .. ." ......... ! .. ' ~ N 
B11111d111rtl, :-:. ":-................ ·I1,•111lt'1",111·ilil• ................. ~,•\, t:-..,; ...... , ... : ..... 1 .... , & 
1'uy,I f' \I I '·tfflH•1· lit,"• h-:"n ...... :N ... · '"" ... .,, :1~, ~ Jjo~,1: l~: 1<:::::::::::::::.::·::: <:; . .,,, i,:: .. ;·~:: :·.·.:··.·.-.·.·.·.·.·::::::.-::: ll\·,.:: l>~:l .. , ... 1:1 .. , ........ ,' .. 11:1 & l!rablm111, )I.)! .............. f>11.wN .. i-l ........................... l>w.. -~~ ·" '" l:l ............ ' ... lt to; 
Jlrown, !) 1:. .................... l',,tta;:;,·,·illt-.................... llw., ,~,:i "· ... In ... , :! .,,',,.ii:: t-
llrow1w, II. II.. .. .......... 1(,..-k Hill ......................... t,...,.,, l.:-,1, ... \I \I ' ...... ,,.',,.11:- ~ 
Uro,rnt•, .:-idi IL ............... « '1dt111diia ........................... l~"-',. l~~ .. \ h\ •~ ~,-1 ~ · ~ ... ~ "'U ~\l 
llrnn~on,,\.~ .................. F,,1111tu:11(1111 ....... ......... h'-··, l~ll , .... :;,.,' ........... :I l\ 
('allio1111. !> .. .\ .................. 1'1111wav ........................... ti,~•., \~:,...\ ....... \I ... ; ..... ... .. \, 1-. 
famploPII. .T. 11 .................. 1;,.,, 111;,,,,,I. ...................... ~,,,., l1-.\':I :l 1,; I~' ,-ii l ,,.· ... ';i,\ I'. t; 
('arli,J,,, ,J,,!,11 )!. ............. ~parta11l,urg ...................... l>w., l~U ~ II \1, ... 11 ... i; ;,o :-',I 
<1arliNh•,,J1il1n J~ ............... l.a11rP11~ .......................... l">\"\·.. l~':~ "' ~1 1, •• '""· ·•·h• ... :H· ~• l! 
Cai lbh•, ,1. L ................... ( ~:,.,,t,•r .............................. II\"··• l~'I,· .... -l' -l ~• ...... ,.. ... ~ •: 
Car:-ioll, \\.illia111. ............... Fon•~t1111. ... , ......................... ~.Jeth,, •~~ w, ..... , ~t-l 1~ ~ ... t; -.\:.! ~\I 
Ca11tl1t•11, .-\. ,I .................. :'part:1111111;:; ....................... llt~·.. l~,t, i- :-,~.\ ... !'< .. ,' ... ~l•l~I-. 
('a11th,•11, .\. ,I .. Ir .............. 1111111µ-,·lomg; ........................ ll\•:., l~,, ...... ;1 ............... :; )) 
Chamllt•r .. I.<' .............. :--11111h•r ............................ li.--·, t:-..,1 ·~,, .. Ill... I ... · ... J:l }. 
Child. H. A ...................... llarli11g-1,>11 ....................... ~,•\., h,"<:1 ... 1 -4 , ........... '... .\ l~ 
t'hr,•itzlo"rµ·, A. ~!. ............. \l,n1lt1 i,·Yiill' .................... Ja1•,, l~:~ ~-l 111 Ill 1 ·, .. :! :,,\i ~\I 
CiurkP W. A .................... Lalll'eua ............................ 1~·., l~·\I ...... :'.! ,i .~ ... :, :! H ':'.,',I 
Cl1ukso11, '.\. ll. ................. ('li11to11 ............................ It,"•, l::-..',i;I ....... 1-4 ... . • .... HI }~ 
Clarkson, 1;. F ................ l'i,•lt,011 .............................. :S,,Y., •~~ .. , ... :l ................ :1 ll 
Clifton .• T. A .................... :ch»1·i,•.st"11 ....................... l>\'i.•,, l~1~1 ... 1:2 l:I ... , .......... :i,\I ); 
Cly<!,•, '1' .• J ..................... ,\ nder,"11 ...... .. .. ............. :S"Y, l:-...:,.1 ::; :1 :..'4 .............. :l,\ l\ 1' 
Cl~·•lt•. ('. 11.. ..................... ,Bllll'lllllll. .... .-...................... ·~--- -~·· ...... , :l l ............ ~1 11 
Copel, 11rl. ,f IL ................ 
1 
Loris ................................. :SL>\., l~~• , ..... .\ ............... ,·,: t• 
C .. 11111•, ,J. C ..................... (1.nle ............................... U.·,._, l:-U ,., .,, Ill ... I ..... ~ : ll 
Creigh11.,n. C. W ............... 
1
811111111P1-to11 ........................ t.1<,,,., l~"II, ... '.! tl"' ...... ,
1 
.... , ~i H 
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\ I .] I I 
!/~ .~ g -~ .:::_~.·!. :: -~ = - .... -_-  . . ~ 
!1::.::·c:~<~ -
1& ~ :5 :;; ~ = :: .! 1=g~<!=: 
?-~ e .:: , +-I 
::=;..... __ ... ~tJJ -
~ : ~ ;.. ... ~ 
:: :f I~ t 
--·------ ---------- -----
\ 
.NAMES. POST(WFICE ADDRESS. 
.PJSTOVFICE .-\DDRES::l. 
,• ·) •)\ : I ', _; 1' 
lllg11all. R. 1t. .................. :llarts1·ille .......................... NJv., l~~: ...... ,,-•! -1 4 1 ... ;•·· .I'.: 1~ 
D,luit-1 .. J. W ................... ·S11111tl'r .......................... •!kl'., lH,,:1 .... ~: .\ ... 1 ...... : ... : .... 10, B 
I1a11i<·l, \V. W .............. ..... •(\1lu111uia .......................... •Dec., ll\li.l .... .J. - .......... \ ....... Jl. }-; 
n,wid, .I. I,., .................. (' 11t,•u,1ry .......................... lN,,1·., ltl\J2 ... : ... ! :!. ... , ...... : ... : .... :!.:· 11 
]}antzh•r, ll. I) ................. Ht )latih•,w.s .................... !Dec., 1~~? .. ,: :!.jl~ ... •
1
: ...... \ ... ,
1 
... ~•i B 
lla11tr.h-r, D. :l .................. lll'i1ll';JIP ............................ Dec., ll'ii'>, ... %;!,· ... , ............ I.ti 1-; 
}Jarh.v, 0. ii. .................... ~la~'11"i ia ......................... ll)er., 1H51' 517'1:!: ... I• !!\ ... 1 .•• -1:l/ }; 
D I 
· c· l 1 · 111 I ·li'' .·I .,• 2 1 ·11. l' 
an:a11.~ar1011. ................ ,,11nm11a .......................... , ec., ~.~:··· ''l '''•"\ /···;··· /! '! 
1)11,:i,,I;, .. ,. \\' .................. ln1111 ................................. 'N11v., 1Hti.l ...... • .'1 ... 1 .. ··: ... , ... o, 1._ 
lJavis, .I.(' ........................ l,·11;." City .......................... 'Dl'<'., 1iii:! ...... !18· :l[ :!.J ... l ... ::!i' g 





,J. \\':1\t,•r ........... Col11111hia ............................ 
1
lh•,·., l8i:l: ~ ·1 1 6 ... \ 41' ... : ... ':l2iP.E 
llnl\.,St·, H. ~l. .................. <·,•11te11:11·~· ........................ i;,;.,v., 18\J:! ....... · :.: ............. ! ... 
1 
i D 
Dnlli•·, 1:. L .................. \\·,•si111i11,tt•r ..................... :.'l't•(·., 1H1ai', ....... ':m: ... 
1 
...... 1· .. I !,':ill[ S'tl 
D1111cn11, \\'.:\I.. ............... 811111111,•rl'ille ...................... !Jh',;., V,1-1-l: ... 10, ... 1 ... [ ........ 1 .•. :10, }~ 
1Ju11c:l!I. \\'. 11 ................. Ki11µ;,trl't• ......................... l.'.\""·• 1Hti7( ... f 1;\ ... 1 .. ····1· .. \ ... 1 7\ R 
lluw,•11. \\'. ,1. ................ Ct1ll\\'il.1· ........................... 
1
1),•c., 1~!1:J 1 ...... , 1: ......... \ .•. ; ... 1: }; 
Dnn].,p. A. T ................... l'it'tllllt>llt ........................ ,.n.•c., lK\):11 ... 1, ... 1 ... \ •. ·.:.:.1 ... : l! 1,; 
I) I
• I I 1•· 1 v · 1~11·> 1 ·> 1 1 • ._,.
1 
ll 
U ,allt, (. , .................... 11·,,·II• .............................. ,111., •:•.:\ ....... [ :;:·•·i•• .. ••:••·l· .. I ~, ','. 
Enrlt-, A. lL. ···················· \\'illiit!ll~toll ....................... 1~,)\'' i~~'l\.·· .. · "i,' ~,• ... ·.· .. · ::::::;·.:.·:.::::1·\~.,} ~:. 
Elki11s .• J. \\' ..................... 8,•lll'•·a ............................... DPc., 1 .s 




......... \ ... 
1
1 ... :!.7' l~ 
}\•1·i:-11s,•ll. '.\1. l\I. .............. ·:-ally ................................ \ll•·t.; ]8741 ...... ! 1i101·····'i 1 ... ·:!u: s·~ 
}t'ra11k,. IL !' .................... L,l\\wlt•sl'ill1• ...................... IJe,., 184:lil:i l:!.JVi\ 4 ...... : •.. \ 5..;1
1 
:,';l 
J,'ri<ly,.I. M ....................... <'lit•rt:ke., ........................ 
1
111,•t·., ll-i7!•1··· 1.1rn ......... : ... i .J'I, .. ! }J 
l:-'.-it•rsu11. .I ll .................. J,·lfrrs:tn ............................ llee., UlH:!.\ ...... 1'1:!\ ......... 1 ... \ ... 1:l' E (;atlin, 1;. ,~· ................. l'!11•raw .............................. tec., l"l711i ....... :!.:!.' .... 1 ...... 1 . :.! :!.4• B 
Gl<•at
11
n, \\'. [' ................... B1yl1t,r·• .......................... ,ll<-,., llb41 ... , .. j \I 11 ......... t ... _lll 1 B 
Gril'r, B. :'11.. ..................... <:i:1.,u11·s Eta.,);. c· ............. !Dec., 188:1 ...... .11' ............ / ... 11; }; 
Grier. ,J.E ........................ lln••nl'ill<' ......................... lllec., 188:\ ... 1:111', ... 
1 
......... 1 ... '111 t: 
lfamt•r, I,.)}.. ................... H••11i1\'tt,,·ille ................... Di,c., 18.i:.1 1 ••. : li:!1
1
... ·r, 1 .J.\lu ·11
1 
S'cl 
Har1l•,11, \\'. ~{ .................. ltPL•1ly Hin•r ....................... llr.c., ll~:~1 ... , ... 1\,l±\ .. ·1 ..... i ... ·1•·~;!~:1 }1: 
llarh•r.,J. I, .................... l'n\\'\ll'IIS ........................... llel'.,· od ... , ... j .................. i. ~ 
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American Savings Bank, 
No. 35 Broad St.,. CH AR LESTON~ S. C. 
Ill Savings Department interest is allow:0d from date of deposits at Fi 1e per -:ent. 
Jer Annum~ compounded qua:rtetly-Janua.ry. April. July and October. 
Deposi;~s Received fr0m One DoH .• .r or· Mord. 
WE ALSO I}() A Gr:~EIL\L BANKING BUSINESS, 
EXCHANGE BOUGHT AND SOLD. 
W. M. C0~\"0-R. P1·c~dt:)n1. 
T. )L ~k'l'Fln;:oc--:-;r C'ai.~hic1· .. 
Carolina Savings Bank, 
'I 
C.il.PIT.llL lUld· R}J.SOURCJ{S, 
Tr.)-nsacts a. Gent'ral Banking Business7 
Int~rest in Savings Depa,tment computed 11ay and November. 
:l:- * :i:- 4 per cent. Intere:st,. * * * 
Special Facilities for making Collections. 
-.:::::-;:-:::::MONEY lOAI(ED ON APPROVED SECURITIES.~~ 
f,;EO. W. WILT~IAMS, I>reMident. 
GEO. W. WILLIA::IIS, Jr., Yice-President. 
llE~RY P. WILLIA.::llS,Cashier. 
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